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Introduccion 
chhSE Booms mm 
A fcodo el laundo tait It algo d» una istjtp <pt* 
felaaa tantas gstt&s da ©seriblr qua so la ile**a 4a uoa vida 
«wto» wtajajp por tlerraa #3ctjmn|#jms <k>n£© hay pri* 
vael&»# atUT*t*l«*t© y ®mmm* Quanda #3,1* taiabl*n as teUt 
y slmptfclca, y fclaaa aaibisldn a latali£an.eia* antoncaa si #s 
una am jar axaapalorml, Adao&a da tama* todes estos ttfirlfeaa* 
CI***® Booth# &u*» Um» una ipMtaat p©j? |NM*t?a* an mmm J»* 
p€»ria^t;«s d« la fld» pollttea y da la vida social, y pal5 daasfi-
Mrlas da una wue»h my di#tis*ta.» 
testa <1# la clesa b« # o »® jox* diaho, la elasa as^t, 
Su abualo mmteroo aim da B&vlara y ead.gr6 a Ida list ados imidoa, 
©omo tantes otm*» para isa^raraa la vida* 1« hlja de «afe» 
laml grant® »« «aa| eon QaHll»vm Bootba» hl$a da im pr*dl«a»» 
U, y loe Jo^asw&a sa tiraslstdajeua a Ma^kta, T«mi«ss®®* Uas-
gmeladaaianta1 no mwm falieas, y daajmfs da oeiao tflos, *1 
mapom aa fut y mis tarda* la eapoaa *« 4JLwmmI£« Glaum Aim* 
qua naolfi el dies da abrll da mil novaclantog t*aa, «ra hlja 
da aata matrisjoiilo, y da au aadra harad6 bellaza j uaa p*»» 
dlleecl&a para ®1 fcaafcro, 
©a awy jown alia airviS de sobyas&liaxita a Maria Piak--
ford, la aetrls favosa, en Pa B«an Diablo Feoueflo, I*a saadra 
quarla que alia suptafa algo de la vida ewlta da i'arls, y por 
aao» gaat£ su paquaflo aaudal para p&aar un a*o vlviendo allf. 
La adueaoldo jfonoal d© Clara Ana a© obtaafa en la Sseuala 
ii 
do Santa Maria en Greenwich, y la Bseuola de la Castilla 
en Tarry town, Kueva ^ork. 
A1 rogrosar do la eacuela a la easa do su madro qulon 
so hatoia oasado ©on un ®§dlc© rleo y fames©, Glare Aim ao 
aburria. y so fug6 a Nue?a York, donde por unts pocas soman&s 
trabajd on haesr flores, tag; as, y ©traa cosas do papel on 
la Gftsa do Dennison. S© puso ©nferma y regread a easa. 
Ojtaad© ella tenia voint© afioa, so casd ©on Jorge Brokaw, 
y la tooda era any luelonto, Ella era joven, bolla, y oiaqpitle*, 
j §1 ©ra amy rl oo* aunquo ya no era Jo von* Est© matrlaoni© 
duro unoa ale to aHos» y terssino en dlvorelo. 
Aunquo, d© Jo von, oil* habla eserlto una corned la, s© puedo 
deeir quo la vlda llteraria empezS despu^s d© est© divorci©. 
A1 principle Clare trabajaba on la oflolna del redactor do la 
rovlsta Vogue y ro&lbla un suoldo xauy poquofto poro su asoonae 
era tan ripldo quo donty© do ouatr© afioa, ella era redactor a 
TE*. 
do Vanity Fair eon un sueldo quo llogd a dies all d&lares ol 
afto. 
Mlentraa tent©, habla esorito varlaa cossedias y habiaoon-
trado on la vida politica. Las eomedias eran loves y satlricas 
y no tonian 4x1 to. El priaor estrono do OmMea# Comal go on 
Jfueva York on all noveelentos trointa y cineo tmmetmmB por 
i 
©ampleto. Esto oeurriS pace a dlae antes do casareo con Hoary 
Eobinson Luee, ol llustro publicador do las reviatas For tulle, 
fiato» y Life* Mojor suerto tenia Las Mujerea quo fu$ estrenado 
lii 
•n aeveelanfcoa fcrainfca y ofela, U% primer ®»tswaso oeurj*i6 
warn &mma* de Savidad y ins crit loots axpiwactvcm alabansa y 
«ss>pi*»aa •« los articuloa que oacrlbi*ron. A1 priaeiplo, 1«« 
sw.$a&aa qua V$M®oil 3a ©©ss&dia ma rabarisaroa p**o situ tajNi® fymtw 
«fnn&*rfe® s* La mmaMm tenia un lzit« qu® #ra so*p£«**&i-< 
«1 e©R*td«s«x» qua las efcr*« oteraa litoswrla* d« la ialam« 
tfefeofe* i»o tu*iarcm ..at \m poqplte* M#, Ma.3mwmm aa r«pj»ip#n'fcftfe» 
urns# aaiasiaataa y oincuanfca mmaa an al teatro, y »ta fcajpd# 
s« pF«««sfe$ #a 1©« #i£Mi8# Msaal&a ft I#a y 
11. m mmrnmm qua opftwuimn «*« tart* fMtit" 
p? ©seafcadsa @b #1 eSa# 
E#fea wtl®!" wraitll act p©dfm ##fc*r s»tis:fee&* ©Otl 
vida d« soclsd&d* ni ©on ®1 $xito qu« tenia en ©X t^ati*©* La 
•Ida politlsa y 1® anatilaJLttD y aunque 
fS& dlfioll a oauas de la* «©&dl«loi]L»s tuvbatda* mx 
$uwm&m-t all®, mX%M aX «®i2wnjf<KP© ®1 ofeefc &$ Ml sov©** 
j tmma*. ¥iaj$ pcsr Italia* n*n«l** Fevfciailt 
BoUnftUtt « XneUt«vr*» 7 *1 MgpMftr* pufellaft m lifers Hibb&~ 
<1© Kuaroa&a aa Frlieay«m». 3*1* hatoia «eorlto «n oir.c© y 
mi el <sual praaonfcd problamas ssundlalas d« una ra*«*ra aleo 
f:s^gB«mfca:rla# pe*© intima* SI »ia»© s8©» all novftttU&te* 
m*Tam%rnm trnmha mm parti# active an la Tide politic®» y <H6 
dls9u**©8 ptiblleos a ta-mr d« W«aa*ll illldle, eeudld&t© par««l-
d«nel«tl* 1* »»i1ora Qovataa ®3«3®p«en T»hus$ disoutli* 00a ®!*r# 
<mftndo #«%• s« lo amgLM 7 la *m*$& vm raspuesfe* #«-
tlxdo«« wiflrleiado ©on soma a la coraedla di ks ^.1are«» p«R» 
iir 
sAa 1# dl6 a Clare s» apoyo publloaiamite an la easparia 
$olltiea qua re«ult& an ftnvt&rla al Corigraao National d® r«pre~ 
a«mt<mta <£al ©etsd© da (k>nnaet5.i®«t,» Eate oeurrtS an ail nova-
ftiattta* suarents y <ioe.. 
te«pi •«* balla* latallganfc** y por «eo» pudlai* 
fe&fetr 1ft ooffftMta j la cabal Xerosis*!* <!» 2©« eolegas 
MMeullaM an el Cangraao* no falfc*m ©fffeieoa sevaxoa* Oitindo 
alia dl6 «u prlmar cllaeurao em «1 Caiigras©» m &$wmm mamm» 
t»r.toa dftapyeelatlves s» »6lo ©a AioSriea sia© tamteUfi en Xngl*-< 
%#rr*» Eafefa fcsisfeita l&a quo la al^axm portjus a* &s<Ma aii»#» 
v&do a proisulgar la idea da q»# loa S«t*dMi U&ldoa d«t>* msm» 
tenar aon&rol an ®X aim* dasj®*# £t la gown** 
Jflaxtferas fcaafco* aafca attjcfr ia&oiaa&la iaabt® i$a,$«d® a 
ihlam, a India# j & jsmctes ofcftfra Xtigai*»«t y varftaa urtisssls*# 
hablan ap&raeido d» su plnm J M ttMa£»» en Ins p»x*l6diooa 
y las twist*** 
••writer* <atay# B©©tto Imati as al®» diisMmta, SXla 
ha i»»iUl& la mm msmx%m m 'v&flT #st## »u«&aa @Mmm 4m 
sonns t- j mm $<>&o Mmm mm intuit gsti&i*. tun el mm qam paada 
V0W todM laa dakilidadaa y fuar&as da alias* y «u oorftj« as 
tan jfuarfc# qua sa «%*«*» a da«li? «pxaXqu£ax*a d##a que sa la 
«st©ja» Ella no sa d& par ©otufuiatsda suncrua sasteae* fxmmmit 
mi. «a su ud&a particular* ni an «u traba^Q pitolle©* quiara 
ap render y no mmmmcm loa facaatoros cuand© hay t$m hasar ©oaas 
dlfleilas, C©»tin&a viviondo aw ^i<Sa vwnAtll da »wtoya* oores-
pondante a laa wrlstaa, y dtlputada al Naeloml* Blla 
y *»*!&& tianan trmm hegaras* tmo en el «afc®l Waldo*? 
Aatoria an Vuawa i'ork y los otroa an Cozmaetleut y 3a€ Carolina. 
?&ADOCClOJi SB JU&S MUJ£&SS 
f#d# 1® qum tm ««erif<o Gl*»> Booth* Jtao* para ©1 testis tl«n« 
im® fcsnalldaii de aAtlr* a la vmm qua tlcm* ana pwavtmoifln 
©lara dantro de lag alsas d# los panwna^as q«* foramn parfc* 
mi fc-ama de la* SKsmadiae. f#s^ atop®* ®owt€ia stiya «« ssis 
#atfri«i &i fats <|u« mw mm®sto- #1 
fcitulo a* OMMlad* p©'^a# &*y nuahaa najfaxtaa <ru« 
no s«m igwalas a las d# aafea pmm m c«wbi©» fcay a®* 
Ja*aa da aaohas alases socials®, y da Eucbos lugapea, qua tiaxtan 
mnqm ia#s o asses pvaMS&aafete* X* 
' atxtopa £ia irl^rM© aafcro mjaisiai <5# ©aai tcdaa las olasaa 
, xtX«Mt y h»u- ^wwiM© * s&jj#!*©# #» musSms p®t.s#s# y antlaa&a 
• al ballo staaao Man* &a consIs£* TO ant? j<yp <m 
p»fco mtobm allaa ©or Mte l»n &®«da #1 pjrlnoipio *1 
fin dal dawvr&lla# Aumqvm Mm d# oat a «o«ysdi& son 
da \sii barrio particular da Itiava Saifc* daapllagan raagos qpaa 
fcianaj* ;fe*d* *asjar tualqul**^ ©1*88* Hay i« e»Xosi«I gafcaa«a 
i_ •— -'W-*- —'- v. 
par® ««m las otras aajai*##* fetay la ^aaidad laajapll* hay el daaeo 
de prateovl6n y sagurldad, aeoo&aleaa y soclftlaa, hay la aatuela 
faalnlna, h«7 ®1 a®©* ®afc*mal p«*» eon lo« chieofi* y tmy la 
l«altad 4a 1©» iai«ffibro8 la trlbu* faabiln bay los pmtoleiBas 
soei*l©s da dlvoreio ©s» la ©©usaewaata liioertifcud cnoe^onal 
vi 
antre los pobraa ehioos, Paraea sar eaai un astudio ellnloo 
de oujaras, y la autsora se puree® a un eirujano que aorta 
tajadas de oad* eual ain sentir la manor oonsdaeraoi&cu Mis 
tarda pone asfcaa tajada® da un orlata.1 de auiaanto, y 
las r®tru«lv© eon todo el gusto del mmado ha at a qua apayaeaa 
casl grotascas. Se plardan da vista las am jares da quianaa 
•laaen y aolamenta se TO corao los raagoa da persona a algo in-
aaneataa. El fciizao da la autora pareea Jfrfo# algo malioioso, 
par© gosaso, por complete. Las mijarat pareeao wn grupo da 
gat a a que gafan para obtains?** su propio lugar an la vida de 
®«%a tribu a qua perteneoaii* Si Hay isttjsfMtsi qu® no puedan 
rair o a lo asnos aonralr al far a al leer asta e-omedia, tal 
ea pcrque no tienen sal o tal vaz steixtaa al smlesfcar da • 
ellaa a qu ten© a las alentan biesn los s-s.pa.tos* 
A 1® meaos, mmmo&Q ta% asirauada la corcedla mn : 
York# era evident* qua la hub-la arra»«*d© no, all# ttsdaa-
las parades sino tambiln los tablques qu®» por lo -general, as-
#oi»San las Intiaidadaa y las defetlidades de las saujeres :d^ »»d* 
y aespuis del primar choque ouando a» slntiaron cojqo atiaba-
doraa* los hombrea y las ssajares se acudieron a las funeiooas 
para w est# eapeet&eulo qua oon taata attira y tan travlesa 
hxmor praaantd a las saijaras an situaotonea ex&geradaa* 
farm tradudr tan comadia as nacasario qua sa traba^e con 
euidado para mantanar la tonalldad de sarladad saselada con 
\m Aolao de alalia,, y a la ?«z obtenar la attira penetrant* 
qu© produce tin efaoto da mlicia y imaior. I<o major qua puada, 
vil 
dab# liaaglnarsa a«r la autora* con su atravlmiento y su per-
speetiva, ror aupuaeto, la mansya de hablar dab® aproxlmar 
la de la eufcora y do los parsonages de la comedia, Es neeasario 
varlos como ella los iia visto, y entoncas recrearlos para lea 
lact;©rea d® us Idioms dlaiinto. I^oa aodisroa qua ap«Me»n an 
®1 original deben dar el mis»o sentldo, y los modlsnsos de Imm 
son tan. dlatintos y rtoos que la obra de traducirlos 
ha aldo bastante desafladora. Sin embargo* los easpafloles tienen 
modismoa rl quisles y* adem&a * tlenen el don de poder »f*»# 
do bus proplas debllld*d*«t *e«m la le&gua dftntro da la avjllla* 
ecxso ae die® an ingllau que as posible atbrar con alguna 
i&ad en reproducir eata obra* 
Con. el prop6slto .da qu® la traduco±6n tenga la imprint® 
d® la autora y smSIo eon tan to a oaabios que saan coEipar&blea «a 
susie Jan.t® obra en espartol, ya m #sp<er& qua esta traduoci&a 
tonga una aproxlfiiaolon de la luailnoaldad eon qu© present* 
Clare Boo the Iammi L-aa Mujerea con todas lag fuerssas y debiii* 
dades da esa class da aarksna. qu# pareee vivlr s6lo para h&blar 
y par* ser old®* 
ACTO FB1MEB0 KSCENA I 
La aala de Maria Haines. Hoy dla, las salas de la Avenida 
JPaa^que esfcln d»©o»adaa ©on una verdadera ap&tla para eon #1 
haeho que nuesfcra wtda aoeial todaria consists de amboa sexos. 
Jaulas de pmmm scales com ameM.es afr&neesadoa» pe*c&a* e«:r~ 
g&das de crietalea* ?*** priisadonnas t fseflejaaa «1 buen gasfc© 
de laa dueftaa sin eonsiderar el dereeho pardonable del duef!.© 
a aeoffiodars© en su propia casa» La aala d© laria Haines a» 
es e&mo $sas* Se considered#* ssimoda para cmalquler b.o»tore. 
Kaio, sin saorl.fioar su propio aft 11 encanto feminine, Sebre 
el mantel del kogai* hay .apt refeyato preeioso d© lo» nlf^^-una 
studuaoha de onoe alios y tan alflp .&» «ia«o .© aels» A la dereeha, 
una puerta da ©afcr-a&a a loa domitorios.. A la isquier&a, ofcra 
da al oomdoi** A1 «©a%ro# ua soft* un sill-fta* mesa eon a&©«* 
resoa para ti; y en la lug amplta d# la *enta»a* un gimp© «1-
MMtedair 1® ®e»« de "feyldge** 
JU. le^ranfear el fcelte, Juan** una eriada irlandea*.* a»»rt~ 
©aa&» bonita j auy fomnal, ** la. mm* Cbatro 
ssu^eres juegan a naipea entire \ma mibe de humo que pajpaoe a 
un vagftfr de jfu*ar« Silas son? 
Sancy, quien tlene sal ain a aides; ®s li®* P'®*© no 
elegante; una oujer mundial per© donee11a de fcreinfca y eiueo 
aiios. Su eompafiera del jtiego 
Marujita» bonifca, adorable, de veintieinco alios | 
su car&eter ya no ea reaueIfco--nunca ae reaolveri* 
2 
Silvia, quiezi ©a vidrloaa# elegante, gatesea, d© 
trelnfca y ©astro affos. Y su paiN»Ja 
Bdtth# Qai©a «s v©atlda auy descutdoaa aunqu© rlea» 
witf| lM&a matron® de tyelata y tre« afloa. 111a es apttloa 
$>®m mom fco-cia l© qu# ao pmrtmmm a s£ mlaiBaj per ©a®# ©a in-
eapas de saallela ps-emedltada, o de generoeidad ©©pontine** 
SILVIA, y© 1© dJLJ© a So«iu?d "Qo§ qui©**© ?d, qu® yo hagaf 
&u© » qa©d# #n <saaa y feaga sasdiaa? ifaim qmi tenamos tod© 
«a# dia#Fof *fa*m qu4 »»at©»©su>s erladas?, 
IAISi, $»• las m&mtt&nem. Vda. »eta© tieaspo, sab© MOB* im 
fesea a Id. M&rujifca. (Foniaaod© la feam|i) 
MtiHfJlMii 4$b to ©a a la geftora $«fc%*xf¥ Ab*& mm ©s- • 
P*dsta* (.811v1a.». eon fimmsa, pea®, la" teafaja #elan%e. de 
Jtaxttjlt*.* !»%«* ©©afiisdida*. dlstribuy© la barala ©n voz d# 
o-QFtarla ,} 
SXl.fi.At 11 saguod© repast lnleato, W. lo hiso<» Y r»tro««dl6 
vm ail* <0»n ©ond©»©©Rd©»©ia} Marujita* chiqulta, no pued© 
©oportarl©* 
<U-
MAMJJXTA* Fues, Silvia» ©TO© qu© puedo. Io soy laendigo 
d©spu6a de toda. 
SILVIA* Si su j-uego no mejora» de pronto s©iNU 
3 
nmm.% 4 Oh, calla rn. Silvia*. Ella esfc& jugando silo haafca 
que Maria teaje* ] 
i 
SU.11A, C C&lnetaossJBenfca) Juaaa» iqui h«e® la seffora Haines 
por surriba? 
<JfAX4* C .Isei^pftdaaeiita) .£& aqualla s&ije? ve&d&dani &© ropa 
telanea que 14* 1® envt6, se flora Fowler* 
ililM.* »© saperi qm® la seftora Haine s oo sip ram algo. *e»-
a@R.fc© tMll da libraraie d© la e&s*iate-ur,a* {Juaua. sal®} Mam-, 
jita* ajpuaat* ¥4#-
Mllia, .0." 4## 1« At Xo paae*. 
SlliflA# | lira, a M&rujlta) Ho qu£©s«® pr@*t«j? at#s©£fta., 
MSC3T, Est® aaaaaor&ds* #te# 1# 'tofendigcu" Basjm&s de cp# la • 
nlftst asfci ea#«t#* taste t-l#sp& mm®. 1Mb-*- fcal^wr jm#ita ows» 
#«»%»»«• ®n ftsm.tt.tas fc&a eatt&cgi&laa sew- &algM»a» 
SXIiflA, (Almrvlda) iOtr© d&ft«ura& d@ la wrjar »fieaaf 
MA*<?3f. iCon la manor p2*o'voeasi6n| To pas©* 
SILVIA, ConsIdaro que soy per£eeta. 1® saeriflead© 
bastsate por SetaM Fowler. Bos espades» ©@wto tanto 
tiampo a mis Mfio» coho rfftuLLqulere fe»ig& rata. 
HOOK. A excepelSn de Maria* 
SILVIA» Si Maria» por supuasto* Maria es exeepcidn a imm** 
fcraa fcodas• 
4 
NANCY* Bso es» (Qfcra ves, ellaa oaperan que Marujlta apueste) 
iHmmjlfca? 
MARCJITA, {I»<3lerfcsasmte} iDos sin triunfos? (Edith a© 
levanta siMtsjaeate* A1 pare00^, ella s« slants mala,*.} 
SILVIA# {Cans&damente) £Bo esti eneint* atra vez, Edith? 
EDITH* Ho d#b© haber caatido ese avocado* JEnfermedad de 
man anal fe&go nausea todo ©1 dla. maldito, Ssfca «a de.f±nltiv&~ 
m#u,te la Ultima vez qu# 70 Toy a sufrlr *»egoalo fcal pio Joa©*1 
por eu&lquler bombr*, Ouatro eap&das, S£ loe hombres £uvi~ 
mmn que dar lux a los iM»«, ramea hafcfci*---
HANGS', —Ml® qua us efeieo en ea&a f«s±lia., y s«*i(4 u& hi jo* 
¥© paunu tEdith a® a feorcle de la allla* ppam los 
en la essiuj 
/ 
itl.IWXf&# {0 jaM que y© ^lsaM,#.r& de feener ehi00 J 1© podeatos 
aopoft&r #1 gasto siiora.. 
SILVIA• ¥ nunea s0po£t&#£; haata que ¥d, conozea a ©ulberfeson,^ 
(Arr*glan<3U> I08 uaipeapara. Edith) 8© ¥«ras,t Ediths—iPor qui 
bo &t& el eapotef 
EDITH, CLe^£LntAmiose de priea) Jiy <*« »J» tengo que deaengulltr, 
Espere ¥d, hasfca que haya tenido tres# Marujita. Luego quer**4 
que rnnea hubiera pasado la Jornada de aprender de las flores 
y las abejas. (Sale mxj pi*eeiptfcadajiienfce) 
MMNflr* Pobpe, atmvmtim Madonna ataadlda* 
5 
SILVIA. Kstoy devote a Kdlth Pofcfc©i»# ?e*o me anoja* m 
P*o«uf£a qua alia fcaofa dlfi«ulta<ies-. El doctor Brlgga dif# 
qu# alia da luz camo de s grana ggalsantaa* Ella <t«&a suffix* Id 
qu® cufvl yo. fHa&la safest 
M43<SU *So ties® ¥&». feaaton, eaaaffadaf 
SUtflA. faaa* •• MMMM ll*gS y© fcws #eaar4^ao* Datee® 
ai esfc&nagG, — IBs «a eafjctai.--— 
frfST* ?d* *»$uw? 
SILVIA* 4flaa» ¥d. #1 *»y# MaamJlfeBt iBaawjit® in Juega 
gra*£eMMnt«»} Qraaifta, quarlda lea un eapotvl T as la pap-
tids* «eaqplttte* C$® e5a«i«»Sa ©%f© aif^rsllle* fa al 
ail Ills* y sa reellaa} fe»o yo ts» -flMMtKrato la Ita*** May 
Qm# da^tr qu# SK> &1 s#H#r ?ott»r mi&rtdte fl galasi^ia* 
M&J£U*?XT&# oil* ©s3%>o&ts#a# sn •ajriUto*"*«»""»¥ 
3II>VXA» P«#8 a£» Pallpa fottmr m, galanfceasKlo a tofiaa nouotraa. 
Ma paaa«a a *i qua un teoa&m ®al gas to al fcrstai* &e 
ft } a** yfwf gff# {J® m espoaa, partleul&iRBserit® euando aa 
@al<P& y eoi<d»« Una *** la <flja a ill Felipe totfeaf, al V4» aa 
agarra ©tare *nt, i^Hl dlswato a Edith* 
HAJiCaf* lo Mro ¥d,f 
6 
SILVIA. For aupuaato qwa no. So 1# dirt a nade que hieiera 
daft© a Edith <1® nJtnguna manara* F»ss, no s® ««3iid»Eiar 
e las hoaferaa* Atm a#£* puado algo por Mttb* Blla 
no ©a tan eatsStplda ©e»o algunaa ssalgas mias» Ella #afea lo 
<l*i© paaa con au mafld©* 
MAJPJIfA* (Con auda«ida<l) *Cr«e ld« que §1 1® entiesda a 
•11*? 
SILVIA* iQ»i Qtilere daoir eon ©#«? 
M410JIfA,: JS1 il p-odiera ©Jblo qt» alia dt#a Ha til 
BXX&SJU. oiga, mm® imbltm lern &® 
m<m&& no asfeaaioe pvtMnfeMff 
E&lSCSr* a® #!*$» 
SX£fM» ll&rujl*«« ?dU rto haoe tint© fcl«s®p® quft 
mmM qpm putd* opi&SJa pai»fei«ttlar <te TO 
mMZVSk* yo tuvlera «oat is© gua«#ts€& a ail miasm* 
«Gws ¥&• qua ©Mtfcasea a eualquJLarqf persona also &» las tpiafs** 
lias qua Juian y yo fes>»«s»8 aobra dinars? 4f®»®© d«ss®«iado 
orsallat 
(Intra Edith* Vs a la raeea* y reeoge un pu*&d© de ea^aradafiaa.) 
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BlIMJkt (Da&do riaofcadas, j mirando con latenei$n a Edith) 
Si, itissue »o? 
SASffi* (Con f rial dad) ¥<t» no pueda scporfcarlo* Silvia,, 
3X1*114* Soport-«.i,~ -4.Qui no pusdo soportsrt 
SAMC3T» La fellcidad de Maria* Le mats. a ¥d, 4no? 
&1UW1A» Hwaey Blake, si hay algo qs® yo puedo dsolr para si* 
©s spe mmm. h® t©nido colos pare. eon ofcrs ssi jer* Sjateoneess, 
6por tendria yo para mn Eartaf 
liJKS# Popque silt mm eoatett&a* Se qulero s«r nada i»§® q»« 
iY <pi£ #« «llal 
MMMGX# Umm 
HM3!L# if qu&*. po** el safe*# <1® si #0Bdii@lia a»»©s 
assotrasf 
SAMCEsT, Hesator&s. 
SILVIA. JJS© *rerasf AX qui ee us ted, ehiquitaf 
KAHCX, La |p@ naturals aa atoorreoe* 1laa. Tirg0&»»u& oaudstl 
coageledo* 
KDlfE, iCjftli. ^p# yo fuera virgin, d© nuo-*ol SI 4nl©o plr^of 
qu# he tenido era lo d© negajraae a Felipe. Nancy, Vd. debe 
S 
fp»«tas a Mia todas Has no«da®s que a© smmettm h&cer 
sacrlficlcs a tilngfcn homfere, 
MAByj2fk» Quistera po^y gaa&r £ln**si» «««ribl«nto ««•» 
Yi** suftorifca Blake* 
WttOSt* Si fa* «se:rlisi«3*® esse 70, em 01 pv»«lMiMH>.ta 2® qu« 
ganarlft* 
SOTXA* I© ®« any popular auto* 4«a ¥4* quarjUtaT 
liAjKOff* Osns V&s*, s#-* rues, t*mg® b®mmm aotleiaa, sil-ria* 
Hi y» ©sit feanaUuute y «ta* v«* imy a salt* 4m mmmMm 
m ?*** 
NASIUJXTA* Qul*l«*a aaotio qu* pwMimmem viajay* 4&afed© TO 
?4* ahora? edfoalta* , 
iAIGf , a AftriUM* pmm aaaar* 
SIL?IA.» fuss* jm pm4& mmmmArn-m H® 
azMMUMMNM ®on tlgraa sals qua ©on X»« wrftloos <1® eu 
libs*©* fiat** luim; Es anearttadore» ds \mos toralJkta afi«». 
Ella as Is qe® <3b©b®a aer aajaraa falisaanfea easodas, s##a 
nueatr® aapavaiMuu Trim vmrtoa paquafcaa blmxmm*) 
MAMA* ho a lento, wuefoaofaaa* <Chistosementa) Silvia,4fciena 
que anvianMi mtjeraa tan trisfcae oosso la d® la jeopillaf 8a 
aide una horn amy oostoes para «3U 
10 
MAHJJIfiU (mraado a Silvia} Y p&ra ml sefiorm Haines. 
JIAfi|jA* Tonterift, Marujifca, Vd. astabs jugando en ml lugar. 
Aquf eg felt, ' (Sntjpaga un pqquefce a Marajita) Ho lo atora Yd, 
ahoreu Is una oiiaquefea de casta. 0 una bats de quln&u 0 
algo emborrada, Yo no lo »€• Xo ©staba llorando fcanfco# 
SILVIA, Pues, de a©g»ro 4¥d* no ereia el cuento trlste de 
aquiila? 
iSASJA• For supuesto que sf • <Con reeerva) POP lo Memos, 
alia ©sfci. en peor apur© q«© noaotras. (Foalsmdo st» paquefc® 
en la mesa) ScULth., pequeftit&s prend&a--*— 
1D1®, iQueridita* qui amabl*! (Qira "Pes ©11a s© marea) 0, 
0iOB mi©. Satoy tan snfesme, @q®& gata* 
Silvia* fa a a*r *m» a,ifsa» Las ni&aa aleapre 1© haeen a 
u&& enfasna* 
SAMIX, iMa antes d© asearf 
EDITS* Id me Jjaporfca eutl sas€. B# pes^lldo tod#*. JLa«lny«asfe 
la curioaldad» ifor qui isa po*«to Dlos plas© de aeaaat 
HAKCK. (Q:aeri©ndo alltriarla) Para un elefanta se neoasita 
siafce afioa# 
SQIfH. 10Jail qua yo fuera ©lafant© J Con todo, me pareeart 
a uno an tea de teminarlo. S«r£a paralao no tenar qua atoi*-
mentarse por siet© afios• 
11 
IfAltJU CM$JadS©s»> 0 Sdl fcht do ire pas, ©s tana molesfcla. Faro, 
euaado a# ha aoabado Ua© es la ©oaa mejor del mmdo tenor loa 
ehleoaf 
EDXfE.* Pa©s# s£* Pero creo qua serf a capas d© adorarloa 
igualssiite si s&lieran d© r#polloa* 
HA1ST. Y yo » aii*©iro a d««Ir que as mrido as aofc&ria zuada 
distiafa# 
MMMk-i# (Satra 0011 fee tajpa) Seftora., si sefior Haines qul^r® 
hafclajKLe pep fcel&fono* 
WJdfcfc* §# yo paadb aaatftr aa tea huesoa I© QAM A1 cpt«i*#i 
jaasa# (A laa ©traai Bst®te».n m a cnpapafs# a la ©fleina eata 
.xaoflha*. |Sal«) 
i££l£A9 . &§1* &. il att aisos** quarlda. 
HMdUU CAftawa.) I* hax<* 
•ir 
{Wasim paca mm operteuslda&} Ssanej.* Vd. aa. aqplvota 
w»©b# ©11 eso da Mafia 7 ml* 
MASCST* lYa so iryltaf 
SILVIA* iOelosa? 4X©f Sa afaato, la eonpadaeso, 
KAXCX* 4Sit iX par qatf 
SIX-¥XA, (Con misterio) fuss, pop euanfc© qvia sepaxos, puada 
ser que ©11a ©sti vtvlendo en un paraiso de neclos eon Eateh&n* 
12 
MAMGX* Pospongamoa oeo ua moissmfclfco, Silvia, Juana Aoaiin 
©a sasa las atflesf 
JUAHA# §£» aafiovifea* A«alMm <l» llagay del pminp#* 
(Kdifeti a# lavanta* Silvia. @6» panfc©jatea&, 1# ssafiala qua no 
sal|p* Ma»«y 1© aot«» y MMMtttavlMMtnt** pauaa a la puarfca*} 
HAffiiJXfA. o» ie« guafearfa auelio wj» a la nl«ftet safkw^Lta Bl*ka~~ 
XASQK, |St.ga# a Hamjtta) ?aisgft mmAm* afclqult*# P© «t*al~ 
quiar nos fcoea ealir a la easttala* ?a*o «© tMMtgttoa 
auldado* ¥&. fci#»a \m h®®4w# I© no fcaa®e nlisysuaai* 
fSalao*) 
KDIfM* fVa a la «»aa;. tHari# i£ «n 4o« tasas* Juan® aaefa. 
l#a eaiti&aipofi*} - lata aa 4afisiitli?a»snt-® la ilfcis* ves qu* 
y© Joag© a BK&dga @©» Jftai&gy* KHa mmm pmma una OMuriUfo pasm 
4<$s& taissirfm %al paraona gia sua «€§««? CHai« 
Jfcana, mwmod® la puarta IdSgnlwIft* Silvia ©Aanm la <&§ 1* 
davaaha* jf**f%tiWBsii%») H* imsia itfNrv&eaa alalia wmtmwm m. gua 
alia pawlati# aa aludlr a Vd» #©teiN* »$o d# Ma*£a* Me pa*a*$a 
qua tei^drla qa® chiliad* I an aata 
3XZAFXA. iEdith, tang® alio qua daal*lai Havantavf si e«pa*o 
stila« 
ftaXH* la aabfa que Vd. t«n£a aigo* (Ll&va #u plate bien 
aarpado y una taaa da fc#, y s© reeuesfcs f®llxa«»nt« al 1ft6» da 
Silvia an. al soft.} 
XS 
SILVIA, |¥d. va a anowdMrs^l 
mim. ma d© Maria? 
BlhYlA. So, gefceban. MdiTi®«f 
BEGOT. Bo ©a posltole que ?d* quia re d««rtr 
SILVIA, {Heaeaado afirmativaffient©} Esfceban va ©ng&flando a 
Sar&a* 
KBITS, Ho »© lo dlga V&i 41s verdadf 
SlfcflA. S«pe» y olga ¥d* f¥«. M«a) Safe© qu© voy a.1 . 
#&lfa da ligasl per- ad. eabsllo* ?a* detoe Ir» irtda Ma, I*e 
dagprecio a qulenqv.isra que le a&©e «1 guyo, Pueg, hay \ma 
au©¥« ®ani©ur«©.j*« ail&grosigist© {J&sase&'a -> 
grasadas.} •»© sob dtvlnaaf fc|o d© wm&pvr*l^-*~+ • =• - - -
USCSS* fit weat,8—awsn dtvtaa** 8iga~«—<~ 
vSIt.fiA.Todc) so puso ®& olaro d© una aouaera extra©Misari* 
©sta ma^ana. ffafcafea d© llasaar a Vd. por tSlafono—*— 
EDITH. Estaba ©n feafto# Siga——— 
SILVIA, Beta laaiileurera, ©s una maravllla, ©staba hacienda 
mis uflas. Yo hojeaba ¥ogu©—©1 ©5©isplar que 11© va a Maria 
en au vesfcide del Ball© para Bellas Aj»fe#a. 
IDIffi, *0on aquella peluca blaiica que la .favor© c© tante? 
14 
SXLVXa* sl* Fua» Mia, e*ta Munlaux*** dljoi fii0# saftora 
ftowlar, tie aquella la #©fiora M&hamm que mm tan rlea? 
EBIfii# ©xlstoao «j»a fealss persoa&e aienxpre mxmmx qua auaatra 
alaa# «x«i&8tyam»a$d idea* 
SILVIA* Olvldo lo qu« alia dlja Ima^,* So sabe oomo son esae 
p$£*«i3&as~~ba-e!iillar«**i sin £Xns~~n© apeima un no&ento* 
Pu&s, A© pronto 61 J® alia "Oowimo a la isushaoha qua aa mm** 
%mt14a por al mn&w Haimaa* 
SBE3K* (M 
^uifo <foa si. 
£J>X2E# (toonavld*) *£« ao^eawosf 
. &H*V1A* ; ®a@ as 1© 111a as- assign da acta ®aai-
mmm* #» na .gaff* tua* a#t«ada3*«o #1 E#fe®%sis la IsiMaam 
aaaag&do da s» psupi* elaaa* Ifws® ma *a%la aovtaaans' «oa3b*» 
BSTXH* ¥ At§»& aora»«*l$ Setaban a tal laajajpf 
S1JUVIA* iC&0© #a s»$*i<§»trari baafeftta slespye mm talaa stUaaf 
i fwa #ao it$smn all^a—1©» feollaaoat 
Mm* ?a*o-—-
SliVIA* Ho puedo yelatar fcocios loa dafcallaa ahora. 3«m £as*« 
tUstieos, por oompleto« 
16 
EL-ITH. 4Cre« Vd, que Maria lo sepa? 
SILVIA, Maria ©s de laa que no podrian aenos d« mosfcrarlo# 
SDX2&* { ̂ iMMaeasd®* la tooca llena d#l tereer pa®feel) 
fclene Jjnperlo aobre si. fa«a:t slla, de segurot lo d®a©ubrir£« 
ii una saij^r tlane inafcintea alguBofe* ella stent© eaando su 
©sposo eati- afuspa de su eomarea. For lo memos* si qu© y© 
la^aantljria. 
SILVIA. Oreo que si—?d. lo safe®» querldifca. If aria» **©•• 
(Se lavanta j arida po.r la sala, lacfa&ndo eon el problems trisfee 
d# Maria) Si ®ilo teliffa uas manera de adT©rfcirselo* 
IPI'IBU florrsadosft, algulfodola) |Silvia# Yd, no va a 
4»X*.l r 
$XX*?XA* For aupueefco que xm* Me atoriria antes da h&mw fc&l 
dafto a ana an&ga. 
EDITS# 41© aeria posible haeer callar'a la *taalcur»r*f 
SILVIA, 4 Con tal cuent*»? 1© les .usolesta a aq'aellss aiftas 
.ni un poqulfco ®1 mmm&xmr de la vida d« caalqutera* 
EiilTJi, Is una traaspa au©Xag&iM»? 
SLUTLAm I3 asqueroaa* S«r£a otra cosa si solo las amig&e d# 
Maria lo supleron. Podriawos callarnos. 
16 
IMS,* amps-eato* yo si basfc&rite que muaoa respire d® 
Ms espoa€fs #@ «la m&f&aus* 
8I1»V£&* X yo %«®tjf§3&* (D© repent©» a® ssaEifei&n Mlradaa f»p©** 
A«#aai 4 1©." smraz's tod,® «A siuBle fts snxy i&^uato a 
M® slento mmm y&gauNI chsaleai silo ©on saberlo»,.. 
EDITS., 1© la 
SXfiVZA* T© 1* imVMtfo* Slla «« ibI uMi^a ais qwsrMa d# 
iodas. (Atumx'm. mm ©yen *&9t»<s* 11 las sm »i@atsi* a la ®es& 
<1® y ««pl6«an. a Jitgai* solifcfu?!®.* Em.tjs?an I&nggr j 
XA8CK* ,Fm»«#4S® joe^f* a&Lf&sT 
B'SMJM-m i&eB&&eUM*ntm} i^wS qol«SNi 6M&S? 
XA8QX* ttuufta 4*b£» 2Mter aid© §»««• Wis#- ante* 
tan r#la Jades* 
SliflA* K*®^«4#«rt»te& a ©aa p»#s*fe®? 
mMMTAm ©* aaflora Vm2*r, aatttbamoa #» la orlanxa* CSutra 
lteef.a| 
8X1VIA* |B© prlsaj Fues, querlda i©6»o eat& Ssft®toaa# @1 
quarld&a? iX le dii ¥a* *& amort 
M&ilA* si, sa la dl» Ssfcob&ri aatft alga vntsmm* 
If 
mmu* ±stt iqu* i© p*««? 
Ob* iadigestl-Sn narvlosa* For ©so tango yo ©ocinera-
fcan e«&g»lllik altera* 
SUIS# .Pellet I*® m£&b8& l»dig«sti0ri ha«© B»:<«hGs afk>a* 
olrl# tor#®!8 poy la ziosha* ?a#e«e *m eaaii&k sobr© gal jawea* 
3XX9IA* hay aa&a qu»*«*-le psroesupa a EsWban? 
liABSA* O, qo, #« ml m»wm fcra'tM |©# *0 irlatia a oasa osta noeh®, 
lO jalfi tp# f©» r*p*ate«. <se« rXmm Indulgentm)—F«t«o» ©i aser 
&»1 #• mm & J#sm <1© au ?id&t miiwtepaa ip« el $0 la 
asajisf e# %oda»-«»«t 
3U*flA» t&vtft -megar* #» qu«- «* lamlMtje* qpuw&da «£*, y m 
una ftiMa bell at 
ttABXA* iS«t«feanf {KifetttaM* also pmguoddfc} |0S Silwt&i. 
mim, (qo&an ton* #» Sil*ia *• SSilvia* 
jngMMt 
SILVIA* g®t«fcan as nay fp&p®* 
Ma Si A,; la 1©. era©* Bo puedo flgugamer por qui is© m &® afeaa« 
dona&o haeo IBUOISQ tlessp© por una he chisels, 
MMM* (Aigo aaustwla) Jtturf*, da ¥©i?as* «U at qm p&wmm 
pr©a*«idto«. 
18 
MARIA, 0, cU§jesne, iOoiso s© puede ©star deaasiado 
s@gura d© lo que soiufie le&g? • 
3X&VXA* So estas*fa se gura yo del mi mm ApSstol Pablo. Sls»p» 
dlgo a Howard *Sl ¥d. logra en engaffarsae jamSs, mereeepe lo 
que reeltoa,14 
MAI®* Ss ©ierfco que qi« {Se ©ncara con Silvia) Abora* 
fSiXfift truer*. eon ©11© I 
gll,¥14, *Cb& qui? 
IIS®, 4far«Mftlssas»i3tta qui qui so deoir eirando di^o que Marti; 
*twf« so. xm psml## d® o&eioat 
SlfiflA.- {©cm i.») laaey*- no sea disparatadiu (Pauaa., «a« 
tomms. fcarafcanda d». evltarloj 0t Maria} s§l© trat6 d@ h«e«r 
observ&el&Q <4© a&blduj&a ttpisiaaeiit.© a «la**San«y sofere los 
aatFiaooios.: Ill3# *RX pferaiso da aajer es a leap re paraiso 4» 
steeios*. 
JfAlUU is# no •«?# sal# t-vwrdttft* lau&eyf fusjs, Silvia* en d©a-
dequlera que viva, ®s gusta* lancy, eorte les naipes* 
SILVIA. (Esoudrl^a las Unas euldadossnjeiifce, de repente se -
las mlestera a Marls} iQui tal le pare©en? 
NANCY, {Sin sirar) Mu.y—demaslado adorables. 
It 
SXLVX&* ffo ea gmade iSgprars © lo blen quo so adhiei*®., I<© 
obtengo *1 selSn a© Mlgaal. IVd. dab© ir allft, 4arial 
E©lfM# (F^testarirSo) ©#. Silvia, no**—» 
SiMXA» Sua mua&mtmv* MucwvlUas** S« Hams 01ga« Is 
fi&3M0*a» , 
SMS* SirmBe earfear la bar® j&4 Silvia. 
SIXVIA. d© 
MAM&m Wmmm- <?a# fd* Imfe£**a f^seawl® #1 Quelle 4® algjiiia* 
SX&YXA, JtaMita* KatMiqr* si jro paxwtto que fs* n» toskmii a£*« 
&&E2A* Silvia* Xaaftgr 8§1© aer ehistesa t&sbite, 
3XJLVXA* Slim fcir*. ai^Sagaa todo .1# qua. hago* Aim 
laa uf ae» 
MAJKfA* 83i* •! aeler a« gu*ta» tta«to£alsiD« 
1« au«To y bjuj n&tsi* f&@ »©ari«£a la nmm) 4*t®aal» QXgft» 
»Jo &@ E«© 1© sw«s*tax4* (Cterfca la batraja) Vd. 
y yo, Silvia* Stete ventufi&aa hoy, 
SlitVU.* {fen sonrisa j&taerl&QS'i&oaa) UBm cjiwrida? Fuea* 
aabe lo que dlasn "Cfeando las ©arias fcraais smart© , el «©»»**•*«•*• 
mum* 
ACTO Fllimuo FSGWA 11 
so 
QUA ta3Pd®««*»<iespu$s da ponos di as. Una peluquai'la en ai 
salAa #t Miguel, luy Iv 4©a«ffl©3&%s siu^blada# A la der©«ha ua 
#n «a aJMiteo Is ptr®d, A la t»qtif ey&at. oortlna 
d# ®1 t#^eb© al sua&»*. suapandida d© palanc*, 11 rorxio 1lapis. 
Qoa%*q» ua sillfe para elientes #© la p«lRad®>ra.* yor ans&sa 
um »&<|uina para oadvxlaaiSn pajisaiiejjte, Bn la pared* tJpaafe# 
paia hi«*®o»»^mdu 1 an&as^y alass&ir#« 6e © 1 eid&d * qua a# 
jtmtaa a M iAqplaa da #«@airs ai aaaadct* da wan®* a la lu* &« 
In. mm®,* Smj tiGrtwi #«*« lit .pcdl^Rm, y pairs* 1® tBttnleuaMm* 
#J,ga* 
Al lairanfsar #1 tall!®, #1 l«g©ar satt' ©fee? tad© de ellanfe##, 
X* ^ftS©-s«- lag#t»-fr* rass v£«£a gMKlft* «t§ #tt 1® alllas. ra» 
ml «tt8t4&» #» J&«rib¥*g y giwpu^ 
a la aKMtoMHt*. »# #s ara **Sesss ml «sto» la 
tigs.* a la d#»#fea d* ell** 1# a#«a out# mfiernm IMS pi#s* <§§«» 
jsadtos y 4®»#aa»&n «» el »gaij© te la p#dioar-fe* £* 
prfasara p#iaftdes2*a 1# fmJts^M 1©» oalell^a mjps®.i?efedola® aaat-
al s^ead&r do asm®* La ssgsmfia* isost srel&J «ar» iwae* 
2os y «£hm4NNi la h&m,# twami&nm M acquis** 
wm lu* pequefllfea la## ©«ft» lo« 
La 8*«®ra w&g®kaf£» &aoattm%!»t*dat. al pas>&@«?» G «!«««*» 
•16a £»»&* Xae vim sws&sfea qua «s*& «» 
a f3£@#a «im a l^adltoa mn ®i^5*upadail© quo 01 ga 1« pawn 6* 
una tiaifcda ja davea da lea ins feipusiaBto s * B1 sa^adoy* <puanA& 
21 
se usa, da ruldo alto epagandc las voces que deben levanfc&rse 
sobre al ruldo. Ahora @1 secador rumba—las voces alfcas, 
SQgtOM WAGSTAFF. {Uf, ae quem* ©1 cue Hoi 
SEGEJHB& PiiISAIX)HA. fenga valor. On mimxto mi.st 
SEiOlA »• I Sufa&oa&a) 0«o»o~ 
PRIMERA P. V&Xdx& la p«oa« setters flagstaff, 
SlfOM 1, iMls oafojaat 
.gBUJSBA P, Tenga Yd* eoraje* 
SEfOfiit W. I O^o-o—Hiia uesnrios* 0.» Bio a mSol CA Xa pedioara) 
Mi amparedado# {Glga a© lo da)* 
SltXJfM segimdos* Seaeaos smfi-ir para la. 
(S® a&re Xa cortlna; ana figura vestIda de telaae© flotante# 
entra* Juzgando d© la voz» ea uaa aai|#r#. par© la. ca.?t estft 
esoondida complotameate por una mis oar a da lodoj 
XA MtSOAM. 0, perd$n.eme, sref que yo estatoa aqui* fu#«» 
bolac sefiora Wagataff* COoa oaquiTras} *?a«de adlviaar qulln 
soy yof (©tra eara apareee sobre #1 faombr© de la primer a. 
Al principio parece a otra mascara de lodo. Ho lo ®s. Es 
la ariada riegra, Kufes&a. Ella agarra al hombro de la asis-
eara,) 
22 
HJPKMlA, Ho detoe hablar» ae flora# Va a agriecars©» (Sa$e la 
m&scara, sagulda por 
SEfiOM .W, £Qut&n ©rat 
PfilUM-jP# La senora Pktippa* (&pa<$& ©1 seeador* Ya tod&s 
bsjan las vooas al KO»1 } Abor«* so &©ate6 la agonia, quexd&a* 
f Apartais. las grappas del palo d« la s#ftorm Wggsfc&ff • Un s#ea-
dor 89 :oys eft el prSxisao ptissfeo* TsjsbiUjft tfuera una vo®# ea-
tr|4e#i©; go tore el rut do.) 
V0Z. pues yo ae siento horrendo®a» Oomf una langosta a 
la lrtaiiguj*a©.l6n del Bit a. (Osss el aecador,.) 
Qhtik* (A la a® flora a.) Ea la sefiora Bams a. Slla ha estado 
en ©1 hospital. Ho era ptosaiaa--no pop moaos, Bra um &bo*-
momm- F* lOIgal B11& va a olrla—~~ 
SSf OM W« (Ifedltabunda) Oreo qua wy a teaer nm. atssura 
lo-«Jos«* 
SBffJSDA P, (Llamand© afuera} Sufemla. Dlgales al despacho 
qu© la aetfora Wagataff qui ere trabg.J&r en el lodo» 
SEiOM W. {Con envidia) La senora PMpps tiene tail cutis tan 
bello. 
rmimm P. No sts que el sxiyo, senora Wagstaff. 
23 
EI GOEO. (—Glga, S© guilds- P. y Pftdiourajt I PUGS el suyo #s 
atractivol IE1 d« ella no es tan belle I AMfes bello que el 
auyof 
SlSOM. lOotH esquires}* D® ?e«i, vo que es b&staat» 
bueno, al eonalderar mis anos* 
P» ¥&* $tabla eomo si ftiera vie ja, querlda a£a* 
SEfiOKA W, T#ago y dos, {Mlente-Tlen© ®as) 
SBGUSDA P* Mo debe deolrlo a nadie # Ho parece un dia mis que 
fere lata 5 eiia©o» 
COflQ~~{las mlsstaa}* 4fues, nadie la croyeral iHo 03 posiblei 
111 un Ufa aftsl i¥d. no lo pare©#! 
SB0J1BA P. -*•-ahora que Vd* ©s ®Jlg esbelta* 
SE0QHA W.» fia logr&do alga «n esbeltana® inot 
CORG (ofcra ves)* JBgbelta oomo sosibral il'mes, ara-cfaoi IPeiv 
feetameate ahoral 
SSROM W. {Adaiir-ando el color de las uftaa ptilldasj Is bello. 
QLGA. Ho jo d© mafcorral. A todo el nrundo 1© gusfca roucho. 
iConoee ¥d» & la aofiora Fowler? 
eSBlGBBA. (Recogierxdo las menudenciaa de su trafeajo) Mo a« 
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wm dijo? Su afifddo es eafcoi>a*oi«** {sal© Is pelnador®., 
seguide por Olga,} 
mmwm jv ,42&*ta!f 
KIFEMIA, gt# as^oro, {la seguada F* ajmr&s la ©artlas»I 
MMtll* Y y© m d««j^srfe§ eata Msftaasa y si© 3»s®Jhri 
a *gpifeSjife»«4Ntt Mjagia d® mi pein&ao* {Sn~ 
i#{iii &er *•»$?«« tela SufaoriLftW 
8J|»Jtfift. P» Si iPtSswr J&gp&ftl #etl u«upsd© post dies 
#4gf&£&* *Al.gM.lia de partloula? pars Im warxlmTmi 
"kjullfea *«•« la# m&m 4® la Fowler? 
-  ' " '  
f®IJtt©98A.» 0£ga«. A m*- ti »*£i Aae&sups&flL* 
lAf&F* MS#* * g»tav£* a««*r la.# v&na do la s#flont Vtsvlar* 
I& wfi«a, « mm si*«m eiwulat, 
/ 1 
iuu$i^* Silvia bo es tan Mia* I# ana. Immia amlga, por ad#ntro,. 
EWIf #B®ni2>® #1 qpf! 
1 : . 
KFTJTTA* fa»@y, VD» •» *F»A a 1*« amigas 
JtylilCX* 4fal wm @ao es la gran id® a a® a qui? &Vd, va j 
©.• coaiplacer a Sllflaf 
\ 
M*iA» Fues, Haney* ?du la agrsTl6* I*o of otra *as ® la <5©** 
£© 
misma 
inida (t& ©age ubs sgtr&da d« at^en &1 aspejo) Jfanesy^ 
i&ntoj emr© jeclindo®©? 
MASSY.* & cpife 1© oil tal idea? A Silvia? 
M&filA.* lM©sa» la wMaAi. 
MAMGi* wL«t aadLste ©si «1 o j© d#l actor" o algsan 
dispart© ae^Bjast©, 
MMJBX&m £«*o ©i ma asnfcid© tsptateao ©uaado s@ no&aa imsiiaa®r*» 
s© mm&m armg&it&s. 
UAlOf* UiOs 4«1 tianpol 
M&SlA* X #1 primer %upill& &» sas® an el pole-* 16 !«.• n&aaa 
<pm- m «enfeir£& al -ver paear #1 otofte* si s© aupimm <jas no 
tM&rf* otra prls««w«* 
MAMGXm f®@ pepeafeft) Say s&Lo aaad p&?& una aaujejp# 
IfaUEdUU iM sis #av® 
MAJSOi* La a© p#s*&«r a an. hoa&s*®* 
IfAJPCA* F»«* «to xmm&tT&m fcoass tmammB &nv® HBmmos* 
HAS 01 m iTiena Vd. s&edo? 
MAElA* Fuss, y© era amy bella d© Jown, Stmna pmisi de 
tales »«&» Qntxmeea, Ahora s§ qua E3taban a® amafea pos- ©s#« 
07 
HAlCSf* jliuohaoba sabiat 
tUiMjk-m &bora pienso en ello fc©4© el &ia« 
?.• *SX el rnrnr se usud* al wp 
vale la noa&ranssf Sbaksepaarf * 
MAElA* 2m®&* K 
> So 98 raos* qu* 
*» &I j©*, «1 4la g» »f 
«. #1 igtiml. 
• Us* nn Tmma f^galo# *Sittg»a»» Jayaai 
* t»J® «».& ^-tellss: pmri 
mft 
SX. 4@b&&tfltS <0C3dMMlf 
iLo ^tX J 
S&SCSf# X ¥&* ismcfi » -f l#l'l«xtw®©nte) M $1 
tsnpoee* (Sutti* 01g» mn agaa £»«§» in jofalxm) Aqol# 
loiMMMiRte* | %0 da a H&ria tin IIIjto} 11 lite®*© <p© han #®» 
per&dc con fcal apatfa fco&as it Is leefcor&s* po* todae partes* 
28 
MAEtA. las Mi;jeron Muertao"? 
WABCY, AX principle £»# llamado "Del Silenclo ds Ja. Matris®. 
Ml; editor crela que tal fcltulo cavsuria densaiado alboroto. 
MAltiW iCul-1 es ©1 a sun to? (01 ga enxpieza a deafilar las 
•unas de Marl®..} 
NAHC5U Ss 'de las tmajeres que me eno jam Se floras- • 
v 
MARlA, 10, S&zsoyi 
01, GA, So la sioje &hors, {Lsvantan&o la man© de Maria del 
agua) 
HAJKCX* ilo le gusta si ssuati^f |Ss mala suertai Ss un t&m 
d# deapedixwa^ Xa aa wey# 
* 
MARIA. *Se *a? 
«AXar» A Africa, 
M&KtA* A Per© no hoy? 
SAMOLM X* sabls qua Vd* aoudirla s tja^sr coaaa, si yo 1#. 
dljer-a* IFiaafcat iGeatas de frufca fielda para @1 mpori 
"I no por axucho tan telda como los cable gramas que las aniigae 
a® emriarian# —-iAsl, no sa oxoite Vd. Mada d® lloro. Por 
®l—\m fa-wor—.iEehelo en r©mo jo? Adi6§» Maria* 
MA El A. MISjs, Hanay • iL* eciiar€ asuclio de laenos! 
29 
NAiSCY. Lo dado. Baiv i/ua, quo al&uiea falente la fait a de 
ua.-t rcu4©i» afiaada. (Sal«u) 
0LGA, iEs eliiatosa, not 
MAKlA* Ella «s prteotosa* 
QLGA.. (Desftlaru'to las ufias) autojra &C6wo trazar. los 
autorea ©aas fcramas? Me flgu^o que las traiaas no son tan 
difieilea oob-o el 4€s©nl*.«s. 0r«o que eualquier Tfida hards. una. 
traaa Inter®s&ate si #1 fin fuex*a. lntes«jsanfesp~~~~AL© envid 
aqul 1% aenora Fowler? {'Maria* leyendo, seftala que si) Ella 
m& ha dirlgido feres ellentes asta s&mna* IQonoae Yd. a In 
senora Parrisl* qua era aatos la se?,ora Leeds? rues, alia me 
estaba relatand© eoa&s &© su diiror^le* ?areee que el sen©? 
Farrish v©l\rl«&; a emam una nooii^ con color®#® de labice en sta 
©amiseta* Sila dijo qw antes 61 Jaabia podido expllcar tod©., 
Pero, ©so no era de laa co-gas que a® podlan ©xplie&r j §1 ni siqui-
©ra. quoria trat&r* *Gb&.aa» a la seflora ?ottert Ella e#t& tan 
encints——-
EAKtA, (Qulere leer) la lo sS. 
OLGA. lap&psla, por favor. {Fori© la »ano de Maria en el agiia. 
Empieza en la ofcra mano) I iOonoee Vd. a la sefiora Haines? 
XAJE&A* (Sorpr^ridida) <j,05*so? Puea si* /o la——~ 
OL GA, I Sup on go que la sefiora -fowler 1© laa con t ado esot Ella 
le compadece tanto a ella» 
30 
MA ill A» {fii&naoa©) 0 &&$ veraa? iFues, yo nol &n carnblo, 
<• 
'0«VMar «*-«•' 
QLG#. Lo harxa, si Vd» ©onoc 1 e r a a esfcst muchaeha, 
JtARlA, arackaelxa? 
OLGft. JEsta. Sristal Allen. 
KAfilA, *0ri«*al Allen? 
GLG&* si* Yd. aabe„ is ffiaiflmeija que -Fif® con ®1 saner 
la5»net. {UmTlm. mm agu&ta vio laa&uaan te} *H© le gust a la. 
#s0oftiiaf £a seno^m. irottsa* die© qti« la da dent&rm a sa ^Meo 
lunate* 
IJUKIIU (Son dtfs&idad) &&&$& le dlj© a ¥t* tal «os&? 
0* ex*#l qa« fd». lo sifela, ilfc 1« dljfo la asftors, F«wl®rf 
OLCfe* internees 1# fafcoresa a ?d» ttf« Vd» Cristal Alia® «« 
una aiaiga ml a* Is must mrdadera eogedoya d# hoinbros. jB»~ 
pfpola, por JPairor* -f Marts, aturdlda* pone la mano en la 
jofalm) Slla fc»li-aja a la tloada de Sssks~~d®fcrlls del ros-
k.ind©r d® jprerftanss* fambifo yo eataba' alii an tee de que a© 
despl~~-<•<-&»£©s d® que yo sail* Alii to# dond® le CQnoelS. 
MARIA# Egtebon Balnea? 
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MABlA, llada, (Se lav&nta^ y ge dlrjUg© a la ailla, donde 
sstJl la hol&&} 
01* CM. jFero, «r#i am® iria© ptM esot todas,las saigas #» 
la sefiora Fowlejp^-*-
X&S&U 0f«# qu® h» -resogldo 1© q».® q»e#t.aii to das las *.grf g»g 
de la g«5fS®s*& jfewXttr# (fa®® en la ®©ssu} 
QJM3&* |S»«it la is©ae4&} I®, gfasiast a4A##« S# cUtiNS 
st #11.& qmm &&$&&& aqm£.» sefSs****"--»1 
-M&SI.A* Ilia ft© E#fc»feaa. S^lasst 
$£>€&« ' iS«fi©j»? is, J®a€g Poi* ©t©s» s«f4©-ym*—-1® slsaaia 
|Ay 4© aili 41© Jrny aaAst. opa# y© pn#cl& h&o&xt 
lAJKti. it* fiillj®# ma #»to ®mnto% 
GI*<3&» fnes,* JM»F supaest#—«#©i* s«p»#st#-»X® hswi isse# 
JMJCUU T aiifma* xko ctefeilf » »€ie (l> raaspe la v©») «ft» ¥&» 
sae 1© dijo— 
Q&3A.* o» 80* no 1©.. di:p$» Ifer Blew* e© 1# pyostatgi S«s# 
seria &umil3a»te paawt. ¥&. (D®f©nslvameafce,) Pero* da otra »stiej?*~» 
seflora Salne s * esfclt Men que Vd* 1© sabe, Cristal ®# una msijer 
dtasl?* «11& ©a agudisiaa, 1 tamM§» @a 
teiifclstaa* s»ftaim-«»-Quias,o de©ir* si yo fu®ra M. no peMerta 
tlsmpo en arranaayle de ella. (M&ria se TuelY® da repeat#) 
3B 
Qui#?© deelr, ahora ¥d* 1© senoj*a Haines. {01 ga mlra 
la moneda en la aano suya con dlsgast©; de repenfce, la pone 
#» la wmm. y sal®* *&rf» se ibiiis a sf ffilsasa en el espejo; 
lusgo se mlra e» erupulo ssassenfee * iG^llnladoge mis eerea al 
©spajo* y apoyand© la. oara eon lag saaoa fcemblorosas. Ofcra 
person* entra en ©t*& t&bladilla para se®a«i#» Una voa oixi Hants 
se oye sobr© el sumbcN.} 
¥^2. | Bo taa ealieafce*, i*ir s®i»t tee go ell a dijp8 So quefda 
que .n:a dia. lo supiei*a,® Y yo <11 je ^QusrMa, ?4, Safes que 
patMie e&nJTJarr en.nii. 
CAS WS* 
54 
phims10 esg1ia 111 
0»a k)f& d«apu#a. La d# Maris* Enoantadora, por 
sufmdsto, Pu@rta al dormitorlo, d«re$bJ&, Fuerta a la ants-
ofaara, lsqulevda# Ua al lad© de il una mesa eon 11-
fefos*- floJwa, Una toc&dora. 
Al Isfsufear ©1 tal&n, Maria se ve ©n el AItIs, tr&t&ndo 
to l##*', Juaaa entra de 1a antec&s&rtiu Bsti turfeada da algo. 
31 sec&ndose lea ©Jos* 
»am, ift*_ Jafto&t 
«FUASA« imi'a ¥&, g@fter#i 
MAJttA* B®»fapp &@ poeoa .Klzsutos, at #st.«JT§> aqpaj.# Usa 
tam» p*** #ila* 
JMfti,* Si* seftsra. 4S«lld,ffaf 
*£ digs * la qa» se gifura la ©oislda a 
faaes al #t&afeso* .41 sefLor Main#® 1# pasta aa&u* praaajo&a al 
#1 -ttftbu W»j ». UUmur *i vaatldo negro, Jm.«aa» 
J¥A1&* (Mlsaado & la psi«rt» d© tarts, eon Barrios idad.) Slt 
saiSora* 
*ABXA» Mojaeistifco* Ju&iaa* Q&t©i*o llava? si xiuavo azul. 
JUAHA# Sefiora, as la eocln©2»&. verl*. Bs fcoeaafea 
a mi. Ella die© que yo 

MJU&A. *8l-~XngrldY 
GOCUtlSA, 3irfSora*, ?dU ®« la ate|©3f quo tm fcsnl&o. F®jpo yo 
voj* E& p*eeto© ilsmt8, a F&M la jcs d® #«*. sutla si©gu#3.fu 
00€IiJg.iA^: | Slim mmttm. & ItefM1! ftwr 
Ml siftmpre «*« asf * 1 '#»«##« 7® x§i±®$jm 






CQCXliBSA* (Ymatila,, #6 wis pie a lb» 
<jae Be mgxxo* mz mm te»n& #as«rs« @on 
Ml isad?® M tUjo qtt» 11 «r®t 3mtaii02,MS<i7-®R\ eha«fes e* aJf© se «&p» 
con tales* &»«$a eila* "La ©«p©#a es In a. qni*n #1 mte» *®h# 
es terrible* Pssq-# & exc«p»i&n <U» ©so <a& ?su j«r©s» §1 es fe«eai 
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SBS0BIF4 p. Bs de la hijifca BE ferae, ssnora, Yd. 
deb© hablarle. JS.lla aeaba de asanotear a su he man! to. J Pues, 
\ ; '* ! 
fu«.rt©f senorai Bs A& user© mal genio, 
' i AQta.# X© hi so latebsnlt© a ella,  sefiorita l^ardyeet 
;iSE#0HlTA* Pu©s~-vsa ¥£•—<>©urrl©'s&entr&s yo ostaba abajo* 
V ; 
feeblendo t$. Ousndo suM, ©11a tenia fcal berrlnchs, qua 
; <©#fcsibft. .paaMS. haeeree as&la* glla posltffiaftii.t© hafeliur 
' cosmlgo d«l a sua to. Fero @.utoy seguva de que el qaeridlto a© 
• • 
tett&l&a fcegfto aada, 
XA^U* Ms pajpee# qa§ ?d. favoreo© al uifto* sefiorlta* 
aSSofiltEA* De ninguaa saaera* fmm mm X&gl&t«rx'&v s®fc».ra 
;' 
Sa£&es* las s&l&ae bo sob «Ss«€it» piF «»ptot»*. @e 
;si©4fesi» es ua. jsas&& <4® Isois*®1#®* l4» M&a pronto jfaeatims mslim.* 
idass lo s»l>« y lo a«epta& ©an© •*««?&»&, aippa^blea^ie---^ 
Jg&JftA* (Sttttwawmt#) W&&8am»lm ?«!» sefSortfca (Sal# 
la g®Sotrifea F».) Oil, J"ua»a# mo lo eatie&do. La &eftor$ta 
de tonm ps*fi#rt a Xfcsift* pa2*0 insist* @n que hagsnos un 
41oalto de XstelMBdLto* fgal# a If. alto-toa, gftjando al&erta 
2 a pa®rta,} 
JUANA, Bsas iaglesas slempre faf©»^a a los nuehaehoa* F®» 
se die® qa#r d«#€® la ga«*ra# fe&y sals »J«n8 para cads. he»-
bre« £& rivalidad ss slgo f-sroi* For fequi, «s posifele 
tar a los ^ombres como lo a»3»e®i»— alios 00 son tan eseasos 
m 
sift® msm £&iixa 3m IdLJa* Ella ** 
tnmtmn p&sumtlw&t wm$ &l*n h«u§St® per i 
MS& X» iBS»£» *»£ft Madmf 
Svmm# |M* v» & @smrs* *m%» mrnmm *t 
|Iie^i«^e> * X* cftfiotite Mrityatl tea asaska-ehlfce tan ^tamm 
y {La nif^« wm mmtmm£m} Yo i*s»a##t& 
«p« ^dU *&ns#s i^ la £*^&j?tfca #i «w M^fn «rs wtm 
fe»;*4a»? fMt*» ItaHfe* w#tl*t& #$ A 
* iXel*» f»s a btmaamtit |L& sift* use 
Ooaissdto ^a»3.fe& *»© 1# ft» X# *«ta&a WmkM 
» ib£» .« j mlm# I 49iMtt| 
KiA. £» X& sS oomo e&p«afiftj?* 
MAJttlU |S® sles*%& «ts el 4i*§a* y al&rga la nana} Van acpil, 
{Le nlffa no m mt&m} i-Qiiiai&r-aa «sp<srar haafca esta nocho 
pes* aeoirlo ft faplt 
Ia N» (Horror!*®*!*) iOik* «h»Spki9 sua $>»&*£« dMifls & ill 
1 aw m«vo ant*» <!• dattfraelo & «6£ a»f*o»lt« Fftrd^o* - fia®» y 
*lo Ja 
40 
MARIA* E50 no «s la mmmr®. de faablar que me gusta oir d© 
ai nlfia querida* 
MXfA Mr (Seauelt&j Mo quAeiss s#s» una aina querida.. (&» 
®# a&alaasa a lo# hv&sos ftMeptos ds la ®ad<re» 
lloraodo) I0fa» ssadres-lfcjs*, md^aeifcai 
M&filA, qui pas&f 
IIlA. M. I to que dij© heimanoj 
MAIM. IQU$ dijo #i:» d#»gr«i«td© nlfSo? 
IJfA Mm {j&part&ndose &© an i*swi3f#| I Si dijo qii# yo teala ee®<* 
baa j e&deras I: 
MABlA. £0&stkas? J,S& qu#.r.la daelr §1 papers**? 
MIMA *» S©» eo&b&a. ll dlj© qa« yo tystatom ©ufcierta de eoa&« 
V 
ferns »srago*at««u 
MAMtAm (Amimtrndfa) &Cttiaa* 
KiA IK. {Ap\mt«8do las oad*?&* y el p-eeh-o eoa delicados d#dos 
wrgonmados.) JN»f s<pf y »qu£* 
MAllA, Oh—-(flea© ganas d« soltar a caresjadss per-o s@ 
y arifaatea a la Mja ixacsda si mleam} Pop supuesto 
tienes combas» queridlta. Muy boixifcas oombltas, Y las tlanes 
porqu© eres una suchaolia. 
41 
NINA m. {Ctmiendo} Pero » madrecita, no qvtero ser muchacha.. 
IDetesto amdiaetiasi Son tontas* j charlan, charlan 
mabia. be teras, no, maria# 
AJMa M» Si* madre. Xo 1® s6* 0& msmi. hay en a%v 
aenora? AQui puede ha car mm senormf 
MARIA, {Aiegremerit©} Hoy dta, quarida, las am jeres hacen 
todas las cosas que aecen los hss&res* fu«l«ua an aeroplanes 
atrails del oefeano, particlpan en 1® vlda polifclca y la d* 
ae go ei© s—~— 
SlSA M, Vd.» no lo haee, mamS, 
MAHXA, fal TO, esfcoy atis Gonfcenfca al hao^p lo qua hag©* 
lift*, 1. #Qp§ haee, 
M&KXA.Oscuido a fe,f. j a Isfcebaaifeo y a Papi* 
Elite, M» lo, io&a&» a© lo ?d„ La seftorita Fordyce y 
los oriados hasen eso* 
1&BIA* Ah, eatleudo« I Ho 1© ha go faita a nadle por aquli 
llfiA M* {#j."bragladola) Oh* a&mi, no q\ii©ro deelr eso. lo 
serfs plae®r . i^lguaa© sin ¥d. Fere, asasi, aun cuando las 
mu jeres haceri cosas, alias eesan de t rata jar cuando tlenen 
SUP "amorios* • 
42 
mMXA* 
MZSa M« Goa*o «wa loa k&mA* Las dwms s&empre acaban 
ccn toKitft-rffts* {jDlsgusfeada) |gnamoradaa-—enaiaoradl siatas—t^odo 
#1 tlsapoi, 
MARlA. Ghiquits, tu ©»s %aa jov«m para ©<»Rpz»#»diei,w—~ 
UNA X. P«rr>, aaAs*#-—-— 
MAHlA. Ho ®s diga® wPero mad re--——•w Bay ®a ©osa qua pu®den 
aaosp las siujeres y los hoa&res so, 
MIMA M. ®b esot 
MABXA, una hija»»#aa» t&* 
UUA M. east fo4o el Mmdto 1© safe© eso. F#.p© £«# 
mm pim.mrp jmmJj*# QU#7G.D&? 
BAStJ^ £Fl&e#xf T«.l v©&, no. ?«p© #s-«gcme—»de wis el as® 
nay ##p#0lai* {Abraatodola.} 
it!®# M, CJ^aytfadtogfi) Puss -a s& mm ©a bis par«ci6 exultant## 
1ft. quJUupo* gtg&pe, Fato* apu©3to cxislquiera ooaa qus Vd, 
qa« papt «&s pl*®eF q«« fd* (ApartUndose» po.p ©o®pl«te« 
Iwego, al t©f la ear a d® la a&dre t Twelve, y la besa son aaor) 
A3a.» lo si ©a to» m&stlu P©ro» no coroprende de veras. {Pause) 

*4 
M&BIa* (foit^Aoii) 4€$ao *«&fa *4« ^a# sl@> jutsikf 
|0«A i* s*i mm p©f 
sasxa 
f iQEfc Mm Vdm mm l lmi&m ©>a«ia&»uia Hija tmmstts .  m m vmSm^ 
&e>tm mw f«M»aiife# &I fl 
So M ®<e*^ *saclr«„ 
II* |liu^ «@»&®sg£& *1 mtk&tor qw« aw InsMj&fc© %tmm 
m X\i—i Allasa* la wna vwidla^tor* <®» M 
y $x#ftfe&ea €© la asftg^i 1# 
a apliaar feteiffiso y ©ei^lle ft! »} P€«r #ao* 
«§u£!g» } 
iak* m* 4s# mwgmm <p# #3jl* #a jweaii y mtttfv 
fe# (Con <fc.aswra) 
K&%et»&Xlf 
fto* susa-®ato« 41# 61 J© a ?d» 
MAKIA* Be* £o n» e.rif»T#«—®at& 
a&A Mm G&n&a m *m desasTollade? 
45 
SLiiiaiA, UX IS. oca&oifi Ii2GO t!98 «»»©«# 
SSroBA. au *Sa£>e Batoban que ¥<l* 1® mbtf 
JUU&A* CSegaadk?) "Xowie qufse a fd» pri»»ro, Oh* 
iu&d?aelt& *qu6 1© msy a dM&*? a" 41? 
SBiOMA M. 8ad&. 
iiAllii* 6 Nadat {Sttti*© Juftaa eon ol tm.3# rnmwo* ) 
JUASA, f©;f a plaa«imrlo -on P93&it®*. 
MAftlA» Mil*©* Sehapar®Xli~~f Jy sma ®nee^« si ¥®#fcS.&iJ la 
algo dl£$$3.1 lieTaF^wurm faMa &« -I t s fcjwi»t«f»at. man tint#* 
*"*'"" ^ 
as$0&& M* P^ra si*. alaap*e mmtm <ju* *&» aparoco ats tellm 
mn ti*&,jea sancill&g* (Sal® Juaiuu} 
MAllA# 'mvot im&m #4e w**s no «tw»f€& d«Hsdr q«@ yo a® dij*a« 
rndaf 
SB«OK» Km §f. 
KA&U* ftoro, a»d2®—-
SE;:ORA tt» Hljifca ata» son&'i preelomawnte as£» bao« unos 
vciiito c ros» 
AlftHtA. Pop ©iiU'fes—n6~i»—iT 
46 
SRfOFA M. Maria, dc mjobos peixr.tos, su padre era xtn hombra 
exeepelon©]. {Filos6.ftcasiant©} Bso, de sd icha&amante no #ra 
uno da alios, 
BO -li 50 ¥D* xi&dfe? 
SEF-ORA. M» lad*,. TmwbJSn pa tenia osa stadre sabja» Eneuafaa* 
qu-erlda, Ssfce no es «&azito txu&^o. flane a la Jsayor part® &© 
las asposaa* 
MAKtA* Pero—Esteb&n-— 
3KFOBA. M. Eat-abaft ©0 hoabrs* i/stl. @as«d0 yst dom aSson**—*** 
MAHIA-, Vd. qui®re declr que #1 s® sans a «4e b£» 
aEftOfiA. M* IB® 3# 4® llo-Tarl If a a enrolsea* la nafi.fi 
MkS&k* X» lloitu (P'QBfil&ilcrse t&nl©o en ia earn) Bsto pttm* 
33S&M. X* m #ll«t) Xstaban sa canaa d© aft a&8m»* 
Bst& cans ado d® sentir las Edams s?»nsacion©R antra sf^ aft® 
tras aSo. 11 tt«®jD llega euando eualauler hciabre rieeesitm 
aenfcir algo »u#To~-~cuando tlana qua voider a aentir jovaa*. 
saramanta porqu© s« as*® Jaoa. Las mi ,1 eyes son Iguales. Far© 
ouaado nosofcraa lle^awoa a tal iugar, caiablsisos si pelnado* 
0 tosiazaos una nueva erlada. 0 ra&ecoramoa la easa de aSt&no 
a fiiico. Paro el hxmbm no puede rede»oorar la oflcina, ni 
dispsnsa con are aacrat&rla, nl aun cambiar el peinado. X 
esa nrganoia la pega eon ss&s fuarsa, por lo g&uersil» pre-
m 
eln«mento c^sitda <u»ple*a » pmrd&r los eabelloa* Ho# ^u#*&d» 
mla, al hc*»l««© tl«n» rdlo un «»estf»@ 4© «f ir-Jaaaoj tian# cm# 
verse ecim xm ear dJJtespamt# «» si #sps,£o d© los ojoa do 
otra 
MAStA. Faro, s®<5wi™ 
SKKOHA M, Bsta irtuehache no la slgniriea^i tm&» wAw m il 
qae e&© nu«w> Test loo a V&» 
AftStlk, fern, 
SB'SGiA X* n$mm* pero madr®* II as Is As nada m 
•11&. <ga« I® paft©n©e« a Yd, o lo !m|>ris mntido imm mxmm 
fci»»po» 
Iftf *1# s&t Si<gj»pi*© ®?eia 3u« Is «s%§dstt# 
t0:'-ma» teat#*, 
^§M 8* X 111 t* w, siSJiifei.* f>.e®^ftndala y Abrasla^lm) 
illmr-a* ese&titauu»« sal slu-sw j»r us mas, m&a o mom© a# Xe 
hay nMs qwe ouv» a **i* honlam d« festa oi&se tie #a£6x*Eoad«4 
tax* M.#» <&osk> gr&n dosla de ia ©tm su^er* fu as&dr© lo ssM# 
MAElA, Munm- h&bia smntls'B outre nooofcaroa# 
SSgtofiA *« (jplevMt Si0«lp que naoea laafcfs. »IleaicXo outre voeo-
Pues» ya «£ la hert. SI fsaar&ar stl&noio cjaiulo 1m 
duels #1 d&seo de hta&lar ee <»ai #1 &ni«o s&crifi cic qua «&«* 
srndas ami® re a aea© xmmt&»B tienais qua haoar# 
IsaHJJU P»vot wmAt yo 1# 
4B 
SS' OHA M» ^Perdonarla «i ilf iFftWi quit 4Fof Bar hnatbr*? 
SI %%3* 2« ««u*a* mmm. I* &p®w$miiMa& &» 
%% fetoriMt* ju«tlJ!£eMVMN"M»«» 
msf&. 4^ite ii? 
3ES0HA K. (Con suspires) Eo pe«d<w-y tf* |««^»# *9e 
€31 fcfafc&r. JO© etmlqui*? am3>am m* %m peiPJiffff*. 1 
wmmmz&m# qperitiz mist* M q»« irapost* •« *p© #sii& 
aaH f ^^ia|ja^^feA!iy|fa| I lfn&- fil&1^1,£?;fe3L*. l£$ygi j Ito #W 'WNWPSP' Ĵ -JMiSWP •www flg^̂ *̂sa*«S3»L ™ ̂ pPH  ̂ 'lI'BU'Si dBWB*HW-||s Ws*jflpm Hgiy»"»w|r 
ft* em mm sassiest®! 
Miitl.i; 05^ <^s.« foteiattff yiif% 
M§£& A* jflt #iJ«i «* VA» fie- »a3tof fHftita 'aatibmftt) 
J3§J*S& a#t* si % &*M&t» m* mZMm tm •mm**3m* %mm$m®--
ispiMte w «i v®s$m m 'm m*M£& j !»#» %©^» «1 
rnm^m $® «KHat«A* aey «&§!»» *!«*» y «ufel4wa» «i s*s®« 
f * %m psm•*! *«y a&ara rnXmrn p&m mmpwa# «k*s~ 
tapes t>lll«f»a* 
*Af&A« 4PMMrtnN*~4^:i#t#6f 
i8fiOM «* ftt« m * H*msw» a Beam**# feljiu Hi fear^ata 
««tft jbqj m*&«* % b» 4e«®*do NftSaefetl&A, mm ®t doctor »* 
JMfc—fcMiBltflMMfe' 
maH** Site* -dri ail 
4» 
SSMQ-BM Mm Be a® d§ gm-oliui* Jiijit* S® aJlgo gaetwss gafe#jf cpwi 
©fcra. to a$6ftaita a su m&djp®, 11 fcel&fono susfla* Marfa 
2& ««%««%) 
~KIJttA# 4J&f ®4#- |M;#|pa®tM8k.| lisfe* 
3b* a»| » #at#y 1# #§i# qo* <pJL«* **s» 
£**%&*« Sf4. sat#*® ft#* muy %**&»% fig 
algo p#3So »» gMBto la *** «idteadft| Gfe» s£, #«tat t&tu* 
«# qm# mm %»&>&$& »i8ld—no* »» §# 
««P#rAp|* 4S«i#^wii f#-H—- |:i# ©y« mm 'SI J» 
«alipia ml Ji&ftim eiitist* Saria, se wel*9 #e wpmMaa* 
1* fara let «&2aa d® la mn*l dua&&&€&« y y# 
w^ws ft 
asj© wmmm mmsA IT 
a@ 
SIM wmmm d*apu&«* Vwm tiw*M 4m ®eatu*«r&« |IBO« pupates 
&»• «afetf£*&mfr wsmWMSmm igoal* #«p»J®s t*fpi£<sss«* 
pm$ €#n •£&•£«•* E«i§® por tm 
•fp#J«g0» 41 J&ni& a© eOlo#» wm mw%Xxm y uns pu»3f%a* ml ls^ 
#» u» mww^mw qm && *1 $>£«o principal* A1 l«vanter «1 W$m* 
#1 p»*itfc© EmfttJlirpSis ««i§ de8s&«upado* Si #fem «»%£. d&a®%#se»i@f 
ilia®© .#» fisttAsit,* S^s vesritedft*** o*>g£felt>lt?s en Imk 
&*•»©»# 
PHIffitM 1* f§§& #st£«fe wpm pft » *m el&sii&t# qa* « ît #t 
sal&r) BPmm# *3mmt ps>4mmm pc&mrl&B <m log <pg®l.g&«ipftii etam 
pi*- «$ jtes# mmm ta®&©> 2# qp* imj <mi 1* MMH* 
y JOB si m #«ai^i 
09iil ?# 1 %tpt§As #« 4§ In# ipS^mg «&Mpm m"imm 
FM1MM& V# £!•*» s© ** «a tip©* ^Ct » 
#* sw %lj»* W» purtMC* 4a«tjft* %tmm 4i§ Mi# #s #1 asyei 
SBflHBA X is® gu*tari& salwslii* 
jtMM&Mtk ¥» Bis si fcip© pug* »X q(is# 'maMs dm «a isfitldlt®* fite**** 
mi*m «» una«a*la»»& V®$* batimu 4»&y alg® <p* 
n» fetalis* jwiAi p2»&*»f 
mmwm V« i&a *&•&> ?-#* jmgis u» beafe^e Isilar 4» eaapnup 
mm&mmfm&t Mm «Um «uf*«n* ¥&* «r*«*fa cpe irnn aebesa. 
paMUbup# fitaiea m3*r# 
pammtm m X* 4mm&g&* qua vtaaas a 11—wop »«1 de Marta* 
FBUasM $» feiastfta My*fcl«» p*se pns» 
«• a*$eisa 
wmiA* si, se^^ta 
?• Sl 3.* fna &*.«*» una *am» he dlebo adl v«mmm^*4mmhmIs» 
riNSssapj HwPil* Is. 
V4U #1 wafcii*© At toda 
$Xm 4fflmmm%m a M zmm&rn 3& 
s?K$®sf,; > 
at,m» mm **t {3* 
IB*** •» 
2* -pam#* w® 
-yfe^pwf^y 
4$mm a! fdu MMi ai «^h^e»S-
fKJOE&A f * fmm® mfimwiMm 
Ileumm *H &» MMftf «Si8W i& 
fa 
3SGUBIM f * (A laa 
ofcjpc gangs de 
aapevaada* (La 
4f»# ante* 
la w amaar «1 
tkithTit itriiTiin *i ^pdtawwi N*#- i^gs^aasi© 
Fffoafco* ftm 
vaisMsam sal® mm %mm 
aatiitfln &# la ^MPsasM 
6* In a«tf«sfaat • la I*qui«UKia#> 
im 
WMtft* 
PEU5UU t« |xi d« itaviaw Suido w» p*p#li*» a la tmaGmm <p» 
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OAISTAJU* {ifeij' afrontaaa) Mo $mp©«%a* 
S&GSjHDA f« For fswt Bspeyo cpi« Vd. no ere a qw© yo qaata« 
*3® <3 5-1?*""""""-"" 
Gias^ai*, {Otm wj§ itfetes# y mmj tta^l*s«dft} fop 8t&pw**%fr# 
a©* G&* ss 'tic rrifele Tivir sola ea «a» elud&d B# 
pp#0iso tanto ouidack con no haesr aada <1© qu« #ual.ip&#Mi 
pueda tois***? «1 «aati€to* Xe m mrmxm a la eerfeim t*» 
P©2* e«o, w> asatiF't® ffl&aeh© haeer -slg© dteamxidado ®h*to 
4© pse##a%a»w f&malaerifcs* 
S&SJgm T* {?a»4M» ao8TOn«dd&} Natur&licteftte* Lots 
con ra^as eobre ma^dansiaa aosao #®afs* 
(B1 de Maria* Snfc*a Silvia*) 
SII*¥I&* Xa»-«*joo« 4S# potdtt trataMff 
ifi&ElA < Algo al wrl&| li&Ha*. Silvia# 
SB0B1B* f» (S3. -ft» C&tvfcal) 4S» «tiIX;: 4«tC m* nils itttwrnadfe* 
asSorita AllmM iVftsttdoa &® 
QM.SSAI** Smata qp* y© s^rgsuol©® ad "rlda a&edal* so t©ndf# 
us© jmim tal wsttd®* 
£80?MM T. Toy s. ?f*-»afc2*erXe «b©s wafcidsa my &e moda paf* #1, 
dla# C Cn idauotianient©# sir, expresiSsi) Y fceaatioe rtsgltgeSa 
®x®itaiatisS»^ia# f mirni) 
(SI d® Iferfs* Silvia de vualtas cerci de HaiHta-^-para #s» 
eratin!© erltioo*) 
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fceaga ll&ea coao nxla. Me culdb de log ssnoa« Agua eoa M:«lo 
todas las mafianas, y alcaixTor per las 
MAB.XA* iinele mmo uxt vleld ab3?tgo &« pi® IT f L® pvIjmnnhi. 
famara pas#, por #1 QQW&Son} 
BUM!A» 4,4 quite. iaparfcaf 
MAUtA, <i A. Sowardt 
SIL¥JA# fM,fetes® &grtam©nt@) llow&Mi 
ftUIIf|& f* {gyi'tando por la jm«Fta) |Prlne#sa Tamepa , ©n* 
g#fi#Ja.s. aqafl; CBjtfepa. la Trnms®., Hava&do vesttdo i® 
gala ©2©gantlslss>» Ella *s rusa, real, soigne©*} 
JteStA* da* ^s»sjpa,|̂ i p»aio»©| 
TAMABA, fd. *t«%# iSasapmrl#. la%«%aa 
KAMA# For ## 1« &mte*l&ao »xtjHNBO para »$• 
SILVIA. £l^tfanfci«d©s#) . T 6m w^as, a© tiea® la llatsa. ffiftt 
del ire at Id#} ?d* ao 1© ll«va ©oirs^ofeaiaent#. Lo f 1 ea 
7ogp.@» (Tlra} Avrtlom «qvt£* y afeaj© allf* 
TAMABA. {lie da una mamtada a Silvia) IQuita Yd. da 
PRIMBEA T, JPero, prinoesal 
fAUASA, *Qu# satni Yd. de ilovar vestldos? 

aquf, a la meSorifea Allen* (La toad-sra de Msueta antra #« 
el a© MaiHta# r«ltei»ndo el g2»tto*} 
f* ««sai#fia» mi #1 xtifemm tvesP a 1» m*15®w£$m 
&XL¥XA» (IrgulSndose} ¥&# "1® s<&^©i*S.fe© All#nfl? 
PRXfaSRA f# Sl» «fefiOJ*at» 
SILVIA. llio 30s>«—-C3?l#fe«il Allwaf 
*#• ill## @1* *vpe*»* 
111a ss tan «p# pfegssntf 
4» wis ©a la tier«d&ft 
w«* 
«8tan« Sftital All#a 
fc# (B* 
ftZUTXA*. (0J*«ks£o m 
' bu mpm aqull fMsjriit £» ««g 
P.KXJKBA ?• HXX& mmm e» j*»f(©spa Halloa* 4#«1 
f«U «£@tsnaft (Jhurftt Im wgMe mna auga*!* <f# 8ftlite « «% #•» 
^.©Jcf y& #»te@ $sife& qu© &<gu#ll» ««&* la w 
Sdt p«f© estoy 
(Tamara enfcra en el puesto de Cristal.) 
llt'ALLfeJXSKA* s» h* qu«dsai«s d* jjJUh*»-'"~ 
rlSffiill *. Voy a trBMTl® vm 'mm d« jives* la entail** 
dors y la tainSerst* Silvia ©Ian?® Is pu«rta*) 
{M& ml m Oftlstal} Toy a eoap*er fee, si teng© ipe 
m 
UffiwiSo «X dt»-a&ytt»0* (Attttrironito ii WalMo qp* 
llem feia&m*} 
^0U18& 1* £iki4*ld aqui, ^riaoaaa. (Sal* tmmwmi 
ftZSfXA* {la #1. M&$m) I Marie* 1© «&•£. {Oon slJspaMftl 
&I*r <p§ a» ^wnflA-•n-mi>i 
sab5a« sn^La, **r» w« fmur* 
«w wft pt<o>J©4 IG&attm&Q %» 
•q#b pidrtNNMMM • *d» per ma aw* «®@ is&i 
MkS%,km Silvia* p®r fft-Pssr*, »o a# acta ?d* ®a ««s aj«suut* 
SXMlkm Y* ®ila Is fin heqbo a Yd. &mgrmnU d# tota 
ai M&gftft* JST no <we« f€# .4p* feNtiis las fNNadMmi aatMm qp&Mft 
2*&€tte<& 1*8 *»#»%»»? 
ttiit 4A at no *• Sapo&to* 1# *MpS ill® as» li^jpiaS. 
82&V2JU |F®ro# «£* I.® la r̂fcml Cs#a»2a33<io ml &mblm\tM &© 
Maria ®» #1 ®s^Jo») »© »®a ^fta* |f assail} '?afm 
.ftUH an #2 «$»§ pa»afc«*# 
MAitfcA* AAIli? Yoy « sasa. |3e Irmto y mmp$.mm & v&sttm®-*} 
t* (antes d© stadia) SI j$ra2 p&sa Is safteafa 
SILVIA. C QiiitiBdoi-salot y earrsndo Is worts, ew m mxm) 
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€© tote* M&fta 1© deaaaRcta) Fues, «» 
¥&» «#tfis&n «a Hsvwmu Edith X#e- t16* Bfttaftaot / »a« WM&^pSi*** 
y las etitoaii <1® f&^^jtofeQS* alisosfKando en «2 parqii#, 
mm&* $rn mm 1M wist 
SXXYXiU 4X poy <pi Mtntlr£* Sglthf ills &1J© ellaa mm. 
ten &l#{pF93» Egt^fcaait# mt&bm soulfeds su nerl#,r«iat 
mn ml f 4 »  1 *  E l l ®  2 *  t a u n l m  c a t a e  l o *  t s e a a t o * #  
©H!ffli© j®> ««p# •«** »» ,pt»* tfMtonml*)!** Quer£d&* (BXXn. IP* 
<p# la #»#© «a #1 WUuhnn IMUOhrh el 
©IXStM*# f& *1 CrS,*tsil H% ij§JLip»@. #s© «ctitls> 
lata i® elsarm* 
ssos»» ?«. Mwifitttt. ®«js«p4*» mifc |skx*#) 
8XE9XA* fla ml &» fcrfiii ?«n>* «ono £!*• feuwflUli* «* 
eutitStft p«w "T4» y u» «« nf*« |f« a la $u*yfea* my m 
porqp* last* x&hnm, m taa#a «!?»«# J# J iim tot® #.a» MKahMlMi 
wa a mr um smgtpmim psrfaefes pai*a 3*s CSal#») 
(Savta* y* sole. * &m,b& €« *Mft£nHU Ilia .ft Ja Is mlra^-e «fc 
•1 tiblqtto eg*® la ®#p»,ra a® la aa«®£gii.s fcaAsvtft 
pare. an hog&r M&a ord©n,£M3!0—a#sa ofcs-a. asuj®!**, 11 iwM&to 
*» qa« ?ap a aaaat. p«i?0 tiliopw etert« an daaM t»* 
«l>®S&blis <}« totelftr, Lu<®h* eont^©, ©ste des^oj p«i*o» poj? ffs*. 
«* y <Rseri«.„ a Is pMtiPtot* aantrnta d«*apa§»* 
s* ©y# Xlesfcstr a Is j»#3!*i* 6»1 pta«st© 4» Orlst-al* SUs #«t®" 
a»la«) 
ss 
CRISTAI*. Pas© Vd, er.tspa y ei«m la puerta) 
$Bnmm Vdt 
MEA, Yo soy—la aeftora de Safeebari Haines, 
QMdftAL,. (Sa eo&Tisnsft es admirablej ISlento—oreo que no 
la cono*oo4 
MABtA. for* tnvor, no fiajft. 
CHISTAL. Agf--4por ria le ha dlch© lefcebaa? 
MAHlA* to» Yo alscm to eateaNk a# alio* (I*& mQXXkiia tenders 
e&tvv. d@ medio.*) 
CRISTAS* S-S&l8^ V<i* <4® (Mx fcejfcdtera ®al©«) 
8UUPJUU Desde «I prlneipio he sabfd# fie "¥&* 
CKXSTAL, I?ueg#. *ao «$ alg© adsfel 
MARIA, a*ardi sileneio* 
QSISfiJ** Era jsuy asfertiu (La seg&nda tenders a erial a a otra 
quo venga* Ambos enfcr&n en ei pusoto donde estaba Maria, 
1=000 a po€©» durante la ©aoeaA sXgylente, safcmxi d© p\sat«a» 
la ejafcalla4©3*&, l&a f®i®4ikiowtg y las modelas, y apl&st&n la.® 
ore j as la pored* pt» ©ia?*) 
M&llA. Astufca* no* Qjxerla salvar a Kgtefcaru Pero V4. se 
h& adelajafea&o desaai&do* ?d* ha esfcado viendo a mis ehieos. 
IBs# no tolei*ai»$—fd. toeendo a wis nlflosl 
m 
GSISTAI^ JNmp £&6a« no mm 4%tS ®» importesa i«« 
f€f *9 eanso <i£ olr h»"blai* do «lXt>c» 
IWI» 1» qpm «lr o&s da *1108* mm©a» <&anj$» Est#; 
que .©s ##to paf& ffii# Stl Ta & s^lfsrSJs. 
al in»%act«* 
CSXSSi&jLotJlia* <?aii*>T 4S1 p»r*o <I*X korfcalaao? 
M&.MX&* So tang® aasla sis tjo# 
CS1STAJL, Mm autloUate* 
MARIA* fife qsirfba^ S#fe#b«ii &# featnrt.it &» ¥4* &$ 
todos jsgsgos.* 
CSXST4X* 4JM3* ?4» A# «eqpo«i«MA« psqpiaf 
*> 
a» ®w%t aeaseafe dc mt *m&vw%B  ̂ &*8&m- KatSx»s* 
H£iXiA, {Mzzsosz- psi& acawatoe) Kgtft&oa jsSi# eaM dlvlrt^Jntitoft* 
«QS* 9d» 
@E£STAI». |Y «@tft Instant#! 
2JJ&A* ¥&• @s mqf 
&SMMtidtm ituulo a»r las ociftsioaas <icmwni©»t©s« 
i<.£x& qafcrn Vd» qoe yo Imgat iBoaipe a Wti&ms y pld» ptaw0lg0 
W4B£/.. EallS Gx<.cfc«**j;1;e 1« st4;cmla# 
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M£J3&* {VolviAadte«* * 2* puoarfc*) ¥<3U t*o&nl &a«»r olm« 
* #1X«} |l 
mm )A 
SI M 2» nm$&T 
S#0^F 
v#« ip# Asians m&mm xmi Mis ®®«S®3. 
$2L 
Jfe» qu,» §@i& mm Is 
Olga* ys MnpMiai m 
d© 
no ten^o 1a opos-fctml&aaS« 
©n nil 
£» *•!*•» H» 
%MN»l It fcft 
•t pudle^s, 
&# j»ftnt-8 tjtti lie, 
HAldU* Mi ®I«g*©- &ft oil" *pe Im aa&»« 




CHISTAL* 1© mm Td» 1© q«-« X« ?d. solaaftnte «s una 
?l*j* «o«feavfev* i»ym. ftm X#s shieoa a qui&sass no qp.i«-3» 
per&ar. Si #1 no ftteim tan m»m&® s®ati»»»tal para @011 «XX#sr-
#1 la hatorfa dejad© a ¥4* hao© saeteo tlaog)©. 
MARIA* (f^Mrteaa) Il«® ao «s v«ani§jlt 
fffiSfAt. ?#-!*»* s£» «a wM«t». na«s i»jNiMtes sia ftSeur* 
110 s que II ia» fa a 
lAttA# S&tftlinm *i*»pra a® &»$£* la f»*^ad, . 
GBXSfAL* |Gen aalieia) IPuea, ®Ir® los h$ehs>&i CFmsssJ 
glga* Sgi»l»)s ••£& ®oa #«t» aartwgie-* ffcr •«©» a© 
se m#i& la.* «. di«prti».g « aexsos «p», «pi«& a&ogKra* mm a.gamm* 
MAMX&+ 1$3U J# M& b»4h& que y© pmm4m i» ©t*» «»t»— 
«8SJS®J5»* {&&> aoa&lft*id*) A&s wmsf 
M&S3A*. |S© las jttgwSo Xlapt#! 
OSlSfM** JA dSnd* 13«gtt£«no8 «on juegoa Xiispjb&is? 
MABEL* AA &&ad» qtii©p© ¥&. XI® gar? 
CUSSAi, &oh&* «sll M,, s»«ftara Haines I 
MAJRlA. Esti say ®onfisda. 
m 
iMSMT:M*m Ouaato M&8 tiesapo Td» m qu*4m a$ul* feast® lifts 
fidencia iengo yo* j Santa © bo, ilainae, «« un» ®uj#z* 
•i a^^as&S 
X&JKtA* fMtm a too #|«s gpa&dftft ml pmmmmJ? $u* ««** 
S4«a fe©3?f€t?3,® po«6» *#.* la if»f&ad» Ella PitHM® «NMrtteimp *1 
£«««*$»#< Uttlit* J Joftgadfc «*g$& sua wrngkmrn® tal «ntt y# 3a 
m$* p«^, fciaa* w*##a«m 4m Inter ptMfttM* #3g*n. 
poai«l$a a®r«sysimj iF#3»# po* (ps§ aa zgmmwim. h&M3Mrnm*Ml 
S«to #* sua. «m>*%SAr <p® S»t»tea» y y# Mlmmii# (a*l*«} 
{gararaate M sm**ta 6e gc&p*) |§ti#. nl «nik 
M* 
SI®IS®, f» {Bft #1 fttM&ft 4® J%fl»l AI€*MI» m 1® qm #£1* 
11mm ooa&e*? * 2* makum bt&amm jfomm2a«st+* 
I@tt f* i JmS* .« la Mtfies* UmMamA 
lilf % #J| %f»f* #^ap^&f mm , 
NCtiDi&A H SMUMft* S1X«: &®§sl& &a^«rse «alls«$©* Aisora #»M 
a» la aope* 
rSllffiSA f* Es «*tw fatal pw mltlmatiisi & t&s hsmtem# 
fBimRk 1« Mima mm ft«M*» 111m it tm. toMba t&l qua om&» 
fates* mm. ep# <liga la. smmm. M.®3Jtmm* « a pmmmm isalm* 
jfglUKBA f » Ella fa a atzwpax&e ft ll« da wmmm* 
f*KlKEEA IMlffett ®mtM fc&Il® que tisane* £• 
atrapado jat 
SiM f« m pm<$0 iimzt 4m nun g ^11* kum&m* Una lim* 
m t®gte Im <$w w#8* 
\ 
fcOSKLA m SO&S&, iL-ftatiassnf^BS^t** «tm X*a ataas&s $at Is* «a* 
Gmxmm MUUn»| &QN§ »£e fc®n«aoii qu# 4*s*iMf 
TEL&N 
&OTQ mmvm Mamm i 
gmmm&s dsspuis. Wis. caarto de «j®rc&elo «n »1 s&16a A® 
ile 21i*afe»ih 4*#»a» Xsiialexdft* «a& Tietrola •... 
urn Teatsiia aM#i*ta. In #1 g-u.#!©.* una «st©r®t imata&s,, «I® ms© 
A1 lomntar «1 fc^Max* a© v® a Teatida d» cs&isorMsill©..©, 
post.rada em 1® suhkmi X&xtgaidett con 1ms 
al eoxsp&s e-oneii&l As us dls^o &« fc&ngo, la ta&®str&, una asp* 
feoo&t* y #» tamj# to .i*al§@* rosado y a 
ftsll d@ pie* dftSKfe v©z mi" -miidadosaase-nfc© 
da# Mmatm el «pe»fe« •SuMw® its jffmit## -dm Xa sattln mm #f«a 
por eafcpe la %0mr%A d« SJUMIa qa® a# to r®aru®lfco a no 
IuMss'r ©as© y» at ea pealfe!#* ». p©r la hoars. d®l esfca 
esto es taawa 
8A» A*rS£m>~~ * a&a^o* &i 
•» Jaafe&st,. Aj^Afca*-— ««$£&»• 
iJor supuaato* ni eoap&a3.-$a #» p«ft la #»fi©ra I 
g&uap** «» para mam ©oats?® nit Sssdi»—* 
ifM» {Ms altaj . &rx*t&a~~ j-anfcoa* for tmmW-t 
no fcrate de h&t>lar» sfcflora fbv!•?» 
SILVIA* Pero en» #&t>* eoao son las mt j®r#s ouafit&o plsnUMB. 3a 
oakes®--— 
MMM&TR&.+ | tiiwut) «rrlfea»» 
SUJX4* Bllaa bMn ooaas qua ira» * aenfclr todfi la ¥S.&a«—>~» 
SiJEflBftA* flpyrm m« pimw®& €# Sflwia y la da m a«tl4F#» 
SILV1A» Mteeb* m%® el«atx&a*«l 
S&SS5S&-, iMm mmpmrniJm,} 1st.© «s my tai pur* s^aalc®#.#* 
aiLflA* | tmkHW) fS«t» m Mrtttl 
io» {auis* #» «o a&ivie) ¥ ma*j* 
Um 4al Miai'amgra* saam P§*!#i*» si flap#!** 
Maxfe®# fit a 1ft vfttlfelft y MMI# jmi&sai© sm ) 
32&7XA# 4gola£«*« ip* la asfter* Wmims m m** 
aaliltm a %m dlftavii# # l«i© a© m$3mm mm sl.flai3. paim 
totea las aslgaa* I*tuv*AiMn%av n© a« puad* tovitwrS*• Jisitei 
• 
'« «0»ali|ui«3f« mm"*-* 
MAESfS4* For aia&to cju* so* At&s^# #« ®u 6&s$*4&» p©* f»f. 
(Silvia avvmlv* «1 »ataila» vasllaa&do @a ml m$®l 
An^Lta**"* ateje** arrifeflt--' aim 3©**—-. (SastafSet^s log dado*# 
Silvia alataa ana plasma ifloja arrltea y aba jo) Ko doble in 
fpsi£lla«»i '••" 
SHffiXA* {fmmtlv*} Por owpuaat©, por las niftos, Ufa© qa« 
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XftttHESfc* at***# ¥d* on lets tr&seres* |S1 X*i* se gig®* mt^samm 
m il«a&e» las ztnHXIas tlradas a la los pies soafera la 
p«y#a) mmtrnsM. %m» femo«« tz*pe ?4» 4*ap*«ij» p#r I* 
pt&MU 
aUfcUA* (9mpm^kf ) Qsslaieya <ju« 1F&» ao dij&Mi #«©* Bo t»t» 
mm%iM *on» wmmmkm£$,$mm 
mmrnm* {m wtmmm# ®mmm a® sim*? $m hvmm m*% 
SSMMtM^ Say 6m m %m& p»©R«s que quisles* «xtlxp*** 
mistm, Smg«a©s to «&»». {siivft* a&«&* 
%*m» s© tsmj# 4© X* BMstv* s# stin) 
*£Ssao e* f»t mmfmmt B^y? f* ££&*&*) i&*j9 nay 6eap«el6l 
MtfB£X£fc* «#%lf Bed** S&M«* 
SXZffXA* tMPto* *%m mat* Slt»Jtjte^ 
wm, CCa&iarfe&J*} 1® fc&Ntflfr* 
S3X1TJA* (3d *xlg»} BmvoSb todo>« jf@ pa$» *ctt 
MMfe* 
MABiMISA* V6» safe* <p» se 1® agM&MM tm&m* 
SILVIA# ?u*«* no Xo XAos*** #§1© «»tit ®&masm&m &6lnre»* 
MtwaXfA, Bie a» p*3mm 
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SXLVIA. (Sua¥®JSS:Qt«) 4A ¥d« 0 s6lo ft aa mart do* ohl&at 
MAESflA,# For favor, sefioras. feopcweaoa «on la postura* 
|Silvia se levanta} Una a©?top& aletspf® »© erJLge el entrar «& 
m sal-la» 
SX&YXA*. nuchas amigo3 aloa aalan hsr±zont almeat#» (Marajflia 
J Silvia flo a la pai*@d egpe j®ada» ponlend© las espaldas mmtim 
•11a.i 
JttgSflA* AiMsm*—lag Fodlllas* Slinteas® ®n la p&r&&» 
lm si#afcas «n l*»giB»islms) &&laj@o •&«,» lUi&s m» 
d&l&sa «i« la ©ifiiaawa* las pmfcaa da los dsdas al sia«lo) 
*8«&ra $&*«—®y da#paedo#*por la pax^td—poaieisdo ea&a r*vteb~ 
la paired mm las espaldaa rauy &e»-
#s detasii s»t«iV X&s #«hmmm detyfta* 3#ftei*8. levies*, 
¥&*• dstx&a d« laa are jag. .Flnja ser mi permit© fcofito ba^oltia-
<4©»© 4# an® Wfda» B&jffea arri^a* I Ella pone la m&trn al aifel 
&& la lt#a 4* feimjitai S»t. setiora Day, eu b&f&a 
d»«earu» oft»d«fiiafc« sn una asisifasu Oci&oa aarviMtes,. @n 1&« 
ptmtaa d»l jtiii, te**s®fi «twodltes, ©cm la part# •sfcjwste* 
#®1 •«*4a ««ll«aA»| {Silvia j larajlfea, lado^al 
lad©, wa a pedicifcos aferavls &#1 cuarto ,} 
MARUJITA. (Kn vos teaja) Oh* Silvia ipor qu£ inslnua Vd« aiesspre 
que Juan <*a——-©«s£ am»f 
MAESfSA, {Serial ando las caderaa tambaleadas de Marujlta) P6»-
glalas dabajo, . 
m 
SILVIA* Y$# ties*# m *6dlto proplo. SajPtiJtfea* 4Y opt# ha<» 
Vd* con &et«? a* I* &a e jsao* 
lymtSfM* Abozw* jm&mam t&»* p&w £rnm®m IiU«8 wpil^a d 
iscrvisaicmte afcmt* <i»l soars**} 
MMMDtiRA* fUsta Juaii fssasifc 
MAKSTHA* (Hdf^nlando ai ««*&•»&> f*eltkjaa© de Silvia) SoBfc*ngft 
control nl por fawri** 
SIMM* Baimjlfca# ?d. im a j&sfesrl© & 3uan #1 eMftldo mssulla* 
#® rostxmaat^&ted* V* a feMNurl* *giMP&ft% I® #s5i«a p»» 
fe«K»ei&n qpe tiens u»a mijer «s Mmmm qw# el 3* no permit© a nin-
gfin hombre" que" 1© use. (Otra v<&z\ contra lk pared.), » 
NttSta** m, 1st mtsmm «s® SBqpaaMNNBff 
STlMlA* {Ala&smmtim) fuss* *S» %® 
XftJSSfSA* 1»# mFmm. Wmlmw# no p®*» ««ft#s§»* fSila fasti® 1# 
#» aUrt&®» tH poaterfcw* pratabsvaots* mmfimm 
la diet* da 1& asd*, si no « 1A nftfen**.!©***) 5o ssf# 
•s&gfr mi tiJm) iBso e*i (E11& le aoaduse * SUvl* 
adslaaM. iQptt»3» afeM** p®r £*«?»» tQama&nfom* h&«©& wn *!•» 
^nats pas* do erguiidtenioa) Alxira* reinJen en 1« oatsrii* 
(So OS poslbXe dMavgltiUr eafea mm/mm* per© lo n» j©r diets#s 
fa« wimrhi ee*sa fcmi&s. immss tfon* oat* awa**** Sm 
las oahesas* Al ©ontap *am® la ismostra, ©ada «»al sn«Zta 
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una majn$ flojs* a la muflecs. Al ousnto de dos» otra mano 
cae, Irn#go la oobesa relaja al p*«bo, los femsas ©as® al lado, 
las eiaturaa s» esferaslum*- lae s^cwlillag dotoian* y parecen oaep 
dasn&y&daa y sin huesoa# al suala,} 
MABSfRA, (Ha ©asblado el disso) Ahora Men»*<»4est$n llatasf 
Coble— esttr©— Tds. saben. {Ellas e jerc«ji ©n la 
esters) Pobl®->~ eatire-- dobl»~~ aba jo-— bastante hal&ri ea-
los taadeaes, pop favor* Dotal#— dolil#*** afeajd*-*—» 
(Bnfcra 5dlt&» Ella ©sti ©»iRi«l%a em vmm gtb&aa felanca. I* 
eab*£& «sfct. cublerta eon fcoslla. felaana* La earn ast& gufx&a&do 
xm mlmv&M%Qn t «a «ka«lrv lleira bassda® a&etiaa de&ajo d© la fesartom 
y a trails daaia fPai*«©« any a<&mgo j&da* ) 
SBX3H, 0h» Silvia* Sola, 
S-IIi?A* INias* SkSith &qu£ ha#e Yd. por a spif f 
£$X$B» la sam^pof afeajo,* Oil* Stlf$.a# we al«gp© 
taut© d© ipifla aqiil. M# he oho 1© aas 
MASSTEA, Esfcaaas en inadlo d© los ©jereloios, sefiora Potter 
SILVXA* (A la aaeatra) iQalere ¥d» deoirlas afu«*»*—-qw® 
qulsro ml bafts da parafina ahora? Vd. ©s tan amable* 
MASSTBA-. Fuss, s®fk?ra Fo*l«i^»*—• 
SILVIA* C&lsoiijeaa&o) iDe ^ras, no puedo laftsl 
BAESTBA, Apea&s ha mowido tin bj&souI©. 
SILVIA, (Gon paeleneia labrada) Mire Vd. &Be quiSn ©s est* 
o^dUreer, suj© o si©? 
JfAESfM, is suyo, «eS5ora Fowler, pero m© paga por ejereerle. 
SILVIA^, ¥d» ii&bla eosso ©stabler©* 
MAE-SffM. iPues, seftera Fbwler, easi da ©n el blancol {-Sale*) 
KDJSi, Bs iiesho la cosa sis espsxitosa, fclfanje, (K&ru^lta 
y Silfla 00 mmwmm,# Bdlth se mm a plomo eatr* ©lie® mm. la 
©sfeora,} JPere a© am df eoeate •&© ell© sates d@ que estuviera 
aqui„ en »©«II© del tratsuBleato—quiale$*a morderm© la leag&ft 
•piaodo- p&.vmm de ellxu. 
&£L¥X&« fummt 4$gsna#l»* 
.SHtSi* Bacfcefc* j^jrorsimdo ©on Francis©© Jones» y——— 
aXEKEA* BOith Patter ly« »# e&MttaMta'fc* 1© que t* a 4#«1H 
EDITH, 01*?MS pep ©tmxplefce qtt# 
SILVIA. 01vtd£ que ©11a es Dorofeea H® Peyster, 
EDITH, Per© mmm leo su ©oluwaa horrible--—** 
SILVIA# (Peros»eat#) ijL© di jo Yd. alga 4© silt 4Qu6 1© dl^of 
IDIfH, 0h» no, queri&a, ?d* s&b© qu© rmaea la vendo a ?d# de 
11 
bald©. {Con remordlmlenfco) Yo——1© dlje a ©11a todo <ss© 
de Ksteban j Maria, 
SILVIA* (Aliviadct) tOh* s6lo 
SI&SS* ®n wwii# d# mi ixHtteaient© de oara——-
Ji&BtWI'l4*, Ufa» Edith, a publiearlo en. todas ©sas ofeias»Htas 
del p«ri5dloo. 
EDI'IS, Yo 1© s#» H# estad© rasclindo»8 los sesos para msofdar 
1© que que dije que—al enteral" en ©1 pud a to d« X« 
tallMoxm,, Jfcwia le dtS ua felrtn an el abrifp clo amifio d@ 
la muohaeixa Allen* 
SILVIA, 4fd, no dijo eso? 
SM$H* 'Pixes, no £&<m$?d0 preeis&maate si yo di je amifki o 
*rta—es3?o si* jp&ea«rdo que dlj© que Maria 1% diU. una man©** 
t&da a ess &12&&* 
MAKUJIfA. iMl&l 
BDXXH* IJ*u#s-~*aw> «« lo qu® sa@ dlj© Sllrlat 
SILVIA.. I No lo dlj«| 
SDITM* IJraes, si Vd. lo di jot 
SILVIA. {Heridaj De feodos nsodos,, a© ©spe*4 que lo dijera 
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para prot#gey «u Inversion. (Con dolor) Par© no tengo w£a 
Influeneia aobr© H&rla que sofere Yd*»Mart*jlfea* 
(La »&eat.r& mm-
M&ESTBA. II bafio #® p&patina ya -astS lie to» s©flora Fowler# 
SXLYX&* {Let ant iado s®) no fc«nga suldado, Mi&» v@y 
a ielefoaear a fesa do Peyatfcr. Puedo &rz5eglsr todo. 
KDZ3H* iC&wo? 
SILVIA, (Agrndableiramfce} Oh, Is que ?d, merit! a, 
MJIta, |¥d« a© halt tal «pni 
SILVIA. (Eno©glSndoa#} f«#8 l«|u© *aya #1 cuentol S«rfi 
olvidado ra&fiaiia * Vda, aatetn 1®® to©i?r©r«s que taprlmt^mm d© 
4sfca~-ie&Ba s® llaa&f••antes d<§ q»« «11& se surroj&ra p&w Is 
ventaoa*. Ya no ptiedo reeordar el norcbre; por ago—*4a qtilte. 
le importa? (S&ls.) 
Stenora Potter, venga Vd. aqui do ride deb* a star, 
BiSfK. Fues-—I©r®oria spa era urt solegio de nlfiasl 
t$M£MT8A* Pero, senora Potter as diner© me.lgaetado tonitasse&fce* 
1DITH, Olga ?d. —el relajar es parte del tratamianto de eara-
MASSffiit. (Alga frla) i Internees, d#to® relajar por complete, 
seriora Potter—desde la barte.arrtbat {Sale. } 
30 
EDITH, Por Di6s—ps infe@r©smifce r&v- el sentldo de categoria 
social que se eneuanfcra hoy dl&. {S© levants con egjfuejrea) 
Me- G&tkBO tanto de pagar a tales mogas por insultsrsae-. 
MAEUJITA. f &e#rcted©se ® ella) iEdithi Llaaeaos a Maria, 
por tel^fono y la prevengamos. 
SBIffl. 4De qa-it 
li&KUJlTA, |Ue I03 periodic© a I 
Querida mia^iadmc podriamos hacer eao, sill Imp Hour 
a SllTta—t 
MAW^ITA* Pero, si ©s au culpa— iOh, ella ea una hiu jer barrl&le, 
BfiZfie,. Ho pued© ser ©tm» Mare. lita. I Qa$ Ikattma que ©11a 
no aaaid© aorda y xmidal Per© &qu6 podeaos haoert 
Siexnpre, ella s# ha e soap ado de sua orimenes. Puea haae i*a 
aft© alls 8oqu*$*a mm mm Jowa fttpeadi#ate en la 
de SoiaM# 
MHEJJIfA* {Sotor«aaltada) JEdithl 
EDITH. 1 fSrex&lsaraente clsfcaj© de la narin €0 Howard, Fere 
no .le iaporta a ftl» As!* ipor qallnos importarlaf {Serl&Bte&fc®) 
Marujita, tome Vd» esta gugestl&m Quifeese ?d» de los cuida-
dos de otraa aaajeres# Kunca he ten!do quere11a eon ningptam 
arnica durante mi vlds. iPor quSf J Porquo no veo rcp.Xdad—no 
oigo maldad, j no dig© maldadi 
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JUAMA, Bso 1© dijo la ssfiora. SIla dljoj Bsteban iao ps»d©s 
ver qtie 1® aUlo aprecia @1 dinaro* y xua a t£f 
CEEk'Si,. j f©iil !$(&$ i'fta&l Apu#sto que eao 1© pleo. Si»|^ai 
tiosibre <gui*i>« of> que la esposa amya #» la tmioa aaj#r que *a 
bast&nte tonta pain aiaarle. E»o 1®® malt® looos* 
JUAHA. Pues si, pre el s 8ffi©«t®» 8 Maria, diefa© que clase 
4# •aj«r *a mil*.**. 41Jo #1* Tft sab»s—-aaatoo d« dseljpt#*-®—-»• 
CKBFA* X& la sab la. fa no »® d$st« iffltfag., 
.fIJAMA. Pue-s, e&tiasu&ea* a# aabes# 
OHEPA, (Sa lemnta y sal© par® #1 eal'^} fl*o ssKlat 
A&l* il «sbjwi»S' a ©ads, v®z mis lo 
1sa#fi. #sp©.s§ qua* Si h&bfa asfcado* Y o&anto liabts tyabajadft 
pop- ©11* y los ebloe#* Y ella alga# la%«frn^i#3W© ooa I# 
tawis ««p@aa «»® ©» *H*» y suaatd ©rgullo tmnla. en m^vlsk* 
Ssttoaees mapBmmwaM & ©mgsrai* las virtaides d© at .ialsa»s«—--
€&£?£• Cfiafam eon 1* Cfe£efc©jpa | Es<su©ii«t, cualquier® qua s® 
tea a&Btt&o* safes #sa d© Ida y vualta. iQu# o«o,K*i#f 
<?UAHA, ?&««» p©r alii, la samara dice* "Est©ban, d« ferns, 
qulares dl'VorodaJPt** Pero no ttai»« @1 cora je 4© pedlrlo1* 
y #1 die®? "Oiit Mos n£o» no Maria. <LMo lo he dloho y&f®-
y ©lift die-©* wF«ro t& no *ae aiaas,w Y #1 responde» "per© 
86 
fcanta aflei6n pa*& ©on ti ga®» I ©Ha dle«» gAflcl&a? 
41s tswtof" T %1 die» wio» Maria, toy l#s ®mp&» mm 
m» 1© qu© ao •ntsI«»4o« ±*«r <|ut »« ella tan to 
waate #X slijo qu# t»ndvf*B <p# pea*** «n 1## aMm* Si. w$M>m 
no sm. Is. pm&b per dim ®- ®sf 
OTPA# Singpjfstti «&J*r qui*** qpfe* a® 1® consi&aifi s$l# 
una goaMcaa d« alfterla. |¥a al rsflrtg® rotor p*** mm bototlXa 
it® «mmr#} 
JUASA# £&«», la Mm* •Eg:t«teaa# qn%®m> q»# & 1mm aifi©# 
no m mm #ato® a am to. l© me fa# rnpmmiiggmAm 4# I#® 
aifto** So quloo qu# «s oMtAftaaatt* pe» to® A «nt© 
il m inftMS «©®& t&l «m«* .11 Mm* W4X por q-«-§ ao* p§# 
gti§#f S&ttM to 4» #H«t 4m6» «1 p*ln«l]>I*» 4Fav <p§ 
s««t* feufc* «hora psum !»$-©»© «a bate®? 
OUEirA* m aguA* 4» «11« oMHiU #1 pom t*l mmmt 
JJjAM&O kmfm do »p«ate, dU» «11* ©a wi bajfsiiaa 
#ti# Bgtsisas#. ao «#|pSr a«lU S© •• di@esg &e 
auoy pass*!®., * I il J»*paasS»# ®"fi«as«a wm&n9 IgaHLft** 
CHE?A# fu #»« MtHSi 4»f 
atfJUU* Mi &©¥t© s» dlM qu® fc®n@o ojos corn© los d» Glaud®fc** 
G0ll>6*fc* 
86 
GMBM# iHo ha dtcfao il jaa&s rtada de las pie ma a f 'Pea uaa 
taza da cafe» (fiert© el 
JUA-KA. X aqul dloo 1& seft©pa lo que ate derrlbS eon una plua&t* 
Jm MfSov* di««>'*Ksfc«fea&, quiero tm divor#io, si, Eatetoan* yo 
quiero tin diTOPoi©#* 
CBEPA, if^i }.tm 111a eati dt*itt«ad®» . 
JUAKA, fcea, "^eps* podias-hi&fes?le derrtlwula ©on uaa pitas*.. 
OISj-A. CBl&udioado la eafatera) Quisl»i»a des^ribarle ©c«i #afa< 
•JUAIA., mMJ|« alo# Maria®,, die# $1... *8© quiets da&l? easo** 
1 ella 0oat«-st.af de tauaa ¥©s singular *si, lo digo. fu ii&s 
aatad© 3®i sua®?* ggfcefeasJu# 
fSISPJU 21 #s b&atant© feoatc para--creep ©so. 
JSA1A,.. 2&e@o» Al die# *So t© condeno, ©Ms st© 4©d®» puedo 
CSStA# ClrSaiesm«nt«| IKMIb mio, II no pus&ei 
JU&8A* Pme#t, ®afeoae@® ©11& dij© que tod© y« estl. aeabftdo* 
porqu® Si #©10 aiati-6 pewter a los ehleos. Ella dijo <px« d® 
#slt m&nera au eas«ai®nto era una irrial6n, 
GHEPA, &J&& iraptslSii? 
JUAHA, Eso qui©.!1®- deelr algo chistoaa. 
37 
OHOS**** Pu«a-~yo mm Toy * ®orlr rifnd&oie* 
JO AHA* El fil^o que ©1X& hafcl&toa toatsrla. Qw« alia estft&a 
testate al Imw ante «MU*» @a 2M p**SM£ao»» I *1 dlj© go* 
R© po4£a •spam* *&• «t wa a tevranftr a®ta p*0aduaft*»a mx%m 
mi gvupo d® bablagoras* *1 is MvifttS qm m aa©8ta*» liMita 
qu« pudlers eoosidarsr las aoaas a» joy* Si »stalMt saXi««Kl© -
pars, m bo««dc de alp® fresco* 
GHBi'A* 413. *£*je twpo €& ©aasteTOr^l 
4&MUU SSflO* 2a aatfJ&wi die** "¥a.« * wp a atidbMfeMftw" ¥ 
il ttlat* ®«&* pev fttoft* a »w^ tft no «fai#3»a «nn 
no isis, y «1 gr&aciiao* no pu«4o imm & p&m&r-** 
€KB9A» Mmm. m #®tee jHKmifcis&ft* isffcwm* sin pikuela. 
'js&lft,* X oil* sign®i *Vh& m wmrlM o net* Y §X dSa»* "Jfa*** 
44$i$ ilflpftjriit ««o si t§ $&&•#*« ^ Y #11« iti@»# 
nM® tm * •%! al pmsmmm*. Bar wit Est*f»i&# X 
no wel-ras wmmrnm" C&mptmmm a 12ax**} 
GBSFA* ((km isif 
J0AM* Mo #f Imm MXtSsma paXabfaa* fo»qp*» aatovalaattlfc. 
cuaado #1 4&|» QW« lrla, yo wll mSs ab®>J© del corrode r# Faao 
of qi» ella llano *Sa%efeaii"« ¥ ll s® parstal pasill© y contest*• 
"*3l, Marlal" Y ©lis dloo *Sa&a. Sdi® m <t#s portaso* 2»a 
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©rtados lo oiHuel* Bien> entoneas viae aquf# sfcajo. Chepa* 
±gu$ pasaj4? 
C20sf A» Ills ¥« a diTOr@iax'-m#* 
J1AH&* A&# q»« Im mmpedlmm twnto* 
<2BSr&* Yo n»* 
CHS?A, Ella d&apllega ua orgyllu «1 qaa no %l&nm Smm-tg}®.* 
11 #» wa aft£gs$l«> que Ismltxym #1 «ii4tf del hei^bam 
y ml «a?4®p d# tea MIS®#* Ko pi##® «e^r sm lima d# ®i%l «» 
%&&&%&&* Gumx&® %l®mpo toiwrfa w& hmfoT* si §1 fc*i*t#2»a qpm 
immw ml papal 4m tin dark mblm mubimm* 4>Qa# impor$& si 
#1 s@ la «®f 
4VAMA# i-SSa® fm«£e* 4«&lr tsl m»&*. Ofe.«p®t 
OHSM# to m M 4i««uljMfc»«ti«Mi «1 d©te®f 4® psofceg*a*&*'4»' 
taista %&&%&&&&* 
3IMUUU iOtoM* fcu qu® il ¥® a &asftrse mn squilla? 
0ya»do im boiEfe,^ m he aeostumbrad© a e«i<iar de una 
am jer, .no s© sienfca n&tnral ni no continue hacldndolo* 
JUAMA* F®.t?o il 41 Jo a la m^&m. qu« rio tonia ninguna ldM 
de casai'se eon alia. 
w 
OHEPA. So lapewta !e quo §1 plmiest, Lo'.qu® «^as ^e#<^ 
. *e» f» « fnolvftr el taaale* 
JUAHA* ?•»> la »»«ors d±«» qu« i» toes a Si. d»«&dlr* Ella 
a 
dij© *$u la om«, & mm aswa* &o» m isposlbl®! 
QUEPA* Y 4^»# «oafc«#fcS Si « •«&? 
MMMhm !ta&a* por muctoo fci«aspi»* 5£lo ®a&a&©. ds Ida y •mmltm 
#» «1 
HUSFA, Esft-mfea pen«fixia&# tfNtai iVtibl SI primer b&aafere gs.® 
pw^a ia*#star ua& «aqplicacl$n ftrftlt&e a® qu« »•& poMMI* «wap 
m ®u e«p©sa y « ®%3?a ,®a|#y « 1» ¥» a ^mmw ©«fe pp«#i# 
que ai'«ap:r® a© otwmm #» Sueoia* 
USXdM. 
to 
agso mwMm mosm izx 
Un sifts 4»Bpu4am Im sola d© iwueia, Batik daapojada do Quadras* 
llbros* JarroneSi La a&ftuafera sstf enrollada, £&® 
©ortlaaa y slilas oatAss eubierfc&a mm ttmAm* kl Xovanfear 
#1 teldn* fcajria* t«stl4« paars iA&Jaf, «sfc§ passad£» por la 
sals* a#ftera loiN&hcs&d* wiHis para la ©alls* la mlm 
desd® ©l-sofi. 
BE^QBA M* 4/t qui fa©s*a sale #1 t3*K& 
MASlA* | maraade ml r»l#j &» msMmmi J'alta uia ho3*a. I* «*«»• 
fe&fla datm «*p£* Sofcoa a&bia que podia faat*»r tasiios 
papele# jtlsnoxv 
SfiflM is* fa« 3L#s <ms*£6 tod© a Ms 
MASlA# Sittopg* dis«n 1© ®iajao»—-que? jo f#0lte© tra&a* 
SEROSA M. {A«»#fcsuia) ?9*o, 
MAMlA* Xa In si no m wvdtadU ggfceban ha sido say 
liberal* 
SSSOiO. M« Oh, yo mi dirfa #»©» Si Esfcelaan ©g rlq-ufsisjo 
alisra so lo dab© en gsmn parte a Yd* 
M&&U, Eatmh&n Jbuaferfa llogado dor*&$ astH shore, sin © mzmlgo* 
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3Bf?0FA *» Pu©s» a© fcenim nl eenfe^o eatinr.dk> a* ens6 «on f<U 
MAHlA. Madre, iqulftv* ¥4, afcHLann* fcoiBbimi? 
mM&BA Mm CSoiiirftXtciaaamfce} Par no s§ que ito©«r» Si 
1© oospa<iss#& a laiatesaa* ?#« a» a«r.sa to %mmp su p«rfc#. If 
eu&ncLo ooi£p&cU»tS«o a ¥€* ©stoj agrlfetola* 2^ que yo defeo 
hae«y «s callar* (Hay pauaa* Enfeo»^eet «ou iofaeia) ?&«» 
aafcos haoers va an^si1 
M&&L&+ l&adr©, pop faTOFt 
ssBom *» t*«*o loe chi co f.» SIlO'S*"-"— 
MA8l4« &I qu# wntaja ammr$M alios erifedosa em una easts*. 
Xltna 4* qwiwllm* j mmp«$lsas? S*sfe »J©»# aonsigoi •&!•* 
SB&QBA IU ICfoo qp* a©I Ots, nifi© a*«H»s£t£ ft los p«t#»g JwSii 
en mm® sola «&«*# 
mMJkm 4Un» mm &©a&«r ao last:- masn*? 
SSliORA *» tlaa* gran afieiin para €®» ¥A#——» 
mMtAm |Ste4x*®t ue alp* ••*. pftl&bval OJbt, ms&3?e» por faw* 
Todos los FRKonesiento3 giran en oircrlos, Mesrts» ya #8 
SjfcKQHA, iunia #8 diWMiftdo fc&r&e oueiuio ae ama# &arla» APcmt 
cjtti b® dtJSL V4* todo Mfco? Isto;? mt*rt dm qufe Estcfcan lo 
eipopc1"—« 
m 
MAHlA« (Gon ^mrgjira) < Qh alt P-os, Si no m ha dado la 
menov seftitX* 4Vo Xo teea « #1 iranl i* a Kit? 
SERoka M» Fumm* ©« V&# In lusfstiS ©a &1 diwwlo, Wmrim* 
MM&A* f#«»# no we il i© 1© teMtBi il 
e© bubiera ©pu&sfc© a #Hss# 
SEWOBA k, Esfcefcan. »a os d® 3a# qa« *e op^asn a n&da* 
MAJ&A** Xi >o £ajspo®&# 
SSS©M *.» iMsfcMlt&a *s&.« l#y#n aMktaa«HM( 
SMflQUA Mm. IM'gtldigal^sl dig© jo# .1®®® 
las as pcMllaa ebtoxtty 61«E»veloa» ©lies MaptalMn ton* 
di#.t««ses «o»© §#tm» 1# muk^op qu& podfaa* X a *mmm 3m ««§#« 
afias^Jsat.#®, *f qu© #® hacfan tins virta bontaiisa* 
{Jtetm faarmthm#) 
MAMA* iM M, m*s*r> Haines, eenoraf 
SlfdlA M* Sft£fcl« #t® pas«* (SHI® lasas) &hor&„ vay& & 
lasers# lo« ©|©«* «© ?*• <|o® ®«a missal ra la *«* ant#. 
Y bo fcartife® ¥&#» qu# todavlft 1© qu&dE que* iiaoer una tare a €##* 
a£ra<iabla* 
MAKlA* *S13& Maria? 
m 
SE10B& K. Si* La nine. tiea© qu* materia, 
(miserable y algo ou Ipable} M® ©staafkt d©n»r&ndol&. 
?OX'QV,»—— 
SENO.M M, £orqu# «sp#ra4 &1 fi*i» <pe <$«sar2*® un ailagro qti# 
1# iapMa aaffuinars® la vida* £Ha pensado ¥d. J&arils oa« 
posifcle que se c«se eon eaa xsu«haeha? 
% 
MARIA. |Mo^ eoBfl&da} {K1 jk> hart eaoi 
&S&0&A II* 4U® q«i viom* bant a esgu^ldMI 
MAllA^ &1 foatto* Eafcete&n n» «®a**jp@3r© il n® 1© 
©uteri?! Iwufca que, d© voraa, a© li&ya. mjwsimcio* (A i& 
<!te los niF©a tei$na csadtaef jf Mgpleft ©asrifeira^ en 
S&iss* una **s 1* a«®aiid« y p®r »adr«» no l®s asiri* 
taut®* (8*2* Isqu&upM 
8SS68A* m ®mmw€m qu# sw &* ertsdes isSJSa® .Ufa#* 
<B&fcr«n la s«?tof»ft« Watfea y la assortta Triis^rbaek* 
fis® st# la Tids <$« utgpeftos* wetfdas 4© fcra^e* X& 
••ftosltft Watte •• la mayor y iwsaoa boztita; #lla 11mm, ©aip#ti«u I 
*G68k> #«t§» aeHoi'i'te*. W»fcfcgst 
SE?:'OaiTA »• Say bi®a» Mtfora Moroixsad, B%rm!l&mm pr«sent,arl« 
la aenorlta frlamirtoaftit* da nuAfttni #JTi«taa* 
St^OHITft T. asaabo gusfe®* 
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3M¥>Q3£T& Mm Ella ss ra>tG2»ia» Tenemos papelss que la 8@f>©a*ai 
Haines &»%* 
3SK0B& ** iMsty algs? que puAdo It&mw% 
SMWMsMA W* 4Sst splits 3&a <§iii#o« ®e>ia fdf ' (L& itfton M» 
qu# si) Si h&j mmtaa Mjm^mp@mdm9 »lb«l©las ml dsapaetosj* pow 
jfave?* s©f.©re %s*®h©ad, P«s*©# s# sntl^nd#* oueritas owe ll«guen 
d»spufg d®I dlfowia,. s®rin c&rgad&s a la se-ora Hain®st s*g£n 
#1 
Sm-ifMk Mm Ia maftew* iiftin** *#$**§. &qul 4# Pop ft*or» 
a# 1» ®l#st«a $e@ &#$«22eB ia###a0lal®a». feigns 
pflss* 4«WMStm»} 
SE!i0IiX$A ?* 4*cs 1# @c^a&#«N» a In se.nera II«l®®®f 
Slici&IfA i* 1©. 2# «&sp*to'sis# « atufpsa mjsr «p# qpi# 
#1 ssrado 1® &@&e #1 ds ^mrnyxmas^m mn m c&juu 
SEflOJKISA "f# ¥<U no 1& ipsEst*## 
SKfiOlIfA #* Ob* «Ua isu&sa mm o§H$ «® aauntos del d®sps.@£»« 
SSf?'Gfiif& f* QulaA, ©so as ®1 porquA , . . d e l  t x t t o  d a  6 1 #  
SSKOKXtA w. £1 h&brfa tmmMo w&m ixifeo sin «2Xm* & «ual~ 
qul-ay ©icpreea que apareelera* §2 fcsrdLs. desiaeX&do eftuftida* 
porqu* peaas&a en ella y en ios ohicos* (Ahf# si portfolio* 
®a*s& plum® y papel«af ;?• los arregls en la mesa, para la films 
m 
4m Maria*) ftmm* gx*aciaa a Mes# ya »sfc§ para teimlimr®#. 
U y ye po&mstoa volirer a trabajar* Cs© aimta*) 
SMQEIfA f * 41* qui m &«m ©sa Alle&T 
SEM©SfA *# |0M 9»e«aH^ 4Qa# paaa eon alia? 
SSiOtIE& f* #laa a m&s&m® mllmf 
SEKGBXfA w» Yo xm mm met© en sua asuntoa parfcicmlares* q&# 
ao mm gust* ®a t̂o la AH«&» £®wo Urn dte &a®X:r, que# 4.mpu$m 
to tenia mmm intivts ©n #1 fcrabajo* Aatmm 
d© alia,. 4l Mrfcato*. p#fm anffNM&am** Bi§© w» aalMtatMu 
SMUQUMA f* {Beoost&id&s* «n #1 €1>«§&! ells ttmm 
«aa#rt#t &X$o yo,. 
SEf ORim », 4®g? 
SEKOUTA f # §0jail que yo twvtu« -an hm&m #3® ptga*m «&* 
«uaaflMt*i Eatoy aknrtfe a la au«rt» wMlasulo @1 d»e«?uMht 
<^poi©sssdo p®r las lltrttas a la® ©«ho da la meatus* £*»&&«• 
jaisio coaao pen?®* 4?*** $*&§? iftgra ma ia»*> 
4ep®fidta©I& <ju» fcaaga u&a eo& #1 a»#&dk* dl&rJU&l J*& 
ooae %al #©aa por un dteaiits irnmm® «t 
asteam «• i?#» sit 
milium f « 4% i# h&r$M mt 
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mfktT los llbs&s, Xos fcrofaos del goiro, los grat»d@s* 
y lot eenisa»a*. CP*«s»} Kl serfer tasabiin qui so el 
mtvmto. d* Ms ehiaos* 
£Aj&A* ^Mls^sndo ©i sspaeto deaaude mbr® el asafitel) peas©««*~-. 
3£&08I$A v» 11 4i|e spat. iM* iotportarla, at f&* no quisle** <*£rae» 
lo* 
babXA* B»tl en gayfaita* 
siNailfA w* papel «» la ja©a&) B«t# 1© 
egaf* im. earta €# p**» la eeelne*a# 
Wtmmlm. *tkl« £os papel**» #§= wm&et** VSsmXq# ahf* f Masts 
se stessfca* ®s©r£lNt«, d« Man*!,®#, la aerlorifca f*. ftmm 
tambt$m intes In# p«4m&m*} £©* papains pars, la tviasftoNne&ft 
4»1 auto, ; 4€pi- fui®» IMsed* 9d»:--*im el sntof 
MARIA* Ptt0»««»y0** 
BEVQltlTA «• aallaj# 14a gafag®* 9£n»le ahl,. AQu# quley* 
¥4* que hagamos si alfpitti quisle cKnqpitt? eat® apartenento al 
ps*e«t© fljol 
iS&filA* p®aa#»®•»«»«»' 




SBSORIfA W# Qfe* esifi toi&n arregl&do, senora Haines* Aher*» 
#1 a©fl©r Hala#s s® toasS a au eargo si .redactor d# «n naef® 
te s . (Pone el domuaento ami, jvirfdlso,, ©nfrente de 
*»«£*•) 
MAB1.A, fiadigrmiis.) Pero, de 
SEIIoMXaA W* SI algo 1® & ¥d* an Bene* la ra&fc&d d# 
su propi#d«d 1® 3?«€radJ.ria a $1# Ob detail© qve loa abog&d&s 
da ?d, Ml mfmv r»«Jaet.6 tm nu«Tro ©6d£eil 
quitisadoso «w partiNMMw 
1KAJ&A* F«fo» «•£•*£ ta as onfclftMto twsinlneSlogia l©gal»**»» 
tengo que ?«p m ml 
BMSOMTk *, fibMI f<t» %ulmm.rn . 11 ®»Ror HK&IMNi 
attglyl# #sl© por Vd» y no pof* #f iwSLrnoom $&* supuesto. V<5, s&fe# 
qu® il qu£«?e afii© 1# jwsJojp pax* fd» {f&usa} Firmed© ©.qui. 
Maria io fixate* daspuia la ••ftoH.fca &*} tmm tM&i* 
got. Ciaatfa Juan* duwobft, mm. #«|a 4s© flovMu) Imt MriLmtt 
sanrlHU 
MARtiU ror fiioi, Juana# a test© Vd. «g%<s* Is mi f#®fca®©3%®» 
J1A1A* (Su@l%« a IIOT&T) J0b..t ae^orai {lo flast* I 
SSt0M^A W» {Bs^&giendo fcodos lea papelfre} SIwapm mm pu«d» 
hsms* alteraslSjij sob tal qu© vuelva a gasavso* «# 
Xs&T&nfca} Y tanga la feondad de llmnarme al despaeho, si hay 
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max A, itori*—~ 
UFA M. (Al@o porturbsda porque la voz 4s a-.i »&6ve no j>©j"®<©<fc 
prosagiar i»ad& to ©no,) "&S® he ©ho algo sal©, aaiaif 
MAf&A* Gfe, ii© qu®ridlta» no. (Se si®r»t& junto a la alfta# y 
«g® las ®&r»s) ft&fta* safe#s qua Pap& ha salido haee fcissspo ya* 
HtM JU (Tfiafesj Si* un »©s enfcoro, 
MAlilA* 4f« dif# posr qsaff 
Mm A M* {MriUlttMMIt*} *3f*WP «p-§? 
MAKlA* {st> a#t« «n #1 tffmto) • Oaassto un hossfcr® y una BRiJ#r 
a« Mimmrtm lo q«« hmmmw qu®3rtda? 
MIMA M» ©h» «JU B##«a 
MAHlLA* S® eaaaa-—« 
MlSA K* 0h» •£« X' t&WM& ^s^aaaiftosu 
MAHlA. Fuea, a mm& loa ©saados no sigu@n #«aw©»^s» 
MIS A M. 4M«Bde* suuSref 
M&HtAm 11 sjaridG y 1* 68P€hbmm~»s« tiamnemowmnm 
»2f?A M» 4f@J? qui hao©n «#©? 
teASlA* f*»©8, lo faacen, Eg fcodo. Y oaando ©sfc© s# 
dsscaaaa* *Enfcl©nd®s? 
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XXfiA M* Uq* 
M&JtlA* Puoc, sal os. Ellos reeiben lo que ao Hams divorelo. 
MIMA tt* Oil 4d@ fUti? 
MiU-iJii, For supueefeo* so sabds que ©s un dlvcr^t©,. pew**-*-*-
SI&4 M. Qh» si, yo si. toy ®1 ela», despu&s d« todo* X 
suoiuas ami gas lalaa fcl*EHm sj&ejl&s y pep&s que est&n diTorciados# 
MARlA, (All-ri&da,. la trnme.) 4 Safens q«# fce &pio stuoblslno* Msrfaf 
USA M. |Psa«B,J «upa&afco» JSSJSIL 
MJiJdUU fu padre y jo \w»a -a abtanor divorelo* Bor «®o y© 
mi astlgo* roi» 9£0# qoetr&dfe* no <®.s poslble ajcpliearfes lod»c 
k'mwo» fc« pmsj.#r,ot luioio fe#»g8M§i.«As fcf&s*- ©nfc«n&*.iHh:« 1 as# 
p^MoMtria* Sf# de »»« »i*w®s alflite, po* f«.¥©»* 
USA M, fJteg lafeloa @iipl«»aii a temfciai*} L® mir®» nam# AXa 
no la mm ate papi? 
M&&XA« Jfe, ©so 
MI PA M« 4Y ®e 1® s»a ¥d*f 
UAitlA* ~i 
SXflA M» Oh* masi£,«por qui no? 
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MJLK& #« Tongp If si fcafto. 
Fuea, ten prlsa* querMe* (Ve Isg orqiifdeae en el 
suelc* y al &mw®&&ss> a la puerta, las doge* Sale# Klfia X. 
•» q«#&a Miriad©!®* ag&Maila# Da repent©* Ta detriia &«2 istllin-# 
1® afepssa.# co2Bo pox1 uoasoelo* Lue^-a* sue It a a ll«rarf y 
pu^s&ftaa®® al ©1XX&&*) 
UINA H. Oh# f&vor, favor, isfcsii qu«rlda——Oh, papd, nuorldlaiao 
*$o? CPO#* 210 haod na&a? H&GS ^IGO* EHUBI querida» 
SKZ&* 
104 
ALTO MCMM MMM. iv 
Uik m&» doepuis. E&blfc&eiSn do un hospital#. Isquiei*dat puarta 
al wmtoif* Dimltti 'ana vent&ue Hosts 4c floras #8to«Bt« 
Centi?©, loebo haapitalarto on craal Judith, apoyrtla on \m »s* 
He alttiohad&s do &ne&^e* descaaaa con i<r* poquafio p&queto al 
peoho* Una m$£mwsmmt vest Ida do bianco esfet senfcade a la wiw 
fctma, 11 eaiaslaato 4e log hoa»bros eefcfi elocwonfces Bdith ®s 
im paeient® dtfleil. Al l#*«istar ©1 t©16n* Edith alarga la 
tnsno sobf# #1 toulto a Is meaite para sa©&3? un cigarrillo* Mo 
pi*#d® felcafiss.i'I#* 
iKaTorw**** 
fsa fafcigsda} Si* so£o*a I'eltor, 
MSB. Tfraai* m eigarrlXXo# 
ESF^mt'EM# 4So pu#&® •ap*rar, al ssenoe, .haste. cue tanpirs# 
daado el ~ oeho al neaet 
EblfiJ* iA cute to® flings ha eriado fci*f Yo im dado do a 
{La «nfenaei'fa eaoldai^ el fsl&arFllle; BSitfe. raue*e 
el fculfco un poqulto) iCueh, maldifcci fl@»a qv.ljad&s con© 
dinoasur. 
(Kntra Maru Jlia eon p&quoto do floras#) 
M&fiMlfA* IM01& Kditt4 
SDXfM* (En *©z abatida) JHola» Marujital 
10* 
MAfiWIi'iU (ion® la# fleams JL&- came) Aqu £»«««» 
ISO®* 4Qu& -e&iasidavadai J&of9i»adrc.» pop favor-, praganta #£ 
ast® malciifc© hopp.it.al ilea© ua jarrfin decent©. (L« enfmmmwm 
lom la otjii, saaa las flores y las appeal®* con otras, **i la 
MAItuJXTA* | &eelltt&ad&s<» papa rnr a la erlatuva) Oh, dij©» 
VGFrn Ohm Mifcfa- I«1 ma divloal 
&DITH» OAio ©&•© clor da leoha* 
MMW^ZTA* (AMumtM.&Ai i-Qai @s a so ea la naris? 
££&?&« inui- oral*? Qh* *»m %m p©quito 4© conis®* CLe apart a 
aoplando* &*tsw®a a Maimjita tats earta d® Is ssesita,) 
KAfiUJlftk* 4.P® Kai&ftT 
EM fa* C Cabaoe&iad©} ?@d© d« la saXubpid&d d# Reno* 11 una 
gml&bm d» lo Q«# pienae. 0»I qu# «lla &Kaba a Estsb-ar* ais 
qua ©so, Ella ia#l«5« amo* pairs VcU y Juan# 
(Marujita 1©#* U1 , ;Q3ui<to tie uaaoptafcupa so ©ye afuapa.) 
EDITH, JSnfemara, elerv* #s& pu»rta* ftcs Jnntal Mo puad© 
©xpliear «1 «3ts«to qu© fclect# sse ©antc~tip6l er> wis 8*ntldes« 
|A Maru^lta) *for qui @s%& Vd, tan daaeoaaoladaf &© slant® 
tanto <soao fd# pora ®t$ 1© qua qui so h&eer, ono 1© interim 
h»$ho# Jusgea&o pop esc, ellt esti. raalipusda r» todo. 
.106 
eaforzlndoso d» «#r 
EDi'ftt. AVallant©* *Por -iiig tcndrin qve »ei* «o& m* 
«*$$**£ A qui* &xxe&m*r&m 61 he. acubtUle* (ict «nfs<i*wiic* tMa 
JLe- cii.j# a Felipe qu« ne fsilt.sra €# Sfioirle a E«%srib#a 
gjEU».< Mas€* <x«4>Iatamante jfella* L» a Eafefttaaa* 11 
#»fel va$iu)4o mem un p&rro bs.fci&Oh. 
M#sSJZlT&* Ealfch# pemltaiu© twrlo, <1® enf9i*rs«Fa 1# da 
J la 
SUFfeBMSIIA* (6oo*£IuSm») «a s« aspalda, ssftom Bttjl 
.WURJJfXftu ffm a M "f^feaua# dbrmmmSo al laait#} %» a® gaitm 
fcimfco s®«fclr ®nfee feul%@ ©irfer© los bswatea* 
1UIT&, 1© 1# g^atajda i&at© si IS* aastMtr®. cte 6o*l* lixs* C^» 
Bd«a4&) '&» suf'ridb aKetdtolstt* 4fc ©s mrtftd* MritanMMrvf 
EMfiSBMSii6» Ofe* wm- aenora* Safri# a®*y p#»* (£to r«p#Rt-©* ©# 
iws&ja) |Fuss, soibo fd* no *atM)& M qo* %» m£Mp*. 
Estmndo §xmlntAs d«b» fcj*afcar d© £mg@.x> frat® 4® #as? 
ltiz ®n «na f*!t ooslirn sw^ia, sin #te** sf» ftiba&fts liapifta* 
sin. allium tnel&ri sin €1b#» pars e*ias*l«» y trato d« 
1© van tars© el dS& stg,<lenfc-©,; con las trips s ®ay«ndo atfaerst. 
para noomr «caulAa para ®i 0ap©so~«~"4 (8 s gofel«mrs) 1®, 
potto 3? j, Vd. as to TO p#y«b& difiell, no por eraeho—P®f» t&mir* 
5o Hevwe# & la evl&Uiv** (Ve la «xpr»sl4B rt© ®sl«. gana «n l« 
eapa *$» M&ru^lta) Eape*o qu« tenga Yd* unaortatura swy»# ftl^a 
dfa, am^&m Dav« {Sale eon el toulto* Karujifca suelta a UUKra?# J 
im 
Bvl'M* fuor># por ^&rujita, o&a vlo^e. hacks de batslla 
no Be© *ni un poauifco* Todas son -una no cog« 
al tlene qulotuplos» olles crcen ou« fu4 una fl«afca* 
fgsMPu jita s« sieata oeree da la earns * XldFando) 1# pmmmf 
Qh9 B&1U&* Juan y $© vsfeaos & dlvoroiarnoa. 
B&XTiu CAsarlei&nido la mam) Si* qu^ri&a, eso as lo que h# 
sabldo, 
M/\itlf.JI.Tft.» {Soiyroa&ida} fftifr-fiw, no noa d®«sidiE©s imsta 
ano^h©,* 
BjUJTE* CA,M*tas»»^#) 0&# <p#f€«SM©# todo ©1 Msiado po&la w? 
cue liegaria a a a to* iSea p»r aupongo? 
MABU'JIfA. (Aalant#) Ay <l» at* OJ&ii <pws Xaiift aatuYlara aqut, 
Ei/lTil, f»#at #st«rl aXJUt* fSf«) 0|*, peMfea®®# quarl&a.. La 
oompaa»i6S© d® Tere.»«-«peit> #® alga ahlsfc©ao» 
iy-JSJJITA, aqjs«* p&r®«« 
BDIfH* V» a sar ima vel&da no table de J* ferlt^u {S® «b 
la estiva, llasa do analgia para eap«p©ir las notifies} HotaM 
Fowls r ha arroj&do a Silvia par las or®jas* Ha aasanamado €i** 
voroiaiKLa a^oS, si oils no v& a Heno, al Instante* "i a now-
brar al joven 'lep&ndlente-—-
MAKtJ«fX?*« J»«s«© Howard aieinpre safeia-—-* 
lOf* 
Pot* clarto, El le mot&6 pars, qwe t&wUtwm. bast-ant® 
tioapo pars sua fiaooTOa propioe* llow&mi ti©ii© one no via ©a®, 
qm* qul«r« caearse,. ahora, faro nadie» nl aim lincfcall^ 
qulfci ©lis. e»* Howard ®s tm temante®-* fMtei§©«#) 
dpe© qais s$ #g gjHM&oso* S«aate ttn& «6®o ailvl* 
sieigg}** fingJUS eng&ftasnos* f-HtJ tan to <ju@ g-ufr© «u atmqu#* 
Se cao d©t-?4s, «utre las aliBOhfidaa, dlbll y iBairtli'S.aada,) 
MARWITA* i« Tida «• te&stay&t© f»a mot 
EiuIfM* |Boafc«iiMidG} Oh, y© a® i»e si esa malfiita 
eig&*£& », qu±t&» la sefml de t en er elitcoa* 
TBLOM. 
3* VelWr §'Ineb^iT' Ss" eeuvsntader fas?©so d# i»ndio, sobs* Xes 
mmvmt&B 4«1 poblerao, del los persons jo» jfaiaosos, y d® la viti* 
irttemaftioii&i. 
im 
Uiw.s t.&xmima s&& iaisifc. i*& eaia d® &»**£« vii mi itotel tie 
A1 JtoxM3o» io* Miiutdoiv 0u« da una viste a# lost* ©bos «h£fcfcoa y 
las iej&iiaa Sierras liv&a«c« Isqulcyaa* puertas d«m a 1a 
cooiitlfca | a is alaoka.* afejMHgife* p**erta &1 0c?*#edoi*, Da *llX3ai 
de felpe., y uii m£&m Em. si rinoSn. lea ba$l©s iridic h»chf»»* y 
ice raalefcas* $edo #s ssuy £®o y pardusco. A1 Xmrnntmr el tel&t* 
X^ela, una ®u j#r- g&i«ia y &agf&ll?iadya» d© astad »a©dlanr.« y veafelda 
de <MMsat ©sfet poiiieiido ©a l#a badlda* la pops que esti ecp&reida 
®n. el Aillfe* el a©fl# y la mm®®,* Ella eaata an m nasal y 
fals«t«-* 
LUOlA* Alii #a la «!•££&, llaM A# ni#ve« 
J^rdl »d few#a arft## sMafe tan J®¥t 
ii»ar #« asay 1m®q©| paartixwlqai 
Y ua «aaat« Jfelao o» pmw qua ladrSn* 
(Jterujlta «tn« a la dMTMfeuu Ills H#m un tSboAgp da 1« 
y t!prr&.m Set;§ par® llotms^) 
MA h?>JITa . Xftiofa* *4SnA» fsti la amfktrtk Hcinas? 
LuQXA* Aba30, esparando a A ®oyjp#o* ¥a a h&c*»x*lfe a ?d# fmlta 
ouando alia sale* Parana* in©? fll&fujifca aslante, v a© ©a#*-
deaeorMKmsda, ®» «1 aoi'4.} ka s»?£«i?a Halnos ©a ©aal la 
!B®jor pe ranla aqwf* 
MAJOtfXTA* Odto a R»R0* 
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IffClA* So *i»o pap* haoiendo 1a 3 b*€3 es# y 
m&t&ss&kt 
Lm tvmb& le pudre* por polvo eossbis; I©; 
I© h&y ho»bi»© iiingrmo a ovien pueda fierss, 
h* vl«t© ji aw aha s divoroladfie *kcv- ©c verdtd, kd^f 
LUC&A* i&©« dt*» aft®® qii© g»t» pax*a allau# 
lARJJI^A* ilea coRip-sdec© Vdu? 
LUCJtA# jPtt6£~~no, s#fj©Fa* ¥ds» tienan fcanta compasife. pars. 
si u&Biaasu CBondadosa} for Dion, no fcianon n*da tsls que isaeaif, 
(AgraMtjl IIUMi #® ha eaa&do, al paraeer* Luctai 
U<02a» fif^tgnsan) i« t*nl4o %»-»—*—• 
UAMIJlTAm 
moth, iGttiooaf 
MAMtiJITA* Ob*. ?»#«» axitoitearg* mw4k may -« 
I^iCxA. Po* E&os, acfSowu 6«H»i d® patiaax* an falisfdad ya !»#» 
MAiMJ4l%im &fi© pionsa ©» felield&d? 
LUCiA. Jo tasif?© tt«»po, Con loss oblcoa *•/ todo, 1 ol vlojo 
tan d©r«ortIa-&© oua»do aaM boae^aeha-"-----asoe g?Ka3*s ho»b2P#s 
pelirro^js* ISoa f®3»©#a| 
J£a.lwJl!?A# Oh* Lixole pzgtx i "Vd? ifei,d capantosol-
LvQlsim 35, d# voi*r>* , Y r- E.j-t'e *n:e h->y rv.etwc mlspes e.q»il 
#ii #1 !i©t®i <puj g«©»&03a, pallsajs m&n que ye. 
mEH-il'M* tare •rtf# «a Han©* ¥•£,. podria di^rsiara® ©cm© 
fc&X m®M* 
LUClA* ^teas, ma a© pvm&* Ifritarae ft tal eoaa al Instant#* 
Vn& m% JO P©ae4 fe»#»rl0# Tenia el fiinayo afit©»ee?s* Per© 1# 
reramsl€* 
-&F9WP QU#*? 
WCJUH» Yq xm *&%&*$ qm aatatoti ms3bar&m£&4> Cft® liana » la.jpa*?t&*) 
'lliaB&XA* {A<*»ali»d0&e) Zm&m, dlgaia a la »#ltefa Baixie* qa« 
taago qua hatolari#->*-a A# la 
(mtm M Coad&Be,. d© tagc » isqpJUMtta* Ss « iue disuse, testes. 
pero agreeable, ©or ©1 &el>ello say «?-i^aa#»f«ents orwluludo y 
bifixiquaaclfi» Vista vm tvaj* ®s«i!%®l®is> m rnm^mm %**• uta wwie 
Bornfemm emtmrn. y xm j&rro tie limr amir-,) 
4AJa* Mai-u jitaV I0om> ®ssti..» quairiaa nifte? 
Aal, a»l, ©oncleaa. 
OOAjDSSA. Batata galopando J&msmnt® po* *1 deslerfce #od© #1 
#fa* aqui asti usa Jarxioito* Deb»©a el 
voreio de la aaftoi*® Hain»s» 
U» 
7f!2Tf&* Oh, rr> cmo ;ma -'.n rtl/cr-olo eesi cosa prnam 
oel® bazars© « 
CQ&?iS£\el&.» Sap© 3*3 19$. h&sfcn mis bay® p^pdifto tanten «»|7©soe 
cano ,?o# tfarujita, {Seflaxtvaswmts) iCaaatls, dlvosmtpda# 
c«ss.4a# dAv&yslaflst lem adonflaqsieiwt que mnOaem si mmw 
el&mpT& y© also. T asf 93toy aqa$v #n Heno* 
Mai&sJISA* 0£aJL& qam jo <satuvl#rfi en caslqulas? o-tro lup?»««-» 
OOiffiESA. mtm, Yd* b®1 aeogido la &n£»mm3ad. do R»ao-»-
r 
weol£t«i«»lAita#w* 4FttH a *tii* ml S6§#S,»? £Qa$ dijo lit 
JUUBHZfJU Dljo <p« altltaA* 
GOBtiESA* fu»a^lii^»3.a~-.T3 s ft «so* Mi twm*r 
smrido ar* suiso* SI uno cm Saina tf«§# fa# aoaptai* .In# 
#.ip« ? # Crtfflo se de«f& a ®f *Fl©i** a qui #st§© las Alpmm 
to#, y bo Lay »©.&& gu# pa®els hennmr eon «ss#»* 
MAffjJlfA* 3f» mS®m Somi(3»2* a Xe. 
QQiim&k* Qh» qulsltira que slit no hxib%&r&. me^elonado 1® «1M* 
toffi# steiipF© 150 r©ca«rd« &s pw? qua *•»£* ®2 
dla mimd® aistavo u® htzo ©ubir a la ©1ms imo de loe 
<iSe> slants 3n ®1 sill6n) Zaaofa* qui tea® las bofcaa, (Lucia 
»© arrodlllu y tlra n I03 tootae) B© tod»a a»u«3?«8» mmtftewm® 
uill. Y d* rapezit© ae pam®l6 qua Uaafcato » hatela «^p#Jw§©# 
^i^rienaeiifc©} RssbalS la ml tad de la distartoia aba jo a&feaa 
de reallzar qua ya no ®a afflS* < Alegrestento) Poto #1 am©* 
1X5 
O 2*-^ C..2* £ -irf # i v -.> >-' —<•»'-^ J_. OJ-'V/ii-fcCx^""i. OOjti >2*0 
ferazog d® ml easr&o martdLo* @1 Oorade# 
I»yCl*i* (Se lava&ta, eon A-c « $1 u 5;al«;i "M* 
v* a dlv^reiAr uiior*? 
COMDJiSA^ htity p«p «u$u»ftta* Xttftfa# (£aatiB088Mmte) 4Q3& 
podia «i&$or cuaruSo iue sni©f4 da qa.« du ponia srctfinico en .ml# 
plMorae* iAb, I.1 a^£mjp<—>2' safari Lucl*., 4a3tat>c* autmsora&ft.* 
5«ast#f 
U7ClA« Si* sefior®* 
001BE8.&, 
LUCiA. P«w&a> miioim* bo .uanfe© cp© p®iatar» Mmtsim g&mmmSm 
ml j nr£*s&o #@ e«*»sora£»#» IteS lo afta toonifco q&a a© pu«d& fili­
al v&&U» cozrlsndo ao^rs Ms oea?r©a» El sialrx tmn graml# j 
ami, y al pmM <te §1# telllciitc msm ml set* Sxs.%<mc«s, rm» 
»®ati.fea»s #® «i y ^Xmmmbm&hsk-ma* sen©!*®.* Wd* »«&* 
<so©o wan mm® fumx^ms p&llmm.$os* M1X&& ao •ptm&m mmpmrim* Y-aos 
0»mbos* Y por sttpuesfeo* l«e®> so #ff* pcalblo penuar ®rx »»«#«» 
OolBEafc. (Ho 1« ftswtiefrab® a »lla) £e cp# g&®& omm&m* 
es <pc to ik) cf»sl ©on oxtraajoroa* ©neo que va«2vo a msmm®* 
mn aitusricanou^ {Bncro. fcirlria, & la derottlta* ilia «s uis& 
aSrosr. pcll*ro j?. t*£va©hft# <ie traintlocho &£oa« Yisfce us P&? 
paj«u?e fcdetraces,; 
m 
MLBlAMm *al# Lad®? 
ItiGlA.* Tardea* «cfiqt*a A«vqmu (Sal®* de*eeha») 
HI HI AM* ac&k> a# n, Condi*#*? iCdaw «r #1 ritjeo m& ml remstmt 
f¥« #1 J&F£© #n la, a&tss# M«vto per® la #@xi4fts& y pare «f 
misswu) 
COMtt&SA, I Galops* g»Iop&* galopa, Xoeamcnt® pop al aaH&aaiia&af 
*•*» mh&wnti mM«®m tmn&z sua. Mo»alo&*l* Baait© 6* 
do# mmtamm, mmtmw^ itte£»»»lifcs<® eual xm pa jj&jrtt>CM*~l±feF» d» 
e«* butauFd&to flwA* *#ie vo&aj$t 
IHSOJt. *A Ms tee«&s 4* «®« *)!#»» «t •! mm$b® da p*ti<galaM£ 
QGM£8£S&<* (Q©& M*d»«ftl«} WlXftmB Afcj"Ott«4 
HZSMMn, fuuas* §3. ##*§ Lmk> por fa» ISgiiSaaa# IIm mm m$&w 
<p* a su «iMMt y m ssaldtfco gf«nt #al»ll#S 
QQMZBBA* ' fs* leva&ta, y *• d» panfclllas al a*Kfi) Pam si# 
Oajao winafeon m ainiAtlacu Swot j#w©ii# Tail Jtaart** iH« netsd© 
Td* ©1 Jaa@s* dfc l#a afiMnXos? <8* r^clina) iMusteal* Slaf'&nleoJ 
MIKIAM* SI podia qu«brar mi ®oeo <*>n asas rodlXXas«~al podia 
juiktarlaa* BftgMt* Q&Bdasa iaata pte&ro no va daapartando mn 
Ifd. deslgaos h*>a»:**fel«s? 
eolBSfim. s£» Miriam* pare soy dlsfclnta da a deists. Sl«apr« 
ponla »i £§ an ml amor* Pues* «m» aei» h® tenido euafcr© di*©*«-
eloa* APusdo vantur&r #1 quint©? 
IIS 
MXBXAM* aventura VeU Condosa? O qulafc so dafeo preguntar 
«so» 
CCHIiESA, Qulaw> d»«lp# MtrisiB* qae Osmo smzxna tea3x<& 4xi to m 
MXKXAlt* Fue®, as i y tsad©—»la aaffora Aator at.ami tandrfa que 
adaalfcir que Grido *# g&apo* Si y© tuviera t&nto &in«ro coaao 
Vd. 1# llevarfa a Hollywood prlioero, y do alii a Hsaporfc. 
GQ«UiSSA* |K©i;i|p«©©4£ 4Y c&mo not P@&rla ha«M»s*l© ©at*#XXa 
<8«1 «i»au &»0po§« 4® %g#s-» ®1 a^goni® aifi^s asm, ipjjtfcX#*"©, 
j vm wmm &* wm mm*®* f $1 m 
J,Afe., X1anoKUPl jEntra Silvia, algo enagriad®, derecha.) 
mmm* mS tax# an*rtat ®x imu** 
SXIXXA* {?l*rt* ue& «©pIt*) S©-*fB7 VMMV&Mdo @1 
tea van aa&6»* 
X£SXAX* i8$ad» la eegl6 T4.T 
&X1VXA* A la fcabeme llwnmla d» JPlata, Ho voy a its* 
aoruiejwoo y a&a&ljat* ceoo K&x€«* 
GOMl>iaS&* $&bm Maria* 81 a» mari€to X# iliara *X xmmr prm-
' fcaxto, ellei volapla a §1. 
SILVIA, Ella 3i0 tiane o*gtiXX»« 3f© sk» a sari a ®n «1 lnfi#rao 
anfcaa de ragraaa? a Bow&srd F&wler, I Ai»r© j&adosBB ©coao tal eosal 
DespuSa <1© fcodos mis saerlfieloe. 
SILVIA* JU m ft  ̂#& 
\®mm m mms£ml 4M»$ m&m m* psmG* inmm- wm 
fmm 
**&&£&& Si 
*&&•&»» ym mm 
ip§ m *ft# HM 
<$m $dumm 4m 
.} |A 1ft 
llMilMMMI * 
A li 
l |  I W »  
•Igo ttea 
l^3.mtefaiii# •* 
cosjafe&n* s&mmi «e*HK at «a* »«**&* #» a&* 
#i|Nt^yS*l «I i>r**©i», SiVSSMi* EI 
mm m m twriMMitG „ %n£m %m 
m€ k^isyittt 1W *mm AIMP A V M^SLFCWFE 
pstnpft #1|JI ft# aitt pSftMfft #1 1ft 
«w «awmio«f 
ift fHHI**1! #p 
tit 
mmiM* tax, Mast 
Im *& MHfeVWfe #• Matidsu ) 
XA&lA„ M «MM ««i§ east tint** fam aft tan* «flataX* 
% 
Wi fMPfcft ft 
-# *pp 
3ft» *tl* 1* P**i* #1 
wu£U, &*&$# a*©o* «P# &£«« m» &» Mw&dmm# fcaate iijw a» 
mMMirn S&le «ai«tai&A* Sa ai* Iil0f» >**•* W#- W 
—Jfe m* 
us 
&IJUY2A* iG*xw9m9 pmm Va» 
ityaffAigj 
ISO <mK MmWWHI 41 
wpi «n #1 
4NlJi #* 
asusi* ©hf 
pnjip.11 ffjfttnttt .1# it* f 
4ft fftSMttSftlttR «** til 
I 1©# 2*ft ^a» 
* 




|a hftstel &$a£«» «spftm {mi#» tgm mi mm* €fe&* 
fallNk» por 3s# i» mm #» ti, pt&sm&i Si®*!*!*. 
a*JdU, {*&$&*&#*} fm»* Utrbm* !&» m Mi wtt«is» 4* mm 
{pi 
Miyl—«, fj|» ft* 
(gn 
ftlWlA* fapiyliartto %m iUmIis 4* 2* a****} ifltwuit 
••mm vwmpwib mm01 ©x &*m jf *wfiara 
4 W» *e£ «JE«T*I» ft *rn *TOOT§ 
mO*& ©MT** #t *WI fWMMp •«!> «f 
• If 
*«••*$ o« m£ »nb ®f 
«$& #s®*€ «ept «* *H»UfcflX 
'•<•• • '#i%t*--f,v.-; -'.t ;. ••••:•>£:•• "T 
«C 
T) f» il *?»«» 
% **e« v>u *x 
***®m (*fx* « * 
m 1 mpi ** 
$&& m 




istpm^mm m£ 0§»m&W «* «s*f s» 
•a 
box tutfv « 
»#«££ *Mtf «• 
»«**«* *f& *ir|A.fie 
•mnK weepMI 
* tut iMnr »«Ni,pi,ppt|t* 
4CC 
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MfSTfABg |jg$ «M|?d#Mt • PMMMNMl *BNitlli* ttWlh^WIW $fc 1® £VWKl&l 
EtftM* i® det & Mir**» «i 
fft £#. fct*w tl 
ttftyn 3ft <mbq ft j* 
KMtaMMBawK^fc,. gg* «M| 
to 3il*i*$ SIM* 
#» tttjeia** J^f 
jr {Mum iiifftt mi td 
OOMaHvSA m 
XUitft* tlgtay 
M Mflto m 3® 
i«**«# mffm 1* d* «tera mi dlri gtdii, qu» lo 
f£s mams* S£MA» g*tfea»ao ton «*Ma 
«Mr9JHKft JT iHttflRv JbOS <IJU(KS»g# d& wit 
•«$** ••»!» 111 ftfcVSP** X* MMHtft* 
•» *» •! lUjili) 
%PMMNi AX W» 
y %m wapajs* 
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MASlAm qulao ooiapr*r mi sate* 
UiUajJITA* iCon si propio dlnejpol 
MAi&A» Juan dljo qua aZlaa a© ian£a& a*dl*a por uao» 
mmzTgA* Ml so taaia* #ase yo* si* 
MAi&A* La que p«rt«»eaa ft $1, 08 £0 ¥&#-*»y X© qti« parfcaaeaa 
a ?d# as d# aftlo* May Juatcu 
MAMJaXTA* &k B»jor ppofce«cl6n pa-Pa uaa uj«r es mi poo© #1 
fftayo# 
lyJdU* M wm$®r pmtmmS&n pyra ma aetja? h&ssfom mm** 
«&gldo* . (@oa sai»aaiase SMcnso) A1 pmmm»t Juan ms ®« aat$ 
&sn&»a y )te*ta$&ta 1,0 pos* ne®pla$© #•&%$© #» m im« 
Jt&RWIfJU Uo» a© I# Mo ptii&to* f«6^p«EM«#®3^p«NM» 
(Sutlte a Sfevfa* toy a tana* ntflft* Oil* Xar£ft» 
4fuS has# yof 
KABlA* 40ail as «i isSsaro da su tal&PoaaT 
*AKfJZ¥A* (Xte prisa) El<b>i^t4o s^ri« {Miriam *a al tal&» 
fais©, an aa&tlda* liwlft #1 hablsMlor y da el niwro} fat©* 
Maria, Maria t so poaga fc«l»foa»arla a §1# 
itllSUM* ...tfo* cp# not A Ho «s d© £l fcm#iSii?: 
MAItttJX$A* Puaa* par eupuaafeo* 
*®$smm8RK im 
x«p op«l t» f*lAp*. *«J«t *©10 (IIIMV i 4^*3 
*<** *£«a 't* C««W£®* T¥) #imJIT!f 
•pe$X"pm% 
w$8m§ m op rn^phmm&m m «tl*» •••** «* i«w ft *r%mt 
*w9r$tmuh *&gmmm<8m m «£ *»®nf #nv|HBI 
t»«rr® ©w® ©£ •*& «hm» 4 *VJ&XJPflKVJt 
Mflffn&Re 
*©111PiS--SI> f« Q@«m =•* «j$l€pfci& 
#«CtP *« If ®nb &t i&%m m «9 Ggm^wgrnm w$w$ 
m *mm. *'wg%m *Mtm% an ©fife ft *v§mm 
t3»|JtpO<f CO •#$& 0*M*ld 
~sa§ **p£ * &&%**<*>*&& &p •&$•%£&&¥$ t© 
flf i! •art©*!®© t«p *®ofo BOX ©P *mo3w*« ®x fjod^ot^nd 
®»"W» T3 *If i»s® .xoare na opT^jredsroo we? «p& **rff»*•* *T?£8W 
®&Z * 0f«£Mq[ *1!VX8X]| 
£*«©«f© QOptfO mi 
BC® tXdOwq op>snd ynyb,f<w*6tihNt &x fexdtasftfg *V*EZf>:QIW 
•JOA8J aod vm% £ (ouojfm u» »|f(s) #wro?Tf? 
125 
M&WJITA* (Brlnea &1 tel4fono) |Eole» Jusnl (Tes« pars, 
quitarae do un aolloeo *J Ie« no esfcoy ©nfersaa., s£» ©stoy 
eaf«s«a« Ma d»mlrp tengo dolor del esfc&aago. €to# Juan, 
««toy ©aslnta—AOh, de verae, q««rido? Oh, quwrldo 41© 
qptt&fe* yo fcemfclfeu si* pop mpvmgto te peap&oao, at* 
prenioso* si# ad assado* K» #1 ps^xijao fcren. î fuant (S#8® 
mt &1 t«l4fono* 39 oy* oti?o fee00} fiti, Juaiiito# ou&ado ye 
w» a s®* asay dlstiato oon nosotpoa, Ju«& ±tm l̂ erlu 
«t yo t« ®*3?g£ «*£s llansada a ttf (CusXg® ©1 imblftda$ &0 
$mm&® a la «mmu f«»§©> «P»§ )wa»r art. baftX# 
MUXA*. MStuuado Vd* vuslv*, urn ma aweho 4» las and gut 
MAEUJXYA* f»o* «#€> ml Nasta, alias fclonen In TO!p« &» 
«|U« «#»•«©#. 
rn.klA, Pm&m rm mn&evmwmt®*-
. AtiSAa* €fe» *#t®y -tan falls qu« podria llo*a*. 
C sa&», davaoha* 1 
BIKMIU *Rati poaltoctee® s&Msi, not 
Ji&Klfr* a£» j© a§ tod&s laa *»«paas*aa* 
MiSiiilU Satonaaa *par qui aatt *d* aqul? 
iSAflliU favft baetaat® conaejo, Mriaa, 
{mmm *1 Htfts® to i*«p©iada») 
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dinero para eaaaamos, So quieiare dorsslr eon §1 antes &e 
oasarsae* Ho fc®®£a ideales-"—-0ios sab© &© (Sonde. las saeabal 
I* rehus4U~ ( Skaptret) IFlja&ai Yo le a®4 nts que he anado 
a mmjqwlai? hojabr® dasspufa* fhmem me retwmmM. despv.6&— 
41 qui hlis© ml Bemtol SI balli ofc*a isiujar, lo hi ©a on iu,is£e 
tdjcrlbl®, 4f©2* qui Slr era si dereeho* F«w> is qua 
nunca dabl* faabaj* dieho if© #i% ea®o ?d» 
MhMlkm Mo 
mmAM*. Eintcnmrn* fugs®® M«»* X© dabia h&fcerla wncldo a 
®1%®, dond* alia %i© wagil̂ is el h#nai* 
AABU* 
JKilAM* Esq •« donde a# gsuaa #» la. p*?i®e*» proelwu ¥ % II p 
mwz&m a Iqb hmIkp»s« •#« ®a la €ifc.liaa i«8tot 
{Karl* »• apcyrta &e alia) 4La iy® dfs^afesdo? M* ©a #Rs»ai>Mi$ 
jp»8fttad&« S#tl. "TOPgDrywd®, B2«&, hai»ax*a. P®:m$ ssi i&#» «» 
%ja« el fisrox* so %%mm »r#«ia» d# mm$&m 
*AliA« C¥©l^Iit«l»e«} Ba»ri s*£o&ax:deifit», Miyiaau Huy mdawmo. 
May gams-ill©* 1# causa y «i» lip-fll̂ aajK** lg denaalade 
#£®il# !&*&««* L®s fcatalias da aiaer son pal* susanta#**-* ps«#*» 
f*sto»al©s» (Maasainonta) lo par* u&a mu^er 7 m bombs* quienaa 
him vlviiSo juntos doae «ftM felicea. Gh# no quiar© deelr qua 
no a* guafcajpfa jmeho aanfcirra© eatfe loa brass© s de Eatebaa. 
F«io» no qui#*® rapraaar—-awn suponl&ndolo poaib3Le—nuaafcra 
paaiSn juventil* E«o aim lo cm® tenl&asos. Eso era parte da 
1S8 
mioatrii <3000 ioa chicosu **««> no «s *s© lo cju« 
Jbtiso fid maJKld©* at qua ®» hi*© ssu #«po«e# El, si* n«<i«sl%*&a. 
81 M ncoasJLfc*!** por doe* alto* y ya »© me 
MiMAMm- £at&«8&>* (mmm «1 talftfmso} f#i* »»&* •soy & o«aftr»« 
wi @011 ®a® F&wl&r* Mt mi 3»«?©alfca «o»o @1 dlafclo* SI y© ®$ 
wm mmm mm. $19 §2. ii*€a a isoidr boit^crf^>--»de«ti,o de u» mmm% 
pels** b&l»# 
MSli* (JO. fcel#£c«$»} 4Slt So# ©p#2*&d©r» AgjOauuno* soa««-4®fe» 
Sts»m Xcs*iE XXsssa a la gaffer® Emlzmm? Twmv$ #st» 
(a lULfiam) iSs&taftnt 
MXMJM*, ©ig?s M.gale #1 wflLmmt M.sm.nm qosm oasts© d© oil** 
M&BiA.*, f SiMlljait# K - 3&&t& qu« $Qt ixatsssriii* Satfef* t^sc 
«1 w^wsat^ -£$••&* $1 qa# a* 
.MXKE&lf* For M|pJ,« qp» 1« as#§®alfea td*. 
h©xa»«ia©l«» lE&tmlm&t Si, •#* m&rfsu esfeej wiy *ij»«* 
£P»*'- .Ba Uiano #fi» m mmm Mmtmbmm  ̂ »£««*« is fct mpvmt&do 
Pot naftam * las &>*•* por© • Sstebwa# jo pu#dto^C Amiafead*) IFwso» 
Sstalw&t SO| por to "tfisfco loa perl&ULacui feeM&a^fasw 
»c* han XX«@ado «upt» {Faasa X*uf®&) 8l, m&s iraX* <®ae a» <&£•>*• 
Sf9 emfcisndo la situaed&n &e asfeoe 4# Vds, Mo* »o esBoy 
v. 
»o por Muehau Espe*© ¥<Ss* ssen fell©©#* Ho, oo tamgp 
psojMKrta«*"»a#» nftdja* Bs'iefefta 4X© eao Jaria a ¥&• si. yo fcenai-
rostra? Adi6s# K8fc«to«a» adi6s» 
129 
KlfGLWim JJKL fa a acm alia? 
KARlA* IQh» Bios ffilol iPor Qui penaitf osfe© Xaneftf Eatibassos 
e»aad©a* &raa»« ima persona* Tenliasos urn vl&a TCNWtm* flit. 
Dies* qu© toat* my ye* 
MXBXAJi, $mp 6S*Fto que si* 4K$ ir&asos feo4ms» hsrmnaf 
*as1a» P#*©, alia no 1« aaa* ¥o» sl« E«o »a ©oiao as. (Va 
a la. vaatana w 9» &mm*m Jteoaau B&touate* @®a violetteia*) 
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ftbvirrl<ia qmm podria—«—.(Arro ja si jabds atswvts del ©usrto) 
Kelsrna* wamm s» case oca us» teoratbre qae fea afcendonado a una 
"tan jar buftna"* SI as tan gojtoso eoao un hombre qua ha as*» 
aismdo & au pofes* aikftraelta* (Swaua ml feelifono) saiga <Je 
««ptJU 1 Miat* -saanfie iraaga la e«fiora 9fcvie»» datttucsalft 
por a&aj®# auaqp* s»* a<iis®®«u?l0 santaraa «& ©Ha* (Sal* 
Helena* Crlatal sage ©1 hafelador* 6u we as pmm mmm.*} 
iRola que?ldoi Bs tor &n el hufm* GftsI »» he aeorch&do ooroc* 
aaoalmata* aapava&aa aata llamada* Ho, no tango alad© d© 
•sis© qua d« «aMM«SAad* 0®fe# aafeaswfCfe, Scs»; let felts ip* 
«• *a *..|iwmup fcal mm% s© pm&& mm® 
•a&tl ill awrrar 1« paaita da a&Hrtfa «*slta»»~«~* Puas a!** 
a©# dl*ictl»e* iBiaho# *¥aag&4 *aF»-yay»ylppaa* ±«M CSs* a*» 
dig* In <m* qul#is#«»aipi£ taogo mtto* 2ag*#» f@et«tai 
tlaaa la ©gpftlila feMia la puarta* He a'j* llaMs&F mnuMMttfer 
ii Is puaxfeu) ©i@a# *6» tern, tlana qua tr si 
Oh# »1 lafieFise mn #1 aaffior Oaldafn* {Sntara Ilfta *»*€»• 
Ella s« «p#da. lutaalaa a 1* puavt*) KstRutba, n@ aa 
daeLnaa 1# qm amx&floM Vd» pt» has© rasa aatraila* tm Is* 
via to s la aarloatova ©on <ya# aa «&a§* Si KL©^a eo GondtaM* 
ya mii pox* le moaos la Buqu«sa da Windaoi** Pus a, G&rao# qalasi 
qua all* no «a& aonoaaMa* ~(Ve a Mlfla larfa) Oh# mal» 
va a llama waa an <!os wliasfs#*. Tsngo^ uojl Interrupol&pscruLefta* 
{.0&al@a #3. lu&U*Kr) iQulSn 1# <31 Jo go* '*tu£ai« »<p£? 
MAMA# (Oorteae»«n%«) Fspf. Buatias nooh«s* (S# wtlf* 
P«3Pa smllTm) 
vm 
CBIkfil** {Insimi&Oi&Qs*) Oh* no wy&» querldtta. Trfitljptti 
### Q«pll.XO* 
MM j&utita« {tt&ae*fe<&nt©) 4Mr #**»*? 
f^tigune^Le* p©y ftoWMr* I Si$a Marim 3M entjpo&k «X 
©#3>t3Jb»» > 
llfiA MA.K1A, AdlSa, (trn a la puertwu} 
QKX&T&L., IQwft prisa fe4«n# ¥&» pmr& 4<msJ.i»1o a am p&pSi 
Ilife S?i Rt/»» &p&«t**3Le qu&t 
ChXi]TAL. Ml: COTiT«rsaei6n en el 
»XiA MAitlA, Ho #at&«n*lo mjem&® h&blmes. I»# »&yoJr«8 poi» 
foao, tOKStos pcx^eMija teet&a* A4ffta* 
CRISTAS. Mile ia qpiio* {treat) 1# 1# ft* <li«fco qu# Osfet ' 
Item ft« GM*t*l<» ttiwi**) &fc*v qpil m X© Impit 
,1X®A IfeSlA, {Avaaswado <&© late & &* poesta) si* 
ORISTAI*, Si 4a quite* 
MIf A KllUtA* Si, «£&§«* 
CRIST AX.. <31#»fc«a«. 
UiA MltA. ©fa*, ban** naabo 6«ll7 &<pl* ^p*lg& mi abrigo* 
CKISfAJU IR* oyd. f»ifi* Karl* s® «a la slUeta OaXanfc* 
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CBIfiTAL* iL& 61 jo $1 eao? 
USA MAEX&+ lo pap& atm^m fln^a ttie fdU «s oorrlantaj pteo 
©si& sv«?£;o2U8«»(3o y twm qtm ®®$m saps qui tonta y c^calaa 
as Vd. S" jo xemea 4igo at isadra 2# ipa eraesoe, porqu* alia 
ha llo3e»a&> busfcant® a mmm d« ¥6. A at, no voy a coopararn 
raavcs. • 
CBISTAL. ISalpt <3© aqull 
MXflA, Mi£&U <Ta a la pMrtt, ifiltaMM vualve» algo mpmrtom*) 
X hay otra i?0be. » crrao qtia asfc# baft© mw 
Mils* Cflstal* fsmla* Saasaa #1 teliftmo* Crlstal lo ftftumu} 
OffiXSTAJ*. alt qiiaj*it3to-**«sa mmma d« Haiisa#* |QI<m» pa*® «X1» 
afetni M»» an ofl ssaala* £%s§ mMrf* para alia* 4* te-<*os 
aad&a?- ffi* ual&ri naftaaa* y Mo« «alsw «p« fowaos 4i*«wtK>a-<<» 
Altafia? 413® mt&f f attridcisa) ; 41 3La asmtA* eon 1#.. prlsi*** 
aalSoi* R&tfcagf Fua** qpNtirftAe* no feefca dess&slado a^»ardi«»t®# 
I# h»©& hablai' 4aniM&h4i»««4^» tttqp euidtado* queviifo+ (JM** 
Sllvlft, sin llanav* SlXa vinta m tv&je slag*at# y Haifa »«a 
capita* Lo* <te* af%as paaa<Sog no haa oambl&d© a Silvia* Faireaa 
i gital a Xa da la ps&ae«* aacana.} 
SILVIA. JYOO-430OI ia® puada «nt*a*f 
CRISTA* (%l talif ©no} H©» tm a# el A ontarlo* la la K»ta<Kl.fe 
Canfer&l* «1 hablad©**} 
SiLVIA. *Q»flta fait 
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GBlSTiXL# Un mn-QF* 
SILVIA, ?&* iimtela&a a. sm hoolHFe* 
C-MXSTAu, Bntri&mm mm espo?ija--por taimr-~ 
SILVIA, (Ayaaar*d& & Crl«tal) ©h» Grists!» ssbe o«« pii«d® 
eont&r ooxaalf^. 
OJttSf&k, —y •»<§ e&lirio* 
8XlfVXA« «•* ftlgulia*. Seapuls &© to&o» ha oo»*«i<to a 
SstftlNui &*•## *So#* g£ n© m p&m fd, A s©m;#o „ m« 
qn* Td*« m mmiXmmm*. 4»»%faafei© a ml p®i#§l®fp# a* 
fc#il0© C|tt» fesdo* 
| Betee se^P gran Gsfuemol 
SJ1*VSA» Uo. mm aaoXacta toafejjsr d# »$ tare euan&o 
<p« bal&ftv 4# iBdUi «wig»«t 6»al««l* 11 dice qua Eafcaban 
uo Ssafei&i f««ado.* 
CRIST&U iCftnot 
SILVIA. (Alagr*} El die® que los homt>r«s a® la fanaraa&Sts. 
4s Eafcaban se orlaron @©ti Is l&aa a# <*va Infidanalf* s» p&da&o* 
for aso# pesmiti6 qua Marie a® divorolars y por arfo s© oa«6 
con ¥&* Crist®!* El -turn* que c«sar?a ©on W* a#!© per ©jafia-
ears© da que a© ara un sssxistruo sexual, 
CKI3TAL* *0&, @1? 7ue«, at &ateban @a un monmtruo sexual, 
est® psleoan&li ala may© no vale pars nada* 
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SILVIA* Y $1 dies qu© tiene un d© Goiiialenfca, 
B&©© qwo la mayor parte d© les m^exwa wmrlmxmB mn if-ualaa, 
Todas se haa eriada oon la idea do que «1 uaearae oon \m 
homfer* Fie© as el obj«to jdls Oesc&do do JUm* wj•»•»« iUoft 
q»« ao X## guafcaiaoe a Xos hombspes, al funolonaros coiao anismles 
r^proi!ki&&ivv®<~***~ 
QBZ8TAL* C Atourride y ©1*0 jeda) iQulare Vd, ^.fanclonarsa" 
ft la alo&fca? 
SILVIA, fMafflda) ito creo <ju# ®© defca h&bX&r &si» deapuSa 
de tefi© 3# qua fea Hecho por Vd. ©o^r*do a# eas6 eon S»te&am# 
aa© m aadie* 8® ara. f&sO. U#vft*la a In aosiadad* !»» 
Aos la fa^ora^laron a Mirie, 
©lISfM* I *8 ftgt* Su»©a da jeua pasar la ©porfemJMtei 
d«s i«ssMaw qui m>h%® .taijex* IS&rfa ee Im cm ma desds qua 
4»J$ «. 
SILVIA, (Rae&ttftort&ndola) afa# #11« #s olsembi** 
Puss, mtaea f® a una alma* 
Q&lM&hm Ilia w a top «$i&id» d© gala eata ouche* 
SILVIA. Si, Edith »e dl^o# Ella aatt sson^ldada—--y Flora# 
CHISTAXf* iFlOM? 
SILVIA* La Oondaaa dc ^mo^-sbora la. s^fiora -Gaiao Cine tea.* 
Bios ®£ot ism Ho cuaudo plans© que Flora ham logs^ado an ha&ax'la 
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Australia a cs© va.qxiew. f©r aupuo«to# no cs & ad £gafco» ptse 
si il #« el ar^nt« de todaa las camr®r«ais***-~~ 
€8X£$*W {Ferc?ment«) *or ft»p» e&lXafc®* 
SiLtIA* Per©, C*±8t«X™~ 
CKXSTAL* Yo dlfc "Oill&te.* (Llwnando) Helena^ 
8HNZ&* tu*s9 mo poreee que fd» es mj' deaagrsd©0ld& • 
CiilSfiii**: Bl©n» lift**!* % mm pale&l&ge»» (Bnt*s Helena) 
fell?© Ins eortiofts* Qwf«xp tm baflo da dtueha* (Silvia 
wb. a Xa jm#rta# aientras qa® Vmlmsm ©iesra las cortinas) £eo 
•a, Silvia• l8p§2<ttii» en 1ft 
S2J.VXA* (Vs una fcaianga, «* mmmlm a peeajrae) jftt# ah, lit 
per&Ldo otrs JIM, Befco oont&rle si p8le6X»&>« S® sates, 
twto tl«e» *u tap©rfc»«®A«* (S« ©y© X* rn£n«l§g*m Hel&na sftl** 
Silfi® a# apsrla da la hnXtmam* X® que sigae*. ®XX« 
*« ftl t&cmloT de Crl&tal j axsmirm las &ot.*lias y todo,} F*3tt 
a'in rai anftllsta die© cp® yo dMml'ado, El die* que ftlgi 
las ajaiatades de siajerea deaasia&o* Mm que fceago ub QeBapXaa:© 
4# PaiaSo y fitl&s* Qulst n» he cosjpartld© deisaslado can otras 
Si©» que ell&e sou es&ffiig&s st& tuples* {Ba©a ta^t 
botella) Pints, Crista!, no ©*ei que Vd* «@ tifiera el calsello. 
<Hm«Xe) c^erida* no debe near esfco* Pued© oXea&o ea ®taX«pi#f* 
Imgarfea dm IfueTa York* * «ww» m~ re&neiMm& 1*« «»ftiaft«) 
si fcieae un llaleftn* Crlatal, per Ldos, sea diaerefca* Am&v&ms# 
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da Xo qua Howard ss&* his® a Bil—#1 larftrfcar* (Aaon&naoee «tl 
bario*) Ay, pero Vd# ©ati enpordfindose, (Vuelve al toeador* 
*• al©»ta y esspieza. a tlag»r en los e« Jones.) Pe*© l©f* hcwa-
bree son neveenetloe, pox* ©*sss®>2.#*©•« 0*ee» qu# 1«« pertftavo** 
«nb sruai?p© y aliaa aol© por p*^«r laa eaenta«, H« probsdo «st« 
cerl!!®-*-®® dl6 pfiatulas* for aujmeato, Cristal, si fnera 
aabia, Yd, t«adiy£a uu nlfio* Ml #1 foiieo Xmm q«© tl®ne una 
em J«iw— C Snt *• Helena.) 
liMMMA* *%1 mfmit preganta ai feNrtttril mucho la wHImm# 
S.IX'¥X&* pu«&«t •»*» fd» IP® ©lla es&i dispose pjets&f (tel» 
Stloaa* Oasa la afuslia#} los fae®£«p®a »oa tan ego£atleoa* 
X ewando sSlo #• fcrafca &® haoara* !s«lla para @ll#a* (&%*<* 
otso eajfe) 0*mlS que pvM&nta- ha liar nm hxmbm que 
ad a»»#ld&d por uu ©aa^afte*©. {E&mmntem. warn lXmm9 la sa£ra*) 
JNMm* OfietsX 4pajm «£&<§ %%:mm Vfi* uiyt llauw a ]*» Ayarfcaaesfeo# 
aStta&a? ffe mimim, d® Cj*tata.l «piyp<eis« eat**© lag eorfclaaas*) 
C&XS7AL* Oh* C»®rrie»a} iOb, #se| C Quter© dttoomr) 
SftNUea m& fcmlla* Silvia* 
SILVIA* (Tyayetadbo la toallaj S«© #s si lugar dcu&de eafcols* 
euando Howard a» ©spiS. 81 po.*tft*e alii ®a un oon<ftvsiouav&» 
d« pro-feal&u (Grlafcal a® twa samislto oon la t©*il*., nhorm 
m&Xm d® Ian eorfclnas j se nienta par* s®©<ars« las pi^mas,} 
Le pi*agim$S a Ml p8ieSl©#s «*6»rca de #1, 7 mm dlj© que «©»<* 
enaltmarios son ron«gadoa sin tdeaa d® perveraifin* l»©r #«©• 
praefclcan exaccionee* 
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CRXSTA1* {\fn toefdaj*} 4D« «»«! txvam, so pue<i« a»en»sar» 
me. {Al p*aar « Silfla* Cristal 1# qwifca la Have*, lig®r*j»«nte) 
Lob Aparfcasaeafcos GStieoa—«a ck>i*t« Sgteban 7 yo mis vmm&mm 
a® fees del diwrsia* Ia por 
I* &m#w *n *1 sajS®,, 7 la ea«l#:rm*} 
SILVIA. f»obi«e E»%afeaa» qw©j?t&ft» pans£ que fl 9MMM&6 may 
c&naatio y vie jo est a noeb.©. Crlatel, le it* dlcho todo • &t&m* 
6 Cafe to tiessgj© a»*i M«. Jfl*l a 
GSXSTAI* (FeaJJactoa* Fa*«, Im vt&a hae« 4MMN»« 
S# positola qu# xgailslia odLaao, trag*. mi* uvfgateia* 
SILVIA, L© &&&&* W&mkrn W. •« UD* fwM« feipi«a* 
CEI5TA&* qui QmiJMMi deelr «stof 
gJX¥Jj|» | Altls*n*) Im m&jmw p*vt* Am Xm rufeiw mn ftftgMtes* 
CHlS'i'AL* *»® TOfss? Foe®, #s poaiM® qu* ©so «• im petes# 
m>clo d# propaganda aD«anls«tt* 
mi£n» 
kcso *GM®W wsamA n« 
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A l&s onoe d© 1». alema noehe. La alcobo d© Maria* Es sea-
ciXXa P©ro altap&tiesu Xr.qu tarda, una pnerfc* que $m m la 
ir«nsi»Xeofea, Dereob*, «a» al e0f*redor* AX leventar #1 
se ft s Jofttift arregXaiido dittos abrlgDs slept rite a on 1ft ®8sa» 
Miriam, Maria, y »#mey «n.t«HU 
Ml EI AM* Ml ,g»©ia» t. ct&oft* Stm#a l» asisfctd® ® xwna mesdUSn 
rdk& liquids, 
lAltAj,, si, ftsi mi gran ixlteo# Mmm doss «ltea hay que 8*11 
&s «#»©<* Egts f»§ ©©as© pair* ?de^—-laa B#*» 
noltes y los nuevoe rsartdOR* 
MSMUMm J£ntl*«ido« O&gga, ml# If* pan* d* MtW 
$1 eox«*6a* 
HAHQQt« iirlfi, ®1 yo txivt&m \%r,m havotm tp# mm 
port® ooeio Vd. »is dos letter** no lo avMrlMK* i% hay hoigg«p« 
que 1©; xaeresea* 
MXBXAM, fi^a^tscHi©* Ion isiosstoy©© del Club fonis rio lo »**#-
eeplsn* £ p»|>islto# papa, hafolar <t# mi querido Ho*»rd— 
fc«mer un aguardient#t 
MASCOT* fpftlg* a©a, {Jiifiim sale, aoreoha*) 
MIBXAM« lo feefeo euafido Howard esti present*• ?<mgo que 46 s~ 
bec»i*rarla do Is botella poco a poco» Esti en la sepunda 
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MSiK* +1 q-af.. Jeraarauia ©s €311? 
MXiiXAM* £1 1© dil&o eon hl«lo. 
£0$sio *» ei mtrixnonlo,.- J&rife? £•« 
MM*Mm to estoy gaps Isaesji* Ban otsra de j»©omtJ*ie©l#ss <m 
ml ©sposo que soteftta?# 0 la 4a la (jpan Sgtan^j© do Bo\jld#r# 
(MgumJIfca antra, &©i?»eha,) 
8&ruj£ta» 0&# Sorts 4no es pos lisle g&lir ahoro para el he&* 
gpriol T$r@q quo »8l®p»3«p t-os»pr»B©« Iwollo slaar^f© s# Aw* 
«fe*nito dljo lo asts ©tela aa%#ay#^—»el 6i j@ w<3» #1** 
lASSX, &®sx§xi$a v* fit matricsa*&s»le on 1® imiimreMa-d? 
| Juams ww&m m& mm- fe&nfieja y aguardiente,} 
MAjtJLfe* jmsaa» d£gale a .1* 8#ft93sw VSaatna <ps# l&a ®®fton«« 
•«t£» pftftt ^apodjUrso* 
jiiAXA, I& mSmm *ia»fc«» «#$I #01% 1®« »«&»!»#,, 
li&SlA* fties.# aSffllfr q&« subm* (flal* 
mmm* tfer qui tar-ta prina? Do a aguavdJUmtM mis y FX»iFa 
*g>&tirit ®n on hfclifco people. (fiafera Bditfa# dht3?«*8iat« i 
SDXm* {iialimisiorada} Maria* *por que" a© tieno escalator 
«n *«t« ©&s«f Ma say dl:?£ell safel? por osaalox** an &ii 
emt&ioi&a* 
MAHtA. Edith &#s Vd* CatSllea o s&lo tJoaewidad*? 
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BMfB* Haris ino r.on #sto» loe mlwms tBtteblea? 
j&A&lA* si. 
'SUITE* rues, 0RtoBc»sr e:reo crue &«to* »© hay 
m*rn que fc#«g» •* efeeto dtasraleatador ®©aso doraslrae en ma 
oam* cpe it esse vtelos sentimleafcos, Maria, ¥<2U Xleva esta 
Fid® ©omrenfcual a lo rats largo* iC6sio pue&e oncontrar a 
otpc too®iw© el no hmee #1 esfoerjEo? 
fc&MA* So <pi#ro muwotom* a n&dle, E&Xth* (ikm watmi O&i© * 
lea hnaabarft®, isaxrlbles* 
UDISi. Qfa, tcwS&s a© sum ©«««c» Eafea&aa, 
tt&itlA* v*£« sua&<S© m. to&os mm 
igaa!•»* Hume* a# despltien & la jpoMrik* sin -ana Xmaha* 
SDSffiU 4Safe» q»# »a». t«*5 1# pr«ip*it4 a F#.llpe de est#? 
Ot|« w4Pgs> qui »# pe.rt«» los hostoieme ooko Ban Juan sloisg>3?© 
que cat&n 'en m taxi?w t #1 eontew'fcS que era ua vesfclgl# 
de lo« alas aolteroaea euaa&o la irida sexual se mmlviB «& 
trinqwete del eoKfeador* 
MIKUJk* lie atoefcida que ©1 hosafor© as&s glsap&tico a® iWMS# 
vn Hax*po Kara «a*i»doqul«ze que enfcre en un fcsixl. 
ifiBITH, Maria iculslers o£r algo de frilTtat {Maria, &lr£«B» 
Ksaej y Ks?«3$%a gritan en eo*o *80"») Pues, ella v* a u» 
-•leftlogo* Dtee que Vd» ha deefcvufdo su fi en assisted* 
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MAElAm Jacr., no as naotMnupio sem^iXtas' tm psiedlogo para m* 
pmm&MP quo «s» a© debt#** 1mnmhf efmfiftnsa en X*s su j«ato» 
£$ET3» Mart*, Yd* m tta haeho rauy £sp©i?a detj&o que abar*l»n£ 
a las aaslpyi #s*yfts» 
M&Uft* 4H& 8®*la mrnMMm im.$&e> & ®nfca»dja* * 
las 
9ABCY* IQat Mlel Ba #1 p^te-ofplo 4# la inlsaasamiaad aujagfftl 
pars son Smyrna* 
EDZfM* CAp»r%foO0a« a la puarta) ot* *«n a h*.blar &s flXamfftft# 
lam .jita* ¥e»g» per a qui »lent»s qu« pongs polvo«« 
Sdifcfc U© fc» oontmd© fj« 61 
HSfM*, Q£ga* mo sas agradajperla «1 «fca*»" pudlftni iUfVaatftrfe* y 
• Y 
mmxb&j? ml Mmm mridoiiBX* 
(f»al»n« y ant#* la mfmm &>3*ImhmV •ma&Xda, <$» #£&* a Is 
Si'OM M* KUt* hola, nsKtoftcftaal Hfi&la, qu»»14a& *B»ti wliiAi 
1ft 
MAfttA* *L© ga®t§ el «$», natfae? 
Sfcti&BA JU *4ui»leye r*t*olvor»fc » w& «t as® f«a%a ®«ta Sfai3Pl«y 
fasqpl* O no, 
ffifttm la Goodssa de Juago* E» «n »n**ilo dd tea y 
Joy®.#* SstA «l§p a^5Piaga«i&# ) 
GOKI&SA* i¥*ya una eamidal lis jnilagroao vor las vidas nuestraa 
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ayr-sgXa&as,. por «2 jwsmanfco* 
Qui&ro preeantarlA a ai attaro, srnfiotm :*k>mh®n&* Jm 
mfktm tea© »iri»toa* 
SEfiOiife M. f para eX searib**) iouno winafcoa? 
B1 aofc®* &»1 «&M» 
SESoka M* Ah* el* (&^r«dal>X6 3 A mi nieta le gasta mitXia f»r 
& mm MJe aa X« pssataXX** 
<3O!0SSJM». {&* testes ixanay) Y* quo la pr&bXlea. ai^s. a Gmm 
«an» stl!## If «# *£&> •bwwdto *»«»» ea®a4a mm n-n «eMf* M*» 
»«fkwm If0*«hMMft« mMmi qu* tantse m^pm 
at*«« qulmmn s© fea&M*& &« §1 exsHodo «©g cttmnjtt* #J9©» m&untm 
pup* s^elblr iniritaete-m# « Hollysood* 'tftna* •! ®#fe# 
#1 S.st#* y..el ft**** •»# «1 p»te ftiesgtfv qoe m *fMMai' 
«# .#1 g-rmn 
m»QM %* tm mm iSXfml {¥* ® In pmNrta €®1 eo»x*4e**l 
mn®m Jfe>#«fee*d* ffatu## ¥4# da al^o y m&mmfm m 
*arla a wX JmO.0»vI*« BX «Mb» QMso* T&do ml mm&m hea£a 
gaaaata #e aaiativ* % fetago la sa&Bor Kfoa quionifts 
mS®m» turn* per l*al*i alguuM oonoeidoe «1X§» U 
Marls) «lis t«ntot Maria? (Marts. s»fiala qua #1, y «m anAm 
logra mmmpmn#») 
iJyaiBESA, {Sa«Qgl«&d0 au abrig©} 4X0 vlena 1?4« Maris? 
tmbdy mxy camsftdr*, Fl©j»a* 
QOHSSSA? Oh, estA nmlftw^rada perqu« Gmo 'm. tmgia an p€N» 
qui&lto* 
fSlWAM* lo se& tan ssdests, Flor** 3a Bone «stl borvagio par 
oompl*to. 
6GIB&SA, Qui»t®ra qt*# §1 a® beMeiw aguardiente pws*©* El 
no Ei ssfkw* G©l#*iii 1« ha pa*©h4toido #i\, «g%e mmwo mm&rmttx), 
MIRIAM* OJeli «p# si. sefi»i4i^oI?#wt» &ato$,®*1* »i> It*' 
e*a&«*i« &e esstifts# 
CfOlUiiSA* tttiM^vsa/p ?d* Me.J?fft«» Bs mosfcr© AM&& * ftwwi* J©jr3c* ^ 
Wa&m m'g^rn&rnw$m 
£A£$&«. " &$J® c|ai cmmm Wmsm. ~f&?k0 Whw*t 
OOtiXMEAm <$*&»<£& no twft&nj**. XK> -wmm® m TiTir «®s 
i% Iug»* laaah® I IM^13M«U»8©} F»*MS© emft&rl#? 
M/iRtA# Pu©s» jxs** ISfcag** 
CUMIMSA*. iKato sft <gue<t& «ntr» nosotxws CEu^iwif 
MIRX.^M* ISlgft, WMwm# mm #1 EfaguMto MnadiaU 
60H2B&&* (Beaostimios^ Jtiato a Maria* atl pi# d« la ®sm) 
Pu«st salxan ©o»<i •** P«n»« iTftii—-taa oots^f^iert 
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2o quo cpHoTr + «t' «e mwte* l;lo —nee §1 e# mtislite «p 
a ¥d« (A si kImk} ¥ si $1 *• mol»stab*» de-btii 
h&berla maiwio-—-
hahck. si* tm & rnmwim^M 
MM$Mm {A';l* Qoudetttt.) iV«ye V4I Ik iwurfee tt3*rib«i 
JMCS» Tien® r&z$n# 2** a do3-»~CR«t*ii?i«»do * %m baawasJ 
€&££&&&» ©&* otilaeui"-"*^ ©yaroii* Aoabo de 
ae«5ia^»Gbai»s, aa&rdeis 91 &»8V*£o wafer* lna fcsaip 
s©sp««&&« &s> *& *#p@s©» P©i* aupw«ste»t 1st. culpa #2$ mis, |>®%fa 
iuAerl* +aplod»« I© «m# Mcn* ©<m los ©tiros. 3KM«i* ••b*i» 
#djsi*i $1 twaffe «s© 
M W M f M *  & n  m & * x % m m s w & » t  
QGXBRSA* M <s£n^ irlt Slf 4AX F*.«p® CNmfcrsl? Pu.es* ya ## 
MAffiJTTA* Oil* staswpre h« oldo ea« van s lew ftotel«a« 
SOMDi^SA, V&re, <pws>3pf £*», Qpsso *w> Ir * loa hoteX«&* T* 
isa*m WU lo qua oourrfrl*.? «1 wnwento »noa espeJnwte al^iiLfett 
aif€a "Sefsor Winatrm, @& d»j# *1 »ut6gr®r« suys*# 0currl5 
1ft noebe tfe nnastvo «tte»ftmianlfeo. i^u«f€a quej&naa &X 
pmm% ©1 pi®6 #1 ftt4 #1 ip.i»enfc#» Ah M®a#*^pywi 
Hollywood wmftote* mlmm* Mm »#*& vegax*, (Yendo » la pu#j^b*) 
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SI q&*rixk> ssfior 3my*& m» prot»g»r4 oontre. Bi«fcrleh y Tsratt. 
<8*le de«#«t&A*) 
EPlfH* «U Qu«Kld* id® VMM* BO Vi«at 
&1 holgorlo d® Flo**? 
\ 
HftfllA, «ft# K&lfch, 
SBIH&. Lai* go, pu«do decirseXo. For supuoato, si que ¥d* no 
U«» »u«iia alegdta d» o£r hafela* d« Xafc»fean y l&enu«va esposa 
aunqu» o2*co qaa m *l«t|NurS», d* aatwi* qua 41 est* fall*. 
JUJtiU,, St* tisrs« Hiis* 
IIESE* S£l*t* sm> haee potso* SSI* y distal y £»%»-
ban van ml tmekm Ceatao eon is* |pmpo t**tx*l« Jna#s# qutt$£d*« 
ao te&£» g*»as de tnwi t&iapcsao, B»t* wafcld© ns mats* *1 
aepos© Mm m* 9ama&& I® tsags* pvmto pmmm que roy a ©antsy?* 
t'M*» OmpnImu) 
6r»o q^a* ®» *©y E® wi* ^*y» oportmaidad p**» 
aafcudlaa* 1« fawiaa y la fMm. d« In. AVajuLdft fWF*p»# ¥ ©afe&y 
as«rifct*»si© una nueva so*®la* Se llsaaa *S« fui ©on el V«ai§» 
<k*3? d» Si#!©* * "Btt la 0&»* no Oafee flni»*+ 
I Sal* mm H*rujit*.) 
M1KIAM. |a Mazda) 0£g&, Kelna, no s«a t»ro&. V&raonos al 
taol0orlo. 
MA Hi A, &>* Jlirlam. 
14© 
MIHIAM, Fuea, yo me voy« , Quislera que Vd. pudiera w? las 
carleias que Howard y yo deaiostrareaioe delante de Silvia# 
4Qutere Vd. que yo eaeupa al ojo de Cristal? {Maria seiiala 
que Ho,) Va paaand© por alto urn graua oporfcualdad* Maria* 
Jtonde qru i aa* que yo #»«wpat ramea er»e» la hierba, (Sal#-* 
Juana exitra dereoka. Maria eropiesa a deaTestlrse—se aulfca 
las joy as, las pone #a el tocade?*} 
MA.R1A* juana, prepare ml cama, 
JUAN A, st, sefiofa, (Maria va a la reoihtara* isqwierda,) 
MARlA» 40o&$ Msteim de la wlslta m sua padret 
JOAHA. <Doblando la eama) Pues, sefiora, ya sabe oomo en ella 
al veair a eass. 
MARlA, Teas© que ella nunca vaya m mmatxwbjm&m a ell#-# 
JUAM, Ella ## par»«» a ¥d. eefiora, si iae perdonar€« 31«ffij>Fe 
cavlland#* A ?»«•»» aeftora, pte&ao que ella ao deb# iPer a ma 
padre. Quisi.-»pei,<o» pop eupueafc© no deb© de©ir-»«8± Vd-# pudiera 
enmmtmr a vua fcu.«n boabre*—.« 
(•tot** la aefiora amtecd* dereoha, vestIda de bata y zapafctllas.} 
SEfiORA M« 4Se a«a»sfca# querlda? 
MARlA » (Afuera) Si, madre, 
SlSOM M. iCSiarlemos ua mmmnWi Juana, quiero un eigarrillo. 
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Oojso ml Vtanfco Errant® 
Dasnuda al ^ar-din de florin, 
SBflOM X« Puos, J®a p-mrmm qua pi Hasaey 1® fait; a cten de gent®. CBa 
mjpm&m) &ht- M*r£a, qui#!*® qa» pudlers hall*i***~~~ 
MARlA. #1 llbro, da golpa} hombr# slapttl®©—-
puea, ya is# of do aa© rauofaas vocas, madi*a. <£»v» #1 taduo <pa 
qulsa* I# 
SSHSHA M. x& culpa no arm stiya* per oompleto, 
MABlA* S*uaa » s£ eSlo no la# b&felara aaauohado a tod© al B»uad©*-~ 
a t©do iaa»os Ml propl© 
SBffiQRA M« 11 it itri ft «U>. 
M&SlA. fod&via la aiaa* Faitr,; aaba ¥d» jfiAdra,. a facaa lo 
sm&BA g« 4?o» qmif 
UASdtA, Pojwpa tastes' pay®e»a8**-mm Iditfa, por ajaaipl©,—» 
&mS»*wi an daaisssaa <m$nto il la aaa, Oh, aadMfc a a toy any 
wmm&m* 
SSft#M M, Baas,r aligrasa Vd* quaridlta. El viirir sola tlaaa 
su reooepensa. Fuade Ir adon&e qulara y aomer eualqutaarci cosa 
qua la gust*. Yo tanla qua aapamr veinte aHaa para c-omer la 
earna qua aa gustS. S« padya la llaa£ alliaantaol6n para pijaros. 
Y Mos saba, as una maravilla podar extandaraa en la aaaa» 
oomo un a quia. Baaaaa ooohas, quaxdda. 
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M&RlA. Buenas noches, madre, 
SEftORA M. Ho lea debajo de ®sa luz, ¥a a arruinarse los ojos» 
(S%1«» M&rla s# apoya *» las alraokadas» Empieza a leej*. } 
MARlA» (Leyen&o) *Per© si fciena tanto miado que solo quiere 
busoar plaoar y pa* en el amor, entonees vale mks mareharsa 
del s»#lo do amoi* al mimdo t^pjplado* donde ae rle, no 00s toda 
la ?tsa> y a® 11©**, paro no! pop oomplefco** 
(Safera llfSa Maria, Test Ida de ropa d® casta, desdalxada, y May 
eofiolianta, J 
SXSA *» 
MABlA, iQui t« p*s&» querldat 
MX&A M. a la teaido *al 6U«f&e* 
MASlJt, Qa«?Ma* A«©ia qui aofi&sta? 
®1Sa X* OlTld**- 4?»iN®0 a«ogfeaf»» «»-?&» 'Hadi**? 
\ 
MAHlA, (Ayadlindola) la toy tan Inqule&a* 
SlfiA lt» Ho imports si ?d. me d$ piaotapi®. Sab#*—lo "$M.m 
beano on los divorcdos es esto—a wcta as poaibl* do mi rase 
con ml aadre» (La besaj pausa.) Huelo parJTum* 
MARlA. Ho me he lavrndo toda via. Buenas noches* querida# 
MXrA M. Saba~~as muy siraplttloa, madra* 
i m 
MARiA, iD® T«rasf 
HXfA M» oh* si* IY quiera ha ear oosquillaa on mi e spa Ida? 
MARlA. Muy bian, Pel4©, dufcyasafc® t (Pausa} 
HlflA M. 111a #S tan toxita. 
MAHlA, 4£&iliaf 
USA M» Oriatal. 
MARIA. $&<*»-<•» gh*» —•«*— 
IIS A M. Sa 1© dij« e papli anoob&« 
MAfilA. Oil, no debea harix* a t u, papi**"*— 
KtiU M» AXrnsit 
MARlA* Sh—ah*~ 
USA M. qua papli ya tm la asm a alls tan to coma « ¥d» 
MARlA. 4Y poy qui oraas a sot 
UFA M. El ma 1© <Hjo deapuis d« qu© t! a d:ristal. 
MAHlA. 4Qtt# diees? 
SJM* Paro, ®a dijo qua no a# 1© dijara a Yd. p©inp# natural-
mente, a Vd. tm la Importa ®6®o siaxifca Hi, (Pauaa) Oh, maial, 
no daja da eosquillarme. (Otjea pausa) iMaetif 
im 
MAltA, 4Sft 
MISA M* *Fara qu4 tlone algul$n un fc«l&fono en @1 bafiof 
JK&J&A* m #&• gjbk"wi^b*«w«e. 
HlfiA IU ®p£»%al una* Ella b® raucho ouantSo yo 
#»fc®«§ sd«n&ras qu# ha&l«.b«L» 
M&SlA, Dui3PSt»t«, Maria, 
SXtA M* 1y^i iijui&a as 1* Duquasa d© ifjraciaar? 
JtfAJ&A* ffaja. tm& prmfgmtmt 
MIKA X* ?**•*-» Oriafc®! atj© al fcslifcwtio que si algs&te *r* 
&&%&&:&&* Iaiegie #ll#t ®ra lit Paquttsft &e wto&ior. 
JUtiU* &n* m>xma¥ 
IXSA M* Bt&#iift8 no€h#a» 
MABti, Duiwewt.** «h£<ea* (PVIMW) 
IXiA M« 4»8®ria el «i«®o he«iJ3r» que astafea aqwl & 1* <wbi14** 
J£A82A# Q&Sjrfl* S3x*» 
SXltA M« Cv»l q«« »$* 
lUUttA* (Curlosa} 4S1 quitn era +1 mlerao bmtevmf 
SXfiA M* & qui#n Motel hablaba, tea ftsx>*&8&* 
Oil* Jforia. 
SIM Mm thmm.% el m limal, riesafi, 
mabJA# Cr«m«&) tiO. <2«l3sat8yo <S# <ps## 
«nf&A n# %.i awnl* 
JttJ&u (CtegliadDXe « 26s br«©e) 4&a i*« tolas* ©hicaY 
MM X* Puss* #•* hosefom m ^a&m. cv&staiX h*felateat «a ©1 Imm* 
M&MXJk* {OuaX saoutiiSruiole) iltmst&m# <?»$ qi iearoa d©c&r? 
SI#A *• t̂ ai#i<o SMlf q«*» ira pvia»9> neisbre or* Qm&* mmfe* 
(*aa*ia «# tie feoaa «1 tlafes* @a to tsjesa) Oh* 
nil iqui tH*@e «<•* 
M&ptit- Qtitoa»%»* #ifapfr» C^api«8* « ©oners® smkHHS* $ 
MM M* I**® adulto* «©a %*» 3r®^e»tims* 4S« vl»t® Yd.! 
kabIA* st# ihtff*» 
'SI'a.* 4d3.t?t4$ VA* qts» ©sfcafea ooavMaa*a una oasa? 
aiA^Afr qftrffftj Qh$>9*» 
HiA M* 4^1 ~m a has** euando ll*®ti®# assiatf 
lUUljU# Ho «§ pjP»«isa£9»ntO« fottH fcOngO <pM» &fe8»? al|5S« 
*I8A M« Fn««# divlArtaa*, sa^l» CVu«Xvo# fie rspaati, e* 
lrcuo) «Ma4vet 
MKi&* . 40ai? 
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BXHA IU 0a ei tenia que d«*lrl©» 
KARlA. (Avldastente) 4Stf 
Hi& ll» {XASt&aoaa) ¥*> »st*b& may d«»oort#s a Griatal*. 
KiUKtA* t® pardon© •«*« wm* 
(Kntr* 2mmem*} 
mtm* *m 11*1B$, 
mabXa* Sf* Ml peas ail ¥*at&eu> aniie, Juan** 7 wfeaSjara u» 
Uxl« It no #« qa*4»«&k£»< «on la bo«s« iFvisal tPjrls&| 
xm 
ACTO TRWMM E*GEHA 111 
f 
Kite tarda da la mlsjaa noehe* SI cwarfco para aafioras en el 
TaoJa© Casino* El *da«©:r* «» riqulatao, zaadaimlstl&o* y <mrai. 
Xferaeha, ima puarta volants 4a ft la antaeSiaaya. Xzquleyda, 
otra 4a a lea lavatorlos* SI aapaolo da las parades e&ti 
eufolarfco da aapajoa y gra&dea toeadoras, A1 fondo* una van-
taaa qua da vista a la $£»da<| can tall ant* 7 luatroaa a stadia*-
aocha. Say un soft y lays aill&a taptaasdos da fcala nsod«f^l«tic&. 
0atorn da la puarta dareeha fcay una K&Bpara qua occulta el oualga-
$apas« Goi^a, una si11a an qua e&t£ saiitada Sadie v una Tlaja-
©ita wstida da crlada . A1 lavantar @1 talon,, alia est! layaiado 
una. ehlsiaaria pare la poaa an la »§»a euando antran la® ssxo&a-
afasta, vestIdas da gala, dax-aofea, Silas fasfturon los abrlgoa,. 
PfilMERA M, iVaya ion gantlet 
SE (UID4 M, Ob., paro mi novio obfeaadrl ©asa* (Eatran dea 
aafieims da jaoda. Faaan aiitrria &«1 aao»aai»lo al la?ato?io.) 
CHIMERA S. Querlda iSo quiara parsiitirle 4lt 
seotm s. jk>» 
PRIMERA S» IQult asquaroaoi 
SEGUHBA S, I Mi; eorasSa asti robot Faro hay qua sei» fiload-
fiea; daapuia da todo, xm inviarao fuara da Play a de Palaaa 
no aie mafcari. 
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(Bntra CIgarrlllera~~una moza bonita, vestida de bluaa de 
rase bianco y falda negra. Trae una bandeja eon oigarrlllos.) 
PH1MSM M. {f*. haela la isquterda) Ca^el que Vd« y el noirio 
30 habian rompldo. 
SIGUHDA M. sl« Tlene rass&u 
FSXMBSA M« iSobre qufif 
8&WMSA M. La esposa suya. 
PRIMA M. &Blla? 4QaA tiene que haeer ©11* ocn ¥ds.f 
SB ® HIM M, Oh, 41 sutra de tin a idea grot#sea que la profaibe 
arrojarla deapuia de sreinfce a floe. (Salen laquierda,) 
01 (M.RK1LLBM» |J<»aSg| qu$ a© s® oaas&a de est# ratas&ro 
de aoche en »,© oih@? I La ssisaia ai&sioa* #1 aefco igaal, y las 
miasms e&r&sl 
SAME* Eea guata la fanHlarld&d, Las da ©Qii£l«i»«* 
0&0A&. Ore© que si. La mayor parte d® elloa estarian mas 
edznodos juntos en la oama» 
SADIE. iEn eama? Si ellos arreglaran eso, entoncea-Ade qui 
hablarian? 
(Batra ima iriuds con una debutante, derecfea. Fas an atravis 
del escenario,) 
iso 
VIUDA* | Bailando asil peiisar&n esos j6veiv®s de tit 
DEBUTANTE, (C&nsad&i&ent®) I Ok, madraj 
¥IUDA. ifragando ehaajpagne asft Jteapu&a de fcodo la qrn® b© 
gastado eduo&ndote. 
KPf. i02n asadrei 
VIUM* £s una eosa ®str®a»rs«. fis otra caer, borracka» d#-
ba jo da la mesa. (Salan izquiei-da.) 
SADIE* 4¥a a easarsa, querida? 
CiGA.RRIM*KBA*. {S# request** asuy eaxisada* sobr© ©1 torn®© Ail 
still**} laiago qua Mlgual halls eBJpleo* H© «s justw* fodrfamos 
easamos y oritur ehloes con lo que ©osfcapfc «a* atolg© d« pi«l» 
S»di® .|:fw§ &iria si adailfclera qv® soy ooEiunista# 
SAB1E. Mrta que ®ste§ locsu Yo #j?m Tomiafcndista, £Y qu4 ©• 
timjof 
(lafcra la Ckmdesa, guiada por Mmfwy y Miriam, Ella esfcJL 
borraciia y lloroaa. Oon dlflculfcad, alias la gufaa al aofi.) 
C0HJDB8A* C'T©»*> 406j»q podria immtmsi fcal cosa Gmb©? iOfa, 
que saantlrosoV iVaya un Doctor Jekylll IVaya vm safior Sydal 
iQtalia era lo peort 
MIRIAM, Gill#®# o ¥a a arrulnar su oarrara d« f>l» flora# 
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COHDESA, qui dlee de ad carrera? Ginoo esposos* Canto es 
el &*loo que se ha atrevldo a deolraie lo que psa®6 de mi— 
al publico, 
Todas las cl&ses de espoao se nmmmttmn para coapletar 
la earrera &njmm ¥3Mm.* 
CONDSSA* Me di jo que hace msaes que as® engafi*, En. la ml tad 
de la as&slea* (De @elpef ae qutfca los xapatos,} Oh me sisnto— 
si© sienfco eossplefcamenfce superfluous 
MIRIAM, (a Sadie J fsiigame ua brosao- »e 11 ser, 
GQB&B3A0 4BB©TO-®#lt»#JP? 4Qa# es*-:/ pal8* qui? 
UASCY, la# poa&ri flu a au~~aupe rfluidad. Flora ihe contS 
Cmmo qulia era la > 
COiiDlSA, {Xadlgaada) for eles&o qu# .ao#; Sancy, 8fe esM 
tan borraeho • 
MXBZAli* (A Sadie,. euando ella sale* dereoha) I otra copita 
para la sefiora Wlnstoxu 
GQND'ESA* So* Miriam, B1 a® querfa dee!rase* povqu* ella 
•«t£ casada* Oam aa amy burguis* pero no es enbuatero, Sol# 
dljo que ella es rubla natural* 
KANQY. fties# est© ayudart mueho en re«romee rla~~p&?que no 
hay muchaa de 4sas, 
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COliJMSA, DI jo fcsaabl&a que ella ©s ball a como tin vag&n pintado, 
MIRIAM. Puea, Vd* no «a amy lagarta tampoco. Vuilvasa *» 
si. Flora. Bi«ft saba qua va a pardoiutrl*, 
QQmmA* (Con tlmmmm}. jPo&rla. p»rdonado infi4*114«d, 
pft*o no 1* SMT*. lngj*atttu&| LM sail# d« aqtiallaa Ilanupaa. 
M# easS ooa 4>1* iX qui grades r®eits© y©f {I*a®&nt;andoa©} 
Ploe qu® §1 eei* xua eoyofca biseo mkn bien que fcraer a Holly­
wood a una vfeja vaea wm> yo» 
MSiMflX* JQm® s#a una l*eel6n para fdl Hq poraita ?d* q»* «1 
pr&xlsso #gpet«o s« fcaga ri«o-«*y per ®so. t»&«p<3Bdient<s d# Vd.. 
O0SBK&A, Ahora fcl«n4 no »e haga s-em&a, Nanoy . Cada toi 
qu« a® $*so aprendo aigo* Est© as© ha «i##ttad0 de am ves 
que a© &«ta&*r» sspspar ^Motolftas® oblige* d« un Yaqtt*je»« 
f$Fgtttfedo««) |QfeL*.4fti# mi a o Jos, S*tl& Uen&s d» "masear*" I 
MMMC1* <La ayudfc IWkatajNM* A Miriam) Ytiimes que llevarl* 
a o&sa. Basque a Qamo y que noil mmmntmn Ms. en la ant#-
e&t&ara, 
MIRIAM, |sal# dereeha} l Add tastes al tltimo rodeo I 
0GNDBSA, SI bay tel&fono aqul, *©y a 11 ansa r al seftor Cfcldwln. 
(Salen la Qond&sa y Na»oy» isquierda* Enfcra Sadio ©cm brosio-
seltser, de*e«&tA» aeguida por la 0igarrlll»ra.) 
GIG. *For qui toda la batabolaf 
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SADIE.» (Coge las zapatillas de la Condesa, y va a la izquierda») 
Ok# un hotnbre. 
GIG* Apueafco que Si no tral© la pena. 
SAMB# Slaapx* puad® gaaar fcal apuesta* (Sals lsqulwrda* 
Snfcran izquierda, la ?£uds y la Debutante.} 
VIUJDA, IRgjlndfOte y ohanoe&ndo d« tal mane r a con eaos siuehachoai 
msmmm. Si, madre. 
VIUD/u 4Qii# cresrin de tit 
DE8UTAMTE* So a£» m&re. 
VIUDA. Y no creas sal \m momento que no oi cusndo ©llos 
llasiaren una saoleafcia—«{Sal«a» d«»tfaa*} 
SAMS* (E&tra izquiej?da» A la Cigarrlllera) Ella qui e re 
aguardiente ©on al "bveM»»««3taMMr* * 
Clntjma Mafia y Miriam, derecha*) 
MIRIAM. (Protesta) Cristal no ©efci aqui, Su.do si "*®nga. 
HAItlA, Ella vendr&* Lo a$. 
MIRIAM, iY qui va a hacerle ouando la Tea? {Sadie recibe 
el abrigo da Maria.) 
MARlA . Ho &&f, precisamerifce. Per© es neoesario hallarla eafca 
noche* Gamo sale para Hollywood maflana por la aafiana. 
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MXBXA%» Bfgajst Wop qa& no arrogli Vd, as to oca 
80 tango evid«neia. to se 1© he dicho, Per© si Ga®o 
•«tt fc&n bomtc^aa mmm mm #1 d*a«ubil*ft tod**. 
1GH&AK* tea hftaiao lo p®slM« toifi 1« x&ootui jjarm 
«at*®gai» ft Flora al portajw, 4Tl«n© M# disros? 
MaKIa. Si. 
MliXAM* JPn#at m& mm po&mms ^susmrrmr-Xe tm ml m*rt® &m 
hm&mm tests $a* 1* 
(S*l*a Mlrls® y Jtalf* j 
et**Yfta d*l «a«taiKriA*} 
mfwwmm* M11&® mm 
jfMXMMMA a* itmm SMfmm* dm 
SESPlfiA a* |M* Sfli 
F8IMKKA S* SBilagawii 41® ««tl Vd* aatitiss? 
SSSJMrn S* Sl# p«*o %tmti#a •* Uti «fttisf*«tio asotfal* Mire 
Yd, he eoatldo 8&1© bsuaajntaa y 1Mb* to<ia It Em 
*®quie*® {S&lmx derooha. jf 
ttGA82ai*L&J»w <A Sadie) I Cariotsr» Bah* i>u*s. ella lo 
neceaifc&HU Al liegar la K©*olucl£i}f~ella eata*** * tarn diefca 
baafcent<i aenollla* 
l®a&TMi Mary Jit a y Mitht d»yech». Kilns a# aaean, 
al eepejo a la den^iit} 
KAMJIfA, Slento ©star aqn£. 
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KDITH. Puea, sn esposo no queria que Vd. vlniera. 
MAMJJXTA. (Va a reneg^M? el abrlgp) Flora esfcaba repugnance• 
BMTH* Faro* da Wrms tut eMafcaso, Attn el tambor aayor 
ae j*i6. 
MARUJITA. "WU nunca pierda aada da lo e^istoso* 
<Sadie lea antra ga los aferlgoa*) 
SDlfH, Querida ala~~hay que tener immor para 30stoner ©sta 
vl&a, Par© flora #» Bida, Siainpi?* »®®§i?da#« Marujlta* qpoi 
la ©elosla nata «1 matrtaonio* aapeclaimant® la eel©sla a*r«9l&ft« 
MAFBJJITA, 4S0 m ©aa§& ?d* sassa 4a day oors® Joaf 
SMtH* Qiga&eg Marajita^y© soy la inliia mjsp ftalls a <guS.«&< 
?d. ooTO-sea« iPor qp&f jrorqu© mifioa pldo qua Felipe as 
prenda* 4>&8m> «•»£* poal&la? aoy mi jar* ftira d« au mzm$) 
X ao pro«ai?o eatendarlos* Elloa son 1mm$ terwtos.. iQatfesaoy 
yo qua pud£as*a ^aisgarlos oo»o Dloa loa Mm? Tango aegxridad. 
X pong© ai f$ a« la lay, Y dig® diablesf* Y penal to 
qua la aatumlajja r«lzia*»»«so cH3urr>t*i da todos aodos, 
(Sal«n, daiMfcha. Batyem las do9 muchachfts, Izqulerda*) 
SECUMfiA M« f Pow&feadose maqulllaje al espejo) Y est&bauios alii 
la noe&a da sfcbado y en Oiud&d Afcltntloa. Y $1 dice *famfp que 
lr a oaaa jeafiasaa* chiee* y yo dlgo (Tlra de las ssedlas) 4*For 
rp§?* y fl dim *Ki espoaa tsm e ape re el Domingo Santo" y y® 
digo*4QuJt qui#*# alia qua Yd. hR£*-~pojier txamvmat* 
FEIMBHA M. Kilos no tl»n*n a#nti»ie&to, 
fBcfcjfm* dereah»t una muchaoha an apuro* Sw wattle toaofcado 
##i* |Mum «•***&# pofqua ha &&tt> mm. tnbill** I 
®@AgHA BH A, (A Sadia) m#»* mu iispe*diMe? Suaea h# 
•stedo tan tustoada. (Sadie tx*a« el prendador.) 
II* (Anderido a la dMPMta) ¥ la di J« **3:© tinU &PH* 
ears*?* feaatral £»«»$& fd» mi per»uadt6 afeimdoRarla* 
«Pium qui? iUii par 4® b^ssalefces ©rdimfl©# mm Mmsamlmm 
fmXmaf a f?» auto* qua es ton i?a^o «ga« a*6*a£to •mrla* a Halt* 
para rapueat&s tsuanddqulara qw« a« a# rojapaf* (Salaa las 
•mmmun) 
MEJ-eK&OSA EI A?oaB„ SI Ml <1*3© •«© aire ?d„ ahimt, pel?® aeafea 
d#4.® jay «••» ftlgft** 
CBatima Silvia y Gv£»t•!» defaeha, BUS* wan a ffcefcmv 1m 
aferiapa eon Sadie*) 
SAPXE* 0» moiaQnfctfeCr pop fator. 
$X£*¥XA# (Van al aapajo, litqulaMa) Bata-ban est* may irritable, 
CRISTAI^ El jmede aaaptarlo y gosarlo* 
ifiJGHiiGSIA £l? APIFflft* (A Sadie) *5a puade ifer ahora? 
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9RIST4I.* (1 la pn&rts) Ta.wj quo no* 
SILVIA* Pop supu*«to qu» si, distal, Si 1© pr»sent6 ft VdU 
i,%& mm#"*®*. t<sf 
QMX8TM4+ C8w sl» *1 jasti«$M© 4# capita#* 
MASlA, Ptras, il s®ti asp«r«uado m «&jgulin, »«*0r* MmSamm* «n 
la *nt«dtmar*f y aid ba*r*«&o do 1# qu* Vd. pudiar* rigorars®. 
s»rl* muj 4&fleil wmm_$*x&»9 <JN»la»fc» ds BstwbMu (CxlataCt* 
a# s*ep«nfc8, ©aitibl* latdiseiiu y a* &t#f g® a los lttirs%©rt##*| 
SILVIA* QrimtmJL. 4* «f 
CSXSfAL* Ho qui#*© qpadsriBd aqtil aye&do bRb&a. 
K&BXa* Mo 4mM&m tr p&r mUM $mip®m1, smtkxm Mmltmsm %m. 
mfksr& &m Wtaaafcoia emti milM ahorm «a& ' Ella s# m*» 
fc«f6 <§# Cp« SgtlBO ©stab®. 
eSXSSAI** £M> *®3f*sf> AX qui' fci*a@ sso que w mm&m$ 
H&ldU* mmtwrim* ono yo* ftumo* qia* Vd* es la anjMV 
SXLVIA* {Enoeatada) SPu«ft* G^iatiill *Eg •©rdted? 
GliXSfM*. Si ©1 •* t&>iab?6* es una mmtirsi. 11 «« nn barst©— 
Yoy m tmmlrlo a al «apo«o» 
MARlA* Si* s»ri neeeeario* Marinas aeri ohayla eo«da. *® 
tsT9o qu# 1« a Eafc*b**u 
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CRXS'lAJL. (Aeeveftndose a alia) 4Qa# quiere haeer ¥&*? *Xia-
plieanna •» fvaate <ka tsatigoa? 
SILVIA, s«a 1© que soft, {Safialando a Mlrlfiss) esa lagar&a 
M7i 9«SpOIlSabla. 
CKISTAa** |A Silvia) iSillflse Vd, d© asfcol 
MXBIAIt, sl» <3$jalo» Stlvia, ha««aes nn papal manor asfca 
a£ata*« 
CBIS'ML*, *•»«« fci«r>, waffon* fin toes, V<!U ha «®eu<sti«cU> lea 
4MMa« d* m toato vaaldoae* 1® dljo a ?4*f 
MMl&m {4jM*l«adt> &®«0j?aa? o t«l wts «sp«rasj*io lnaplrfttfUfat) 
Be v*r«»» aariora Salsaa* ©a my d**c«m*ft*taat**"»«~ 
OBXS'SAL. (Muj vftlUat*) St# Im «## MFSon H«lntes* 
swat# qui «r#« Vd» sab** &# mlt 
MAKlA* I9&, |P<M«*• distill «• ft*) 
CiHSTAL. iM&gp ipor qui s® qua&a Vd* habllndome aqult Da&e 
astar aTuara dlelisdosel© a Kstafeau* Yd« «at& alardeando* 
7&Donos» SIlTla, 
'm&Blii:, {isist>l$n va haela la puarta* Criatal ae pa*a) 1st© 
as aauy buon eons# jo* Cristal* Voj a contersolo a i%twtauu 
m&mi&h* 0h» ll no 1© ©raaria. 
SILVIA Noumea est* s«|nira# Crlstal. SI tlene gran esrl*io 
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Afeora, &n%t$MA®£m M«n* B«iom* *# ipeta 
%» que tanfp, f fDj- « gawntaxte* ?a* ski erstrogd «u maxim mn 
uii plat© f lataresoo. (%ator* Kaney* is^ulevda) #**» no qwi«3P© 
VMdpMM*** So se 1a cisarla* £0 <?*«« ¥<i* cm 7 3yo 
qu» Saftafeai* m®m a® $jsftal*t a Ibim Ju«^»a do m ©orfc© divo^olal» 
i*#o«wl«© «vl4Mtel« 1 ae It lli»* Q^mm3m »1 «•«©* $lxi*ton 
viioilw «» at* vb * ofMMiwr spolegdUs* 1 SstfttMm no p©£*i 
«s«o£er sin© «&lo ao«pt«iP ©1 ®cp:ii@««J.Sji» H« didto* Adldst* 
MAidU* (&oa*p«xwdft) |K«p»o qu# 3,e 8»«to*» ttlneiten ae«pfc® 
Is® axpllcj, eion^^i 
CiiI:-i-i:,vjL, j% fc*r»ge ttafc* ft «1X«. 
SJL8X&* (Cent <XM^*o&£a Q\» &» AQoft «s ©ao del 
D^l^y%^lf8|y^n^^>y ... 
MiBXkm M* Mfe* too* @©sm 
€8I&$a&» qii» d*j« phm***** m mm1* #®a ®&« 4o©«-—• 
JUU&A* 0h» 1® a*?'*!1* Kiaaton ya 1©b ha moMdo* Ella oompr6 
aqplaa pant obaayvorlOF**;? los ha vlafc© Jtmtoa* 
GRISTAL. (Con desafS^I iD6nde? 
MASlA. Entrando y saliendo. 
CfttSTL. 4£ntrando y salieocl© a© d6nde>'i iMental 
SUuVIa. (A-viatndola) *% @©t€ t#n aa@i*a# Cylstal, 
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MIHIAM. *© parac# la pura verdad, Crisfcal. 
CRISTAL. Oil, ciliate. 
SILVIA, Oh, Gristal, 4por qu4 no :confio sftani J 
(Qtv* Wi| Cfialfil s® TuelY® a la pu«rt*. Pare©® triunfante.} 
mmtA* fa©a0»4ada) Stlvl8^»Aao ionfeliffc&l- Vd? 
SILVIA. Pot eiarto qua no. (Gristal se sonrie, my ©ouplaelda,) 
111* »8 gafca que anda. sola*. (¥a a Gristal) fuss, Crtst&l, yo 
podrfsi haberla sefialado -an lugar mIs dlscreto que los Aparta~ 
sMmfcoa . G&tlse»* 
GRISTAL. (Mabarafclua&ose) Mdiota, tooauda,- tofital 
SILVIA, ids®© @© afcrev« ?d.? 
GSI"SfAI»« ICpiislftf* «tt $ara ©sfc&pidaj, 
9XLVZA. (Bstirlndoa®) Oh, Maria., ie&a© s« atr©v# #llaf 
MXHIAM, Pu«b, i«ngo que hacer algo con Flora. 
(Lab eariela llgermoente a Silvia, al pasarla) ¥©y a be ©aria 
euaado yo Silvia* (Sale, iz-aulerda.) 
XASCQf* Y yo voy a explicarle laa ©osas de la irlda a Ssteban. 
(Sale Nancy,. deraeiia.) 
GRISTAL, {Violentamenfc© a Maria) ¥&. estft fcraTt astute d® romper 
ml jaatrlmoalo. 
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CRISTA!** (Ofenalvai Pm#s» qui«& sea Vd. blanvenlda a mis-— 
desaohadoa. 
MAMA, {mm ©aim) Los reeiMr** eon graeiaa* 
MMMm Puas, Maria AS© tian© ?d» orgull©? 
M&fita* Es vwanUtd* K© tango ©rgu.llo-.-~es un lu jo que tma sjw,J«f 
•nastorada no pue#» soportar* 
(Entran la Cendesa y Miriam a la t^quierda. Miriam T?a a Sadi*-* 
raelfee los abrigos swye»s% J 
GQJ£8£&&» (FaM&pltefintos* sobx* Crlstal) Oh, Dioa ©io* Dies b1o~~ 
MA Jit A* fBafcsniindole) Flora* ao rala la pena—»*« 
coiipesa,.# (a ©saafeajl) i ¥d • —— Yd» —«<»»-<• ifgolorado 1  
0,11 STAl», I&sl* ¥d» aiifel a un ssr-e&ndalo, safiora Hatsaasf 
C0MPE3A, Yo soy la que fa a roaaper un «s#lxidal©, Pu®s# Mar&» 
•11a a© as rubia natural*---**© asts Que yo* IQbm s® llama la 
paraona'1 Miriam no a»# dlj®#. 
MSi&A. S© llama la aafiora H&i»ea-*Bstebftn Main#®* al ®oia©n.to, 
CJQNJ3ESA. AX por aaa cosa la abando&6 a Yd. Earl&t tmm* quarida, 
solo qul*x<o deeir qua ¥d» «b idiota. EsP«ro no vivir ©1 d£a 
v 
cu&ndo fcal padaz© obvio ma pxiada ©onqxiistar en la campafta da 
amor* 
(Sale, daraeha, eaguida por Miriam.) 
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CHISTAL, (A Maria** Ssa maldita tonta ao sabia. 
|Sadie le ©ntrega a Maria su abrigo.) 
MAKlA* Cr«© qua no. (Intra Baney, deractia*) 
W&MQX* lay m aenor qua a» llama Estab&n Haines. Dies qu* 
bao* raaetio <pa# e&pera a sa—eap@sa—• 
{Criafcal va a reclamr su abrige.} 
MAStA., - ^ntjpe dfiatal y sadiaj. l« feabla a Sancy) 
Mgal# qp# mg6». 
CSal® lfanoy, ea saguida.) 
Slif14. | Maria, faya ua fftisin.ll fcrapo saeiol 
CHISTAL. Sli. X d» la gran mj#3«li%a noble. fd« «s mmwrn 
gmtm mm* las daais els »s©%miu 
M4B2.A. isao# doa aS$« que wy afila«do las uf,as* |Sa» 
lu&ando a Silvia, sjuy alagra} il© jo de ssa torral- ~ 3 ilvial 
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